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Talouden merkitys on kasvanut viime aikoina. On jopa väitetty, että talous on ajanut politiikan 
ohi. Talousmedioiden määrä ja niiden yleisöt ovat kasvaneet, kun yritykset että yksityiset ihmi-
set tarvitsevat entistä enemmän erilaista taloustietoa. Puhutaan myös tietopohjaisesta kapita-
lismista, kun tiedosta on tullut yksi tärkeimmistä tuotantovoima ja kilpailukyvyn edistäjä. 
 
Tässä opinnäytetyössä tutkitaan tärkeimpien suomalaisten talousmedioiden, eli Kauppalehden, 
Kauppalehden verkkouutisten sekä Helsingin Sanomien taloussivujen lähdekäytäntöä. Tutki-
muksen tarkoituksena on saada tietoa siitä, kuka, mikä, ketkä ja mitkä pääsevät ääneen tär-
keimmissä talousmedioissa. Joukkoviestinnän tutkimuksen agenda setting -teorian mukaan 
media vaikuttaa siihen, mistä ihmiset puhuvat ja mistä asioista heillä ylipäätään on mielipiteitä. 
Tällä tutkimuksella yritetään myös selvittää, kuka ja ketkä asettavat talouskeskustelun agendan 
tärkeimmissä talousmedioissamme. 
 
Talousmedioiden lähteitä on tutkittu kevättalvella ja keväällä 2010 ja jokaista talousmediaa on 
tarkasteltu kolmen viikon ajan. Tutkimusmenetelmänä oli määrällinen sisällönerittely. Tutki-
musmateriaali on kerätty viikon jaksoissa ja lähteet on kirjattu kymmeneen eri pääluokkaan 
sekä niiden alaluokkiin, joista talouden alaluokkaa on tarkasteltu lähemmin. Tutkimuksessa on 
vertailtu medioita keskenään ja tuloksia on verrattu myös suomalaisiin uutismedioihin. 
 
Tuloksista pääteltiin, että talousmedioilla on omanlaisensa lähdekäytäntö. Tutkituissa mediois-
sa käytetään lähteinä pääosin henkilölähteitä. Lähteitä oli keskimäärin 1.33 juttua kohden. Hy-
vin yleistä oli lähdemaininnan puuttuminen jutusta kokonaan, mikä tarkoittaa heikon tietopoh-
jan käytäntöä. Tutkituissa medioissa pääsivät ääneen eniten talouden eri lähteet, jotka luovat 
pääosin talouskeskustelun agendan. Poliittiset valtiolähteet olivat suhteellisen vähän äänessä ja 
talousmediat antoivat julkisuustilaa lähinnä hallituspuolueille. Kansalaiset eivät päässeet tutki-
tuissa medioissa ääneen lähes ollenkaan. Naisten osuus keskustelun luojana oli myös erittäin 
pieni, mikä heikentää medioiden uskottavuutta. 
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In recent years, the importance of economic matters has grown; it has even been claimed that 
the economy hasbypassed politics in overall importance. The amount of financial media and 
their audiences have both increased, as companies and private persons need more and more 
financial information. Knowledge-based capitalism is very often discussed, because knowledge 
has become one of the most important factors, both in production and competitiveness.  
 
This thesis examines the information source practices of the newspaper Kauppalehti, its web 
news and the financial pages of the newspaper Helsingin Sanomat– the three most important 
Finnish financial media. The objective of this study is to ascertain who is allowed to speak in 
our most important financial media. According to Mass Communication Research and theA-
genda Settingtheory, the media affectwhat people talk about and what they have opinions on. 
This study tries to determine both who and what set the agenda for economic discussions in 
the most important financial media. 
 
This study was done during the first five months in 2010 and each of the three media was 
under study for three weeks. The research method was Content Analysis. The material was 
collected in one-week periods and the sources were classified into ten main categories, plus 
their subcategories. The category “economy” was specifically studied. The sources of these 
three media were compared to each other and to other Finnish news media. 
 
According to the results, the financial media have information source practices of their own. 
The most information sources were mainly individuals, and there were approximately 1.33 
sources per article. It was very common practice that the source was not mentioned at all in 
the article, which means that the basis of knowledge is relatively weak. Mostly financial sour-
ces were allowed to speak in the articles, and they largely set the agenda for financial discussi-
on in the financial media. Political governmental sources spoke relatively rarely and the gover-
ning parties were given most of the public space. Private citizens were given very little voice in 
these matters. The amount of women speaking was also very small, which might weaken the 
credibility of the media. 
 
According to the results of this research, source practices should be improved upon. These 
sources, and a link to the original source, should always be included in the article in order to 
maintaina higher level of knowledge authority. Information competence should be improved 
upon and source practices broadened, both quantitatively and qualitatively. An innovative 
approach to source practices would even help support economic growth and promote innova-
tion. 
Key words financial journalism, financial newspapers, information seeking, information sour-
ces, financial information, knowledge economy, media research 
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Talouden ja talousasioiden merkitys on kasvanut merkittävästi vuosituhannen vaihteen mo-
lemmin puolin. On jopa väitetty, että talous on ajanut politiikan ohi (Hurmeranta, 2009, 9). 
Levikintarkastuksen levikkitietoja ja TNS Metrixin internet-sivustojen kävijämääriä selatessa 
voi huomata, että talousuutisten ja talousmedioiden levikit sekä niiden lukijamäärät ovat sa-
maan aikaan kasvaneet huomattavasti, koska erilaista taloustietoa tarvitaan enemmän. Talous-
kysymykset näyttävät ylipäätään muuttuneen entistä tärkeämmiksi yhteiskunnallisiksi asioiksi.  
 
Samalla kun talousasiat ovat vallanneet tilaa yhteiskunnassa, on alettu puhua tietopohjaisesta 
kapitalismista, jossa tiedosta on tullut keskeinen tuotantovoima ja entistä tärkeämpi kilpailuky-
vyn edistäjä. On alettu nähdä, että kilpailukyky ja talouskasvu riippuvat muualla kehitetyn tie-
don hyödyntämismahdollisuuksista ja uuden tiedon tuottamiskyvystä sekä taloudellisesti ar-
vokkaan tiedon hyödyntämiskyvyn kasvamisesta. (Kauppinen, 2008, 47-48.) 
 
Tiedon määrä on kuitenkin lisääntynyt räjähdysmäisesti digitalisoitumisen myötä ja tietoasian-
tuntijat ovat puhuneet jopa informaatiokatastrofista. Relevanttia ja laadukasta tietoa on entistä 
vaikeampi löytää tietotulvan keskellä. Eri mediat ovat osin informaation kasvun ja sosiaalisten 
medioiden syntymisen johdosta pulassa vahoine toimintamalleineen. Medioiden ahdinkoon on 
yritetty saada apua muun muassa innovaatiojournalismista, jonka ideana on myös edistää uu-
denlaisen tiedon välittymistä.  
 
Medioiden, kuten talousmedioidenkin, perustyönä on tuottaa juttuja ja uutisia. Jutut perustuvat 
aina jonkin tietolähteen tietoihin, ja tietolähteet ovat mediassa yleensä henkilötietolähteitä. 
Tutkimalla median lähdekäytäntöä, saadaan selville kuka, mikä tai ketkä ja mitkä ovat juttujen 
lähteet. Näin saadaan selville myös kenen tai minkä ääni mediassa kuuluu ja tätä kautta voidaan 
myös tarkastella, millaisten tahojen tuottamaa tietoa media toistaa.  
 
Joukkoviestinnän tutkimuksen agenda setting -teorian mukaan median on todettu vaikuttavan 
siihen, mistä ihmiset puhuvat. Tutkimalla talousmedioiden tietolähteitä voidaan saada selville, 
kenen tuottamasta tiedosta ja taloustiedosta yleisesti puhutaan. Toisin sanoen näin saadaan 
selville, kenen tuottamaa tietoa ja näkemyksiä talousasioista talousmediat tuovat julki ja kenen 





Talousmedioita on tutkittu melko vähän (mm. Huovila, 2003, 13 ja Hurmeranta, 2009, 6). Ta-
lousmedioiden lähdekäytäntöä ei tiettävästi ole myöskään tutkittu liiemmin. Aiheesta on tehty 
pro gradu -tutkielmia ilmeisesti vain muutama (mm. Savaspuro, 2002, Pajari, 2003). Talousme-
dioita ja tässä tapauksessa niiden lähdekäytäntöä on siis aiheellista tutkia. 
 
Tämä opinnäytetyö on tutkielmatyyppinen työ ja siinä tutkitaan tärkeimpien suomalaisten ta-
lousmedioiden (ks. Hurmerinta 2009, 45) lähdekäytäntöä. Tutkittavat mediat ovat Kauppaleh-
den verkkouutiset ja paperilehti sekä Helsingin Sanomien taloussivut. 
 
Tutkimusmenetelmänä on käytetty määrällistä sisällönerittelyä. Tutkimusaineisto on kerätty 
tutkittavista talousmedioiden uutisista kolmen viikon ajalta. Kauppalehden sekä Helsingin Sa-
nomien taloussivujen aineisto on jaettu viikon jaksoihin alkutalvelle ja keväälle 2010. Kauppa-
lehden verkkouutisia on tarkasteltu tutkimuksen aikarajoitteen vuoksi kolmen perättäisen vii-
kon aikana keväällä 2010.  
 
Opinnäytetyön ja tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa siitä kuka, mikä, ketkä ja mitkä 
pääsevät ääneen tärkeimpien talousmedioiden uutisissa, kenen tuottamaa tietoa medioissa jae-
taan ja ketkä pääsevät muodostamaan suomalaisen talouskeskustelun agendan. 
 
Yksipuolinen ja johonkin suuntaan liian painottunut talousmedioiden lähdekäytäntö ei käsityk-
seni mukaan tue laadukasta ja tasapuolista tiedonvälitystä eikä siitä ole hyötyä talousmedioiden 
käyttäjille, niin yksityisille kuin yrityksillekään, jotka tarvitsevat taloustietoa sekä markkinatie-
toa. Se ei tue myöskään innovaatiivista yhteiskunnallista taloustiedonmuodostusta eikä kannus-
ta tai auta suomalaista yhteiskuntaa kehittymään kansainvälisessä, taloudellisessa kilpailussa. 
  
Tutkimuksen tavoitteena on löytää talousmedioiden lähdekäytännön epäkohtia, joiden tiedos-
tamisen avulla lähdekäytäntöjä voidaan kehittää ja tehdä niistä monipuolisempia, tasapuoli-
sempia ja innovatiivisempia. Tutkimuksen tuloksista voivat hyötyä talousmediat sekä talous-
toimitukset, jotka voivat käyttää tutkimustietoa toimintansa kehittämistyössä. Myös mediakrii-
tikot ja talouskriitikot voivat saada lisätietoa tutkimuksen tuloksista. Tutkimus voi olla apuna 
myös talousjournalismin opetuksessa sekä pohjana jatkotutkimukselle.   
 
1.1 Talousmediaan ja juttuihin liittyviä käsitteitä 
Media-sanalla voidaan viitata tässä tutkimuksessa yleisenä ja kattavana terminä joukkoviestin-




yksikköä tai kanavaa, joka vaihtaa, lähettää tai välittää tietoa. Kolmanneksi sillä voidaan vielä 
tarkoittaa fyysis-teknistä ympäristöä tai vastaavia menetelmiä, jotka muuntavat sanomia ja lä-
hettävät niitä yleisöille tiettyä kanavaa käyttäen. (Kuutti, 2006, 129). 
 
Tässä opinnäytteessä viitataan mediaan lähinnä tiedon vaihtamista ja lähettämistä harjoittavana 
yksittäisenä yksikkönä, kuten Kauppalehteä yksittäisenä mediana. Työssä viitataan kuitenkin 
myös talousmedioihin tiettynä rajattuna, talousjuttuja ja -uutisia välittävänä medioiden ryhmä-
nä. 
 
Talousmedialla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa talousjuttuja ja -uutisia välittäviin medioihin. 
Tällaisia medioita voivat olla sanomalehtien taloussivut, taloussanoma- ja aikakauslehdet, ta-
louteen keskittyvät verkkolehdet ja television talousuutiset ja -ohjelmat. 
 
Juttu on yleisnimitys kaikille journalistisille tuotoksille ja esityksille ja se voi olla lehtijuttu tai 
esimerkiksi tv-ohjelman juttu. Jutun esitysmuoto voi olla kuvaus, referointi ja lainaus. (Kuutti, 
2009, 85).  
 
Jutut voidaan jakaa fakta- ja mielipidejuttuihin sekä niiden ajankohtaisuuden perusteella uuti-
siin ja feature-juttuihin. Journalistiset jutut voivat olla talousjournalismissa juttutyypiltään uuti-
sia, taustajuttuja, feature-juttuja, haastatteluja, reportaaseja, kainalojuttuja, kolumneja ja pääkir-
joituksia. (Majapuro, 2006, 30, 31.) 
 
1.2 Tiedon ja tiedon luomisen käsitteistöä 
Tietoon, sen syntymiseen ja tiedonhankintaan liittyviä käsitteitä eritellään informaatiotutki-
muksessa ja tiedonhankintatutkimuksessa arvoketjuna (Haasio & Savolainen, 2004, 14). 
Kuvio 1. Tiedonhankinnan arvoketju. 
 
Data on merkkejä ja symboleja, jotka voidaan tulkita ja ymmärtää informaatioksi. Tieto taas on 
Platonin perinteisen määritelmän mukaan hyvin perusteltu tosi uskomus. Tietoa (knowledge) 




syntyy, kun informaatio muuttaa tulkitsijan käsityksiä jostain asiasta eli kun hänen kognitiivi-
nen rakenteensa muuttuu. Tieto voi olla 
 singulaarista tietoa eli yksittäisiä asioita 
 yleistä tietoa 
 tilastollista tietoa 
 selityksiä 
 modaalista tietoa, joka kertoo esimerkiksi vallitsevista mahdollisuuksista ja välttä-
mättömyyksistä 
 arvioivaa tietoa ja 
 välineellistä tietoa (Haasio & Savolainen, 2004, 14). 
 
Erilaisissa organisaatioissa, kuten yrityksissä, julkisorganisaatioissa ja kansalaisjärjestöissä syn-
tyy ja niissä muodostetaan ja luodaan tietoisesti (uutta) tietoa. Työelämän muutokset ovat ko-
rostaneet elämänlaajuisen oppimisen merkitystä myös organisaatioissa. Tästä kertoo muun 
muassa se, että organisaation oppiminen, sen yksilöiden oppiminen ja organisaation yhteisten 
tavoitteiden yhteen liittäminen, on ollut keskeinen teema organisaatiokirjallisuudessa 1990-
luvun alusta lähtien. (Huotari, Hurme & Valkonen, 2005, 3, 27.) 
 
Uutta tietoa voidaan luoda ja luodaan organisaatioissa viestinnän avulla yksilötasolta aina orga-
nisaatiotasolle. Uusi tieto luodaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja viestintä, vuorovaikutus 
ja informaatio ovat uuden tiedon luomisen perusta: tieto syntyy vuorovaikutuksessa. (Huotari, 
Hurme & Valkonen, 2005, 2005, 10, 31, 41,125.)  
 
Informaation määrä on nykyisin valtava, ja se kasvaa nopeasti ja hallitsemattomasti. Tiedon, 
osaamisen ja muiden aineettomien tuotantotekijöiden merkitys on kasvanut talouselämässä 
verrattuna aineellisiin tuotantotekijöihin. (Huotari, Hurme & Valkonen, 2005, 2005, 10 - 11.) 
 
1.3 Tiedonhankinnan käsitteitä 
Tiedonhankinta (Information seeking) voidaan ymmärtää toimintana, jossa yksilöt pyrkivät tietoi-
sesti muuttamaan omaa kognitiivista tilaansa. Tiedonhankinta on näin ollen tarkoituksellista 
toimintaa eli tiedon etsintää ulkopuolisista lähteistä. Tiedonhankintaa voidaan tarkastella myös 
informaation passiivisena vastaanottona, jolloin yksilö tunnistaa haluamansa informaation tar-
jolla olevasta informaatiosta. Tiedonhankinnan tulos on tiedonsaanti: tiedon tarvitsija löytää 





Tiedonhaku (Information retrieval) tarkoittaa dokumenttien ja niihin sisältyvän informaation ha-
kua jostakin tiedonhakujärjestelmästä. Tiedonhaku kohdistuu tyypillisesti esimerkiksi tietokan-
taan, johon syötetty tieto haetaan tarvitsijan ulottuville (Haasio & Savolainen, 2004, 12).  
 
Informaatiokäytännöt (Information practises) tarkoittaa kokonaisvaltaista tiedonhankinnan tutki-
mista, jossa tiedonhankinnasta pyritään saamaan kattava kuva ja jossa kiinnitetään huomiota 
myös spontaaniin ja sattumanvaraiseen tiedonhankintaan. Tiedonhankintaa ja -hakua voidaan 
tarkastella näin myös informaatiokäyttäytymisen (Information behavior) näkökulmasta. Se koros-
taa tiedonhankintaa sosiaalisesti ja kulttuurisesti määräytyneiden asioiden ”tekemisenä”, kuten 
tapoina hyödyntää eri lähteitä. (Haasio & Savolainen, 2004, 33, 36.) 
 
Tiedonhankintaprosessissa jokin ongelma synnyttää tiedontarpeen, joka taas laukaisee tiedon-
etsinnän alkuun. Informaatiota paikannetaan ja sitä valikoidaan ja valitaan. Tämä johtaa käsi-
tysten muuttumiseen ja tiedontarve voi tyydyttyä. Uutta tietoa voidaan hyödyntää ja käyttää 
hyväksi, jolloin ongelma voi ratketa ja seurauksena voi olla hyötyä, mutta myös haittoja. (Haa-
sio & Savolainen, 2004, 44.)  
 
1.4 Ammatillinen tiedonhankinta 
Ammatillisessa tiedonhankinnassa, jota journalistinen tiedonhankintakin on, voidaan katsoa eri 
mallien mukaan olevan erilaisia elementtejä. Tiedonhankinnan peruskomponentteina voidaan pitää 
ketjutusta (tiedonlähteiden tunnistaminen seuraamalla lähteiden ja viitteiden ketjua ), selailua, 
erottelemista (relevanssin punnitseminen), seurantaa, tiedon uuttamista (sisällön erittely), to-
dentamista (toimivuuden testaaminen) ja päättämistä. (Haasio & Savolainen, 2004, 77-80, 83-
88.) 
 
Ammatillista tiedonhankintaa voi tarkastella myös ammatillisen tiedonhankinnan prosessina, johon 
kuuluvat aloittaminen, aiheenvalinta, tunnustelu, muotoilu, informaation kerääminen ja tulos-
ten esittäminen. Prosessimallissa kaikkiin erivaiheisiin liittyy myös erilaisia tuntemuksia, ajatuk-
sia ja toimintoja. (Haasio & Savolainen, 2004, 77-80, 83-88.) 
 
Yleismallissa työroolit määräävät tehtäviä, jotka taas määrittelevät tiedontarpeen luonnetta. Tie-
dontarpeen luonteisiin liittyvät ja tiedonhankinnan tuloksiin vaikuttavat olennaisesti tiedonläh-






Journalistinen tiedonhankinta jakautuu Heikki Kuutin kirjoittaman Jyväskylän yliopiston 
tutkivaa journalistiikkaa koskevan verkko-oppimateriaalin mukaan 
 lähteiden löytämiseen 
 vaihtoehtoisten lähteiden löytämiseen 
 parhaiden lähteiden löytämiseen ja taivutteluun 
 siteerattavien (ei-anonyymien) lähteiden käyttöön 
 lähteiden riittävyyteen (jutun monipuolisuus) 
 lähdekritiikkiin (journalisti manipuloinnin kohteena) 
 tietojen todenmukaisuuden varmistamiseen 
 lähteiden käytön laillisuuteen ja eettisyyteen.  
 
Huovila (2005, 79 - 100) pitää haastattelua toimittajan keskeisimpänä tiedonhankintatapana, 
koska haastattelemalla voi saada ajankohtaista tietoa nopeasti suoraan asiantuntijoilta. Huovi-
lan mukaan toimittajan tiedonhankintaan kuuluvat myös tiedotustilaisuudet, internet sekä tie-
to- ja kuvatoimistot. Huovilan mukaan on myös erilaisia poikkeuksellisia tiedonhankintatapoja, 
kuten toimittajan esiintyminen muuna kuin toimittajana. 
 
Journalistinen prosessi on jutun tekemisen koko elinkaari. Prosessi voi alkaa esimerkiksi vin-
kistä, vuodosta tai median omasta ideasta ja etenee tiedonhankinnan kautta median käsittelyyn, 








Kuvio 2. Journalistinen prosessi ja tiedonhankintaan vaikuttavia lähteitä (Kuutti, 2008, 48). 
 












Markkinatiedolla tarkoitetaan markkinadatasta ja markkinainformaatiosta muodostuvaa tietoa, 
jota yritykset ja yksityiset ihmiset tarvitsevat liiketoiminnassa, erityisesti yrityksen suunnitteluun 
ja päätöksentekoon. Markkinatieto voi olla yleistietoa liiketoimintaympäristöstä tai toimiala-
kohtaista, yksityiskohtaista ja markkina-aluekohtaista tietoa. Se voidaan jakaa myös primääri-
seen eli uutena hankittavaan (tutkimus)tietoon ja sekundääriseen eli valmiina dokumentteina 
olevaan tietoon. Markkinatiedon lähteitä voivat olla esimerkiksi yrityksen omat tietoverkostot, 
julkiset tietolähteet kuten tutkimuslaitokset ja kaupalliset lähteet kuten talousmediat. (Vaarnas, 
Virtanen & Hirvensalo, 2005, 15 - 18, 26, 52 - 74.) 
 
1.6 Informaatioähky 
Informaatioähky tai infoähky tarkoittaa sitä, että tiedon tarjonnan valtava määrä ylittää ihmisen 
kapasiteetin (Tuominen, 2008, 12). Se on ahdistumista ja turhautumista siitä, että hallitsemat-
tomasta ja lisääntyvästä tietotulvasta on entistä vaikeampaa löytää olennaisia viestejä ja ymmär-
tää niitä (Kuutti, 2006, 61). Infoähkyn ohessa puhutaan myös informaatiokatastrofista, joka voi 
muodostua siitä, että informaation määrä kasvaa hallitsemattomaksi ja aiheuttaa infoähkyä, 
joka taas voi johtaa muun muassa aikapulaan, viestinnän pinnallistumiseen ja tiedonhakijan 
katteettomaan itseluottamukseen (Tuominen, 2008, 12). 
 
Tiedon määrän lisääntyminen on johtanut myös hallitsemattomaan tietotulvaan, jolloin itse 
tiedon jalostaminen ja hyödyntäminen jää puutteelliseksi. Yrityksille tämä tarkoittaa esimerkiksi 
erikoisosaamisen tarvetta tiedonhankintaan ja analysointiin. (Vaarnas, Virtanen & Hirvensalo, 
2005, 7) 
 
1.7 Lähteisiin liittyviä käsitteitä 
Tiedonlähteellä (Information source) voidaan ymmärtää jotain materiaalista kantajaa, jossa tietty 
informaatio on tarjolla. Tiedonlähteitä voidaan luokitella monilla eri kriteereillä. Tiedonlähde 
voi olla esimerkiksi formaali eli dokumentoitu lähde tai informaali eli dokumentoimaton lähde. 
(Haasio & Savolainen, 2004, 20.) 
 
Tiedonlähteitä voi ryhmitellä myös tallennemuodon mukaan, jolloin lähteitä voidaan jakaa 
 painettuihin lähteisiin (esimerkiksi kirjat, lehdet) 




 elektronisiin lähteisiin (esimerkiksi elektroniset kirjat) ja 
 vapaamuotoisiin lähteisiin (esimerkiksi suullinen tieto) (Kirjastot ja tiedonhaku, 2002-
2007). 
 
Tiedonlähde voi olla joko formaali tai informaali. Formaaleja lähteitä ovat tallenteen, esimerkiksi 
dokumentit, raportit ja asiakirjat sekä kirjat ja aikakausjulkaisut. Informaaleja lähteitä ovat sen 
sijaan henkilö- ja tilannelähteet, esimerkiksi keskustelu ja tapaaminen tai kirjeet, sähköpostit ja 
keskustelulistat. (”Tiedonlähteet”, Informaatiotutkimuksen opintomateriaali.) 
 
Journalistiset lähteet ovat Heikki Kuutin mediasanaston mukaan tiedon alkuperä tai keino 
tämän tiedon hankkimiseksi ja totuudenmukaisuuden varmistamiseksi (Kuutti, 2006, 80). 
 
Journalistisia tietolähteitä tutkinut Uolevi Kiviranta (1989, 56-61) on jakanut journalismin läh-
detyypit dokumentti-, tilanne- ja henkilölähteisiin: 
 
 Dokumenttilähteissä materiaali on periaatteessa muuttumatonta. Dokumenttiläh-
teitä on kirjallisia tai sähköisiä: niitä ovat muun muassa pöytäkirjat, muistiot, esitys-
listat ja kirjeet. Dokumenttilähteitä ovat myös muut tiedotusvälineet. 
 Tilannelähteet ovat havainnoitavia kohteita, jotka ovat ainutkertaisia eivätkä toistu. 
Tällaisia lähteitä ovat esimerkiksi haastateltavan nonverbaalinen viestintä, julkiset 
kokoontumiset, kuten poliittisten elinten istunnot sekä urheilukisat ja onnetto-
muustilanteet, luonnon olot ja kulttuuriympäristön tilanteet. 
 Henkilölähteitä, joilta tieto saadaan suullisesti, ovat virallis-, asianosais- asiantunti-
ja- ja kansalaislähteet sekä toimittaja omana lähteenään kuten myös anonyymit läh-
teet. 
 
Lähdekritiikillä tarkoitetaan tietojen oikeellisuuden ja luotettavuuden arviointia. Arviointia 
tehdään tietojen ominaisuuksiin, kuten todenmukaisuuteen, oleellisuuteen, sävyyn ja korostuk-
siin. Myös tietolähteitä arvioidaan. Henkilötietolähteen kohdalla pohditaan tämän halua antaa 
oikeita tietoja, kuten lähteen suhdetta asiaan, motiivia tiedon kertomiselle ja tiedon julkistami-
sesta mahdollisesti koituvaa hyötyä ja haittaa. 
 
Dokumenttilähteiden luotettavuuden arvioinnissa arvioidaan dokumentin aitoutta ja sen laati-




johon vaikuttavat kokemukset, tiedollinen tausta, yhteiskunnallinen asema ja havaintotilanne. 
(Kuutti, 2006, 122) 
 
Pirjo Markkola (Markkola, 2008, 169-172) jakaa lähdekritiikin sisäiseen ja ulkoiseen. Ulkoinen 
lähdekritiikki on aineiston identifiointia ja lähteen alkuperän ja tyypin arviointia. Sisäinen läh-
dekritiikki tarkoittaa aineiston käyttökelpoisuuden pohtimista. Markkolan mukaan lähteille voi 
määritellä myös erilaisia lähdearvoja, kuten vahvan tai heikon todistusvoiman lähdearvoa.  
 
Journalistiliiton antamien ohjeiden (Journalistin ohjeet) 12. kohdassa kehotetaan, että tietoläh-
teisiin täytyy suhtautua kriittisesti. Erityisen tärkeää tämän on kiistanalaisissa asioissa, koska 
tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus. 
 
1.8 Innovaatiojournalismi 
Innovaatiojournalismilla tarkoitetaan niin sanottuja heikkoja signaaleja, monimutkaisia ja usein 
hitaita muutoksia ja niihin liittyviä nousevia signaaleja käsittelevää journalismin osa-aluetta. 
Innovaatiojournalismilla on yhtymäkohtia sekä talous- että tiedejournalismiin. (Kuutti, 2006, 
61.) 
 
Innovaatiojournalismin synty liittyy siihen, että globalisoituneessa kansainvälisessä talouskilpai-
lussa menestyminen vaatii tuotantopanosten kasvattamisen sijasta laadullista kehitystä, tietoa ja 
osaamista sekä luovuutta. Innovaatiojournalismi on journalistinen lähestymistapa, joka koros-
taa innovaatioiden ja yhteiskunnan tulevaisuustyön merkitystä ja pyrkii kehittämään median 
toimintatapoja vastaamaan nykyisen tilanteen vaatimuksia. (Kauhanen, Kaivo-oja & Hautamä-
ki, 2007, 7 - 9.) 
 
Innovaatiojournalismia voi kuvata myös eräänlaiseksi tulevaisuusjournalismiksi, jonka alaksi 
määrittyvät kaikki yhteiskunnan kehitys- ja muutosprosessit, niin teknologiset, sosiaaliset kuin 
kulttuurisetkin. Innovaatiojournalismin ajatusten mukaan uusyritystoiminnan ja aloittavien 







2 Tutkimuksen teoreettinen tausta 
Tässä osassa esittelen tutkimuksen lähtökohtia ja teoreettista taustaa. Tarkastelen talouden ja 
talousjournalismin asemaa sekä talousjournalismin kehittymistä Suomessa. Käsittelen myös 
toimittajan tiedonhankintaa ja lähteitä sekä erityisesti henkilölähteisiin liittyviä ongelmia. Lu-
vun lopussa selvitän vielä joukkoviestintätutkimuksen agenda setting -teoriaa, jota käytän oman 
tutkimukseni tukena. 
 
2.1 Talouden merkitys 
”Taloudella on merkittävä tehtävä ihmisen elämässä” kirjoittaa Tapani Huovila suomalaista 
talousjournalismia käsittelevässä kirjassaan. Huovila arvelee, että alun perin ihmisen toimeen-
tulon päämääränä on ollut perustarpeiden määritteleminen, mutta kun varallisuutta on karttu-
nut, on mukaan tullut myös muita talouteen liittyviä tarpeita, kuten tarpeellisen taloustiedon 
tarve laajenevalle talouselämälle. Huovilan mukaan talous on myös yrityselämän sekä teolli-
suuden lähtökohta. (Huovila, 2003, 7-15.) 
 
Markku Hurmerannan mukaan talouden on myös väitetty ohittaneen politiikan (Hurmeranta, 
2009, 6), joka on kuitenkin demokraattisen yhteiskunnan peruspilareita yhteiskunnallisessa 
päätöksenteossa.  
 
Samansuuntaista on myös esittänyt poliittista hallintaa 1990-luvun talouskriisissä tutkinut Anu 
Kantola. Taloudenhoitoon liittyvät kriisit ovat hänen mukaansa ottaneet vahvan aseman poliit-
tisessa hallinnassa erityisesti 1970-luvulta lähtien ja että taloudenhoito on tärkeä osa modernia 
poliittista hallintaa. Kantola puhuu myös managerivallasta demokratiassa, joka voi rajoittaa 
demokratiaa ja sen toimialuetta. (Kantola, 2002, 292, 295.) 
 
Suomalaista talousjournalismia tutkinut Majapuro on myös jokseenkin samaa mieltä: pitkään 
politiikan maana ollut Suomi on muuttunut talouden ja kulutuksen maaksi. (Majapuro, 2006, 
27 - 29.)  
 
Väitteitä talouden ajamisesta politiikan ohi tukee myös suomalaisten uutisaiheiden muutos-
suunnista kertovat tutkimustulokset. Tampereen yliopiston Tiedotusopin laitoksen Suomalai-
sen uutismedian vuosiseurantaraportissa 2008 todettiin, että talousuutisten määrä oli noussut 
eri aihepiireistä suhteellisesti eniten. Eri uutisvälineitä, kuten lehtiä, radioita, televisiota ja verk-




määrältään suurin, mutta oli vuoteen 2008 mennessä pudonnut johtosijaltaan. Talousuutisten 
määrä sen sijaan kasvoi ja oli kolmanneksi yleisin aihepiiriksi suomalaisissa uutisissa. (Suikka-
nen, Saloniemi & Holma, 2008, 8, 18, 19.) 
 
2.2 Tiedosta on tullut valtaa ja menestyjä kilpailee tiedolla 
Yhteiskunnan ja kapitalismin tutkijat ovat viime vuosina alkaneet puhua niin sanotusta tieto-
pohjaisesta kapitalismista, jota on kutsuttu myös informationaaliseksi sekä jälkiteolliseksi kapi-
talismiksi ja tietotaloudeksi. Tietopohjainen kapitalismi tarkoittaa tutkijoiden mukaan muun 
muassa sitä, että tiedosta on tullut keskeisin tuotantovoima ja sen rooli on muuttunut entistä 
tärkeämmäksi kilpailukyvyn edistäjäksi. Kilpailukyvyn sekä talouskasvun katsotaan riippuvan 
muualla kehitetyn tiedon hyödyntämisestä sekä uuden tiedon tuottamiskyvystä ja taloudellisesti 
arvokkaan tiedon hyödyntämiskyvyn kasvamisesta. (Kauppinen, 2008, 47, 48.) 
 
Tiedon ja osaamisen hyödyntämisestä on tullut keskeinen osa liiketoimintaa ja erityisesti mark-
kinatieto on yrityksen suunnittelun ja päätöksenteon tärkeimpiä resursseja sekä kilpailukeino 
(Vaarnas, Virtanen & Hirvenheimo, 2005, 5, 26). 
 
Media sekä erityisesti talousmedia ovat yksi markkinatiedon lähde sekä yksityisille että yrityksil-
le. Kun taloustieto muuttuu globaalin kapitalismin myötä ja innovatiivisuudesta tulee sen kes-
keisin tuottavuustekijä, myös journalismin tulisi huomata muutos. Medioiden tulisi kysyä, mi-
ten he pystyvät seuraamaan uudenlaista prosessia, innovaatiotaloutta (Kauhanen, Kaivo-oja & 
Hautamäki, 2007, 36). 
 
2.3 Suomalaisten talousmedioiden kehitys 
Suomalaisen talousmedian historia alkaa 1800-luvun puolivälin jälkeen, kun suomalaisessa 
yhteiskunnassa ja talouselämässä elettiin teollistumiseen liittyvää murroskautta. Suomalaisen 
sanomalehdistön katsotaan saaneen alkunsa kielitaistelusta ja ensimmäiset liike-elämän omat 
lehdet perustettiin vuonna 1864. (Kuutti, 2003, 14,15)  
 
Suomalaiset talousmediat ovat kokeneet viime vuosisadan aikana monta erilaista kautta, joiden 
aikana maahan syntyi monia uusia talousmedioita. Kauppalehti syntyi jo vuonna 1898, mutta 
1900-luvulla syntyneitä talouslehtiä olivat muun muassa ruotsinkielinen Mercantor (1906), 
taloutta painottanut Uusi Suomi (1919), ulkomaankauppaan suuntautunut Finnish Export 




talouden kasvukautta ja Suomeen ilmestyi uusi talouslehti joka toinen vuosi. (Kuutti, 2003, 18 
- 27, 63.) 
 
1940-luku oli eräänlaista tavallisen journalismin aikaa, jolloin uutisaineistoa olivat asiamiesten 
ja hallintokoneiston tuottama materiaali. Sotien aika oli lehdistölle vaikeaa aikaa, mutta seuraa-
valla vuosikymmenellä medioissa elettiin jo ei-sosialistista ja sitoutumattomuuden aikaa. Talo-
usuutiset olivat vielä sekaisin kaikkien muiden uutisten kanssa, mutta talouden noususta kertoi 
jo se, että vuosikymmenen alussa perustettiin jo ammattikuntaa varten Taloustoimittajien kerho. 
(Majapuro, 2006, 11 - 14.) 
 
1960-lukua voidaan silti pitää varsinaisen talousjournalismin synnyn aikana. Maailmalla oli pe-
rustettu erilaisia kansainvälisiä yhteistyöelimiä, kuten Maailmanpankki, Kansainvälinen valuut-
tarahasto ja eurooppalaisia talouselimiä kuten OECD ja EFTA. Suomi alkoi osallistua kan-
sainväliseen kehitykseen ja purki ulkomaankaupan esteitään. Samaan aikaan myös suomalainen 
teollisuus sekä palveluelinkeinot uudistuivat ja kasvoivat. Muutokset alkoivat näkyä myös leh-
distön aiheiden monipuolistumisena ja vuosikymmenen kuluessa talousjournalismi erkani 
omaksi journalismin lohkokseen. Kansantalouden ja talouspolitiikan lisäksi jutut alkoivat käsi-
tellä myös yritystaloutta. (Majapuro, 2006, 15 - 16.) 
 
Seuraavan vuosikymmenen aikana suomalaisen talouden integraatiokeskustelut lisäsivät talous-
journalismin määrää medioissa ja taloustoimittajien ammattikuntaistuminen kasvoi. Elinkei-
noelämän suhde- ja tiedotustoiminta oli alkanut myös kehittyä, ja taloudesta kirjoittamisen 
lisääntymisen ohessa jutut alkoivat saada osakseen asiallisesti eriytyvämpää ja tietorikkaampaa 
sisältöä. 1970-luvulla yrityksiltä alettiin myös vaatia avointa tiedotuspolitiikkaa. (Majapuro, 
2006, 16 - 19.) 
 
Talousmedioiden huomattava kasvu alkoi kuitenkin 1980-luvulla markkinoiden vapauttamisen 
ja talouden rajun kasvun myötä. Talousosaston juttujen määrä kaksinkertaistui vuodesta 1974 
vuoteen 1988 ja painopiste siirtyi selvästi taloussivuille. Talousjutut alkoivat myös käsitellä 
enemmän rahaa ja vuosikymmenen lopussa talousmediat seurasivat voimakasta talouden ja 
pörssien kasvua. (Huovila, 2003, 115 - 121.)  
 
Talouselämään tuli lisäksi uutta julkisuutta, kun uusi laki velvoitti yhtiöitä 1980-luvun alussa 




rasti ”kasinopelistä”, kun arvopaperi- ja koko rahoitusmarkkinoiden kehitys mahdollisti omis-
tuksen uudelleenjärjestelyjä.   
 
Samoihin aikoihin talouskirjoittelu alkoi olla asiantuntevampaa ja kriittisempää, mutta varsinai-
sen kriittisen talousjournalismin synty alkoi vasta 1990-luvulla. Kriittisyyden oheen alkoi kui-
tenkin tulla median viihteellistyminen ja henkilöityminen, jotka aiheuttivat paineita erityisesti 
kriittiselle journalismille. (Majapuro, 2006, 19 - 25.) 
 
Suomalaisen talousjournalismin 2000-lukua vahvisti journalismin eriytyminen ja talousuutisten 
tuotannon keskittyminen (Huovila, 2003, 176 - 183). Talousmediat alkoivat jo 1990-luvn aika-
na hyödyntää myös internetin mahdollisuuksia perustamalla verkkolehtiä ja 2000-luvulla pörs-
sikursseja tarjottiin jo reaaliajassa. Myös uutisten tahti alkoi siirtyä lähes reaaliaikaan ja käyttöön 
otettiin myös mobiilipalveluja sekä online-uutiset.  
 
Suomalaisen talousjournalismin tulevaisuuteen vaikuttanee ainakin se, selviävätkö kansalliset 
mediat kiristyvässä kansainvälisessä journalistisessa kilpailussa vai siirtyvätkö kuluttajat ulko-
maisten uutismedioiden pariin. Turo Uskalin haastattelemat talousmedioiden päätoimittajat 
uskoivat, että talousinformaation tarve kasvaa Suomessa, joten talousjournalismilla voisi olla 
vielä laajenemisen varaa. (Uskali, 2005, 49 - 50.) 
 
2.4 Talousmedioita ei ole tutkittu paljon 
Samaan aikaan, kun talousasioiden merkitys on kasvanut suomalaisessa yhteiskunnassa ja kun 
talousjuttujen sekä talousmedioiden määrä on noussut, talousmedia ei ole liiemmin kiinnosta-
nut tutkimusten tekijöitä. Talousjournalismin asiantuntijat ovat olleet asiasta hyvin samaa miel-
tä: 
 
”Talouden merkityksen kasvusta huolimatta talousjournalismia on tutkittu varsin vähän.” Markku hurme-
rinta (Hurmerinta, 2009, 6). 
 
”… ekonomijournalistiken är tillsvidare illa utforskad och det krävs en allmän kartläggning 
och analys som grund för fortsatt exlorativ verksamhet på detta område.” Tom Moring 
(Lindén, 2003, 5). 
 






Myös talousmedioiden lähdekäytäntöä on tutkittu vähän. Varsinaista kirjallisuutta asiasta ei tätä 
tutkimusta varten löytynyt. Aiheesta ei löytynyt pro gradu -tutkielmia eikä väitöskirjoja viestin-
tää ja journalismia opettavien yliopistojen tietokannoista. Journalismin oppikirjoissa on mieles-
täni myös tiedonhankintaan sekä lähteisiin yleisesti kiinnitetty vain melko vähän huomiota.  
 
2.5 Toimittaja ja tiedonhankinnan vähäisimmän vaivan periaate   
Toimittajat ovat olleet melko suosittu ryhmä ammatillisen tiedonhankinnan tutkimuksessa. 
Toimittajien on todettu arvostavan tiedon nopeaa ja vaivatonta tavoitettavuutta. Suosituimmil-
le lähteille tyypillistä oli se, että ne olivat melko helposti toimittajien tavoitettavissa. Toimittaji-
en todettiin arvostavan lähteitä, joita käytettiin usein. Tämä viittaisi siihen, että yleensä niin 
sanottu vähimmän vaivan periaate määrittää paljolti toimittajan tiedonhankintaa. (Haasio, Sa-
volainen, 2004, 96 - 97.) 
 
Toimittajien tietolähteitä tutkinut Kiviranta on myös tullut siihen tulokseen, että journalistises-
sa työprosessissa jutut syntyvät usein vähäisimmän vaivan lain mukaan, kun kustannustoimin-
taa rajoittavat kaupalliset reunaehdot ja koska se on alistettu taloudelliselle tuottavuudelle (Ki-
viranta, 1990, 49).  
 
Henkilölähde ja haastattelu ovat suppeita ja yksipuolisia tiedonhankintakeinoja. Juttu antaa sen 
käsittelemästä aiheesta sitä monipuolisemman kuvan, mitä enemmän ja mitä syvällisemmin 
tiedonhankinnassa käytetään eri lähteitä. Samoin myös lähteiden kasvattaminen laajentaa ja 
monipuolistaa näkökulmaa. (Kuutti, 2008, 72.) 
 
2.6 Media valitsee puhujat  
Journalistinen prosessi alkaa aiheenvalinnalla ja sen rajaamisella. Juttu voi saada alkunsa esi-
merkiksi organisaatioiden itsensä tarjoamista aiheista, organisaatioiden ja ympäristön tapahtu-
mien seuraamisesta, median saamista yhteydenotoista, vuodoista tai mediassa syntyneistä omis-
ta ideoista. Aiheen valinnan ja rajauksen jälkeen toimituksessa päätetään tarvittavista tiedoista 
ja käytettävistä lähteistä. (Kuutti, 2008, 47 - 48.) 
 
Haastattelu on toimittajan keskeisin tiedonhankintatapa (Huovila, 2005, 79). Tämän vuoksi eri 




Haastattelussa toimittaja kerää henkilötietolähteeltään aineistoa juttuaan varten. Itse jutussa, 
lopputuotteessa, haastattelu ei useinkaan näy (Juholin, Kuutti, 2003, 126 -127). 
 
Haastateltavan valinnassa täytyy ensin päättää, ketä henkilöä tai mitä yhteisöä tai organisaatiota 
haastatellaan (Huovila, 2005, 80). Haastateltavasta tulee jutun tietolähde: tietolähteen eli haas-
tateltavan valinnassa etsitään usein tärkein henkilö, joka tietää käsiteltävästä asiasta. Toimitta-
jan työ on yhteiskunnallista toimintaa ja toimittaja käyttää valtaa valitessaan juttuaiheita (Huo-
vila, 2005, 167). Samoin hän käyttää valtaa valitessaan haastateltavan. Haastattelujournalismin 
mukaisesti toimittaja ainoastaan toistaa, mitä haastateltava kertoo (Huovila, 2005, 82). 
 
Marketta Majapuron mukaan ”haastateltavan valinta ei saa olla satunnainen eikä perustelema-
ton” (Majapuro, 2006, 59). Hänen mukaansa tilanne ratkaisee, ketä tai keitä haastatellaan. Va-
lintakriteereitä voivat olla tavoitettavuus, asema yrityksessä tai organisaatiossa, poliittinen kanta 
ja valtuus antaa lausuntoja. 
 
2.7 Henkilötietolähteet ja niihin liittyvät ongelmat 
Henkilölähteet ovat usein ainoa lähde tiedoille ja niiden käyttäminen voi olla helpompaa kuin 
dokumenttilähteiden löytäminen ja tietojen tulkitseminen. Henkilölähteen käyttämiseen liittyy 
kuitenkin ongelmia, kuten haastateltavan muistitiedon rajallisuus ja virheelliset tulkinnat: toi-
mittajan ja haastateltavan kohtaaminen on tilanteena vieläpä psykologisesti sähköinen (Juholin, 
Kuutti, 2003, 127). 
 
Kuutin (2008, 73) mukaan eri lähdetyypeillä on erilaisia etuja ja haittoja: 
 
Tiedon laji Edut Haitat 
dokumentti virallisuus, säilyvyys, tietojen ei-
journalistinen käyttötarkoitus 
puutteellisuus, tarkoitushakuisuus, 
muodollisuus, sisällön rajaukset 
henkilölähde usein ainoa lähde tiedoille, doku-
menttien löytäminen, tietojen tul-
kitseminen 
muistitiedon rajallisuus, virheelliset 
tulkinnat, motivaatio kertomiselle tai 
salaamiselle 
havainnointi omakohtaisuus, yksityiskohtaiset ja 
mehukkaat kuvaukset 
ennakko-odotusten ohjaileva vaikutus, 
virheelliset tulkinnat ja yleistykset, kes-
kittyminen epäolennaisuuksiin 
 





Vaikea ongelma on myös haastateltavan motivaatio jonkin asian kertomiseen tai salaamiseen. 
Turo Uskalin mukaan esimerkiksi yritykset vaikenevat, välittävät disinformaatiota ja jopa va-
lehtelevat. Vaikeuksia pörssiyritysten kanssa tuottaa myös se, että toimittajan yksi tarkistussoit-
to voi laukaista yrityksissä pörssiyhtiöitä lain mukaan koskevan tiedotusvelvollisuuden. (Uskali, 
2005, 52.) 
 
2.8 Yritysten markkinointiviestintä ja PR 
Yritysten henkilökunnan ja erityisesti johtajien käyttämiseen tietolähteenä liittyy ongelmia.  
 
Yritysten eräs kilpailukeino on markkinointi. Yritysten kokonaisvaltaisen markkinoinnin tehtä-
vänä on suunnitella ja toteuttaa markkinointiohjelmia ja -toimenpiteitä. Markkinoinnin kilpai-
lukeinojen yhdistelmässä (”markkinointimix”), joka on perinteinen McCarthyn kehittämä 4 P -
malli, kilpailukeinoja ovat tuote, hinta, viestintä, saavutettavuus. Mukailtuun malliin kuuluu 
vielä visuaalinen yrityskuva (Kotler & Keller, 2006, 19 teoksessa Vahvaselkä, 2009, 180). Vies-
tintään eli promootioon kuuluvat myynninedistämisen ja myyntivoiman ohella mainonta ja 
suhdemarkkinointi (PR). Visuaalisen yrityskuvan sisältöä ovat brandin lisäksi ulkoinen ja sisäi-
nen käyttäytyminen. (Vahvaselkä, 2009, 180.) 
 
Yritysten kokonaisvaltaiseen markkinointiin liittyy siis olennaisesti myös tiedotustoiminnan 
suunnittelu ja toteutus. PR eli suhde- ja tiedotustoiminta on ylimmän johdon vastuulla olevaa 
koko henkilöstön avulla toteutettavaa toimintaa, jonka halutaan aikaansaada yhteyttä yrityksen 
ja sen eri sidosryhmien välillä. PR:n tavoitteena on luoda tunnettavuutta, poistaa kielteisiä asi-
oita ja lisätä myötämielisyyttä yritystä kohtaan. (Vahvaselkä, 2009, 215, 242). 
 
Yritysten tavoitteena on siis pitää julkisuudessa markkinoinnin keinoin myönteistä kuvaa itses-
tään suhdetoiminnalla (myös mediaan), välttää myös haastattelussa kielteisen kuvan syntymistä 
ja hallita ulkoista käyttäytymistä.  
 
Kun yrityksillä on myönteistä kerrottavaa, ne pyrkivät vyöryttämään omaa viestiään julkisuu-
teen (Forssel, Laurila, 2007, 139). Yrityksen edustaja voidaan kouluttaa mediasuhdevalmen-
nuksessa myös erilaisia kiperiä ”kuulustelutilanteita” varten. Haastateltava, joka voi olla siis 
PR- ja mediakoulutusta saanut henkilö, voi käyttää haastattelussa erilaisia vastaustekniikoita. 
Tällaisia vastaustekniikoita ovat muun muassa ABC-, liputus- ja kysymysten väistämisen tekniikat 





Vastaustekniikoilla pääsee pinteestä ja haastattelu voi olla siis yrityksen ja sen edustajan kannal-
ta mahdollisuus tuoda omia viestejä julkisuuteen (Forssel, Laurila, 2007, 139, 141). Journalis-
min ja erityisesti sen kriittisyyden kannalta tämä voi olla hyvinkin ongelmallista, koska haastat-
telun lopputulos voi olla se, että mediassa ilmestyvä juttu voi lopulta olla pelkkä yrityksen 
markkinointiviesti. 
 
Haastattelun avulla ei aina saada ylipäätään erityisen luotettavaa tietoa. Haastattelussa saatavat 
tiedot voivat olla joko faktoja, tulkintoja, mielipiteitä tai kokemuksia (Juholin, Kuutti, 2003, 
126). 
 
2.9 Media asettaa yleisen keskustelun agendan 
MCR eli Mass Communication Research syntyi 1930-luvulla ja oli tuolloin ymmärrettävissä 
osaksi perustavanlaatuista suunnanmuutosta joukkoviestintäajattelussa. Eri aloilla, kuten sosio-
logiassa ja psykologiassa, alettiin kiinnittää huomiota ihmisten käyttäytymiseen ja tämän myötä 
alkoi kehittyä niin sanottuja käyttäytymistieteitä (behavioral sciences). MRC-perinne kiinnitti 
huomiota erityisesti joukkoviestinnän mahdollisiin vaikutuksiin. (Pietilä, 2005, 156 - 157.) 
 
1970-luvun tietämillä vaikutustutkimuksesta kiinni pitäneet tutkijat alkoivat korostaa juuri 
merkittävää vaikutusvoimaa kahden eri teoreettisen idean pohjalta. Toinen niistä johti niin 
sanottuun päiväjärjestystutkimukseen (Agenda setting research). (Ibid, 191) 
 
Agenda setting -teorian mukaan media ei niinkään määrää, millä tavalla ihmiset ajattelevat jois-
takin asioista, mutta se vaikuttaa siihen, mistä asioista ylipäätään ajatellaan jotain (Nieminen, 
Pantti, 2004, 164). Agendatutkimus pyrkii selittämään sitä, miten ja miksi sosiaalisia muutoksia 
tapahtuu nykyaikaisessa mediayhteiskunnassa (Panula, 1997, 103). 
 
Teorian mukaan media edistää siis joidenkin asioiden nousemista puheenaiheiksi ja ihmisten 
tietoisuuteen, ja samalla pitää toiset sieltä poissa. Media valitsee suuresta määrästä erilaisia ai-
heita joitain tärkeinä pitämiään, ja eri asioille annetaan eri määrä tilaa ja aikaa. Näin media mää-
rittelee jotkin asiat tärkeämmiksi eli muodostaa uutisagendan. Ihmiset puolestaan sisäistävät 
median tärkeysjärjestyksen omaksi tärkeysjärjestyksekseen. Uutisista tulee jokapäiväisen kes-





Agendavaikutuksella on siis tarkoitettu joukkoviestinnän kykyä vaikuttaa yleisönsä eri asioita 
koskevaan tietoisuuden tasoon. Samoin kun viestimien päiväjärjestys eli mediatodellisuus koe-
taan todelliseksi todellisuudeksi, se vaikuttaa yleisöön niin kuin todellisuus itse, vaikka se ei 
olisikaan alkuperäistä todellisuutta. (Panula, 1997, 109.) 
 
Kun tarkastellaan mediassa esitettyjen juttujen muodostamaa agendaa, voidaan samalla tarkas-
tella sitä, kuka tai mikä on päässyt ääneen jutussa ja kuka tai mikä näin ollen pääsee muodos-
tamaan agendan. Samalla tavalla, kun media määrittelee uutisagendan tärkeimmiksi kokemis-
taan asioista, se valitsee myös tietolähteet ja haastateltavat, eli määrittelee sen, kuka pääsee 






3 Tutkimusmenetelmät ja aineisto 
Tässä osassa esittelen opinnäytetyössä käyttämäni tutkimusmenetelmän. Tämän tutkimuksen 
menetelmänä on käytetty määrällistä sisällönanalyysia, josta käytetään myös nimitystä määrälli-
nen sisällönerittely. Tutkimusta varten aineistoa kerättiin kolmesta eri talousmediasta, jotka 
esittelen kohdassa 3.3. Kerron myös, miten aineistomateriaalia on rajattu, ja millä tavalla sitä 
on käsitelty. Valaisen lisäksi, miten tutkimus on tehty käytännössä ja miten aineisto on kerätty.  
 
3.1 Määrällinen sisällönerittely tutkimusmenetelmänä 
Sisällönanalyysi tai sisällönerittely on tutkimusmenetelmä, jossa tutkija tutkii tiettyjä elementte-
jä tekstistä tai tekstiryhmästä. Sisällön erittelyn avulla voidaan mitataan jotain tiettyä asiaa jos-
sain tietyssä viestinnän muodossa, esimerkiksi väkivallan esiintyvyyttä tai tummaihoisten pro-
sentuaalista osuutta sarjakuvissa tai uutisissa. Sisällönerittely voi antaa kuvan muun muassa 
siitä, missä määrin ja missä äänensävyssä tutkimuksen kohteena olevista asioista puhutaan. 
Määrällisen sisällönerittelyn avulla voidaan myös vertailla eri medioita tai aikakausia. (Berger, 
1998, 116 - 119, 194.) 
 
Sisällönerittely on yksi käytetyimpiä median tutkimusmenetelmiä, koska sillä voidaan mitata 
ihmisen käyttäytymistä (verbaalinen käyttäytyminen) ja verrattuna esimerkiksi kyselyihin, jotka 
mittaavat sitä, mitä ihmiset sanovat, sisällönerittely mittaa sitä, mitä ihmiset ovat todellisuu-
dessa tehneet. Kun luemme tavallisia lehtiuutisia, erittelemme koko ajan sen sisältöä ja tulkit-
semme sitä sisällön pohjalta. Määrällinen sisällön erittely poikkeaa kuitenkin tutkimusmene-
telmänä jokapäiväisestä arkilukemisestamme ennen muuta systemaattisuutensa ja siihen liitty-
vän mittaamisen ja tilastollisen käsittelyn perusteella. (Berger, 2000, 173.) 
 
Määrällinen analyysi sopii siis kattavan mediaseurannan menetelmäksi ja tutkimiseen: tutkitta-
vaa materiaalia on helppo hankkia ja otoksia voi ottaa sekä uudesta että vanhasta materiaalista, 
dataa voidaan laskea melko yksiselitteisesti ja sen avulla voi myös vertailla esimerkiksi eri me-
dioiden sisältöä tai eri ajoilta otettujen otosten sisältöä. (Berger, 1998, 117.) 
 
3.2 Määrällisen sisällönerittelyn ongelmia  
Tällä määrällisellä menetelmällä ei saada välttämättä yhtä syvällistä tietoa, kuin voisi saada kva-




Määrälliseen analyysiin voi ongelmia aiheuttaa myös se, että otoksen edustavuutta on vaikea 
arvioida. (Berger, 1998, 117; Berger, 2000, 182.) 
 
Sisällönerittelyssä ongelmia voi liittyä myös tutkimusmateriaalin koodaukseen. Ennen koo-
daamista täytyy sisällönerittelyssä tehdä taulukko ja tehdä luokittelu valittujen määreiden luo-
kittelemiseen. Luokittelu voi johtaa huonoon reliabiliteettiin, jos se ei ole johdonmukainen. 
(Berger, 2000, 182 - 183.) 
 
Tätä tutkimusta varten menetelmä voi kuitenkin olla perusteltu, koska vastaavanlaista tutki-
musta ei ole tiettävästi tehty ja koska talousmedioista ei ole erityisen paljon perustutkimusta. 
Taulukoinnin reliabiliteettia pyrin pitämään tasokkaana luottamalla mukailtuun taulukkoon 
aikaisemmasta tutkimuksesta, jonka esittelen tuonnempana. 
 
3.3 Aineisto tärkeimmistä talousmedioista 
Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan tärkeimpien suomalaisten talousmedioiden lähdekäytäntöä. 
Tärkeimmiksi talousmedioiksi valikoituivat kauppalehti.fi, Kauppalehti sekä Helsingin 
Sanomat. 
 
Kyseiset mediat valikoituivat tärkeimmiksi suomalaisiksi talousmedioiksi Markku Hurmeran-
nan väitöstutkimuksessa, jossa haluttiin tutkia sitä, mitä mieltä talousmedian perinteinen käyt-
täjäkunta on talousjournalismin tasosta, kuinka nämä käyttävät talousinformaatiota työssään ja 
kuinka he ennakoivat käyttävänsä sitä jatkossa. Hurmerannan tutkimusta varten lähetettiin 
kysely 2100 taloustietoa työssään tarvitsevalle ammattilaiselle, joista suurin osa oli Suomen 







Kuvio 3. Hurmerannan (2009, 45) tutkimuksessa vastaajat nimesivät tärkeysjärjestyksessä viisi 
tärkeintä talousmediaa. 
 
Hurmeranta piti ekonomiliiton jäseniä tutkimuksen kannalta hyvänä kohderyhmänä, koska 
liiton jäsenet edustavat monipuolisesti eri toimialoja ja erikokoisia yrityksiä. Kysely oli kuiten-
kin lähetetty vielä satunnaisotoksella sadalle hengelle Finanssialan Keskusliiton jäsenyrityksiin, 
jotta turvattaisiin finanssialan vastaajien edustus.  
 
Tutkimuksessa yhtenä kysymyksenä tutkittavien pyydettiin nimeämään tärkeysjärjestyksessä 
viisi tärkeintä talousmediaa. Tutkimuksen tuloksista voi nähdä, että tärkeimmiksi valikoituivat 
Kauppalehti.fi, Kauppalehti sekä Helsingin Sanomat. 
 
3.3.1 Aineistomateriaalin rajaus 
Tässä tutkimuksessa tutkittaviksi medioiksi valikoitui kauppalehfi.fi, Kauppalehti sekä Helsin-
gin Sanomat. Tutkimuksen aineistoksi valittiin kaikki kolmessa mediassa esiintyvät journalisti-








































liitteiden sisältämiä juttuja. Aineistoksi luettiin myös juttujen yhteydessä olevat tilastot ja taulu-
kot.  
 
Pelkkiä pörssi- ja muita taulukoita ei otettu materiaaliksi, jos ne eivät olleet lähteenä yhteydes-
sä. Myöskään oikaisuja ei ole otettu mukaan tutkimukseen. 
 
Juttutyyppejä tutkittavassa aineistossa edustivat lyhyet, sähketyyppiset uutiset sekä pidemmät 
uutisjutut, taustajutut, feature-jutut, haastattelut, reportaasit ja kainalojutut. 
 
Tutkittava aineisto rajattiin Helsingin Sanomien osalta lehden taloussivuihin (lehdessä otsikon 
”B Talous” tai viikonlopun lehdissä ”E Talous” alla). Tällainen rajaus tehtiin, koska lehden 
muilla sivuilla talouteen liittyvää aineistoa on vaihtelevasti ja koska tämän tutkimuksen tarkoi-
tuksena oli tutkia juuri talousmedioita: Helsingin Sanomien taloussivuja tarkasteltiin tässä tut-
kimuksessa omana medianaan.  
 
Kauppalehti.fi -verkkolehdestä tutkimuksen aineistoksi otettiin kaikki ”Uutiset” -otsikon alla 
ilmestyneet jutut. Tämän otsikon alta löytyvät kaikki päivittäin ilmestyvät uutiset. 
 
Tutkimuksen aineisto kerättiin kaikista kolmesta mediasta kolmen viikon ajalta. Kauppalehteä 
ja Helsingin Sanomien taloussivuja tarkasteltiin viikon jaksoissa alkutalvella ja keväällä 2010, 
jotta vähennettäisiin uutisaiheiden jatkumoihin liittyvää samankaltaisuutta mediasisällössä. 
 
Kauppalehden verkkouutisia seurattiin toukokuussa 2010 kolmen peräkkäisen viikon aikana, 
koska vanhoja verkkolehden juttuja ei ollut saatavissa tutkimusta varten. Verkkojuttujen aineis-
to ei näin ollen ole yhtä edustava kuin paperilehtien aineisto. 
 
Talousmedioista aineisto valittiin kolmen viikon ajalta (21 päivää) seuraavasti: 
 Kauppalehti 11. - 15.1. 2010, 1. - 5.3.2010 ja 19.4. - 23.4.2010 
 kauppalehti.fi 3. - 23.5.2010 
 Helsingin Sanomat 11. - 17.1.2010, 1. - 9.4.2010 ja 24. - 30.5.2010. 
 
Tutkimusviikot valittiin summittaisesti, mutta kuitenkin niin, että tutkimusviikot olivat suhteel-





Kauppalehti ilmestyi viitenä päivänä viikossa. Helsingin Sanomien taloussivut ilmestyivät kaik-
kina viikonpäivinä ja Kauppalehden verkkouutisissa julkaistiin juttuja myös jokaisen viikonpäi-
vänä. 
 
3.3.2 Tietotoimistojen ja freelancereiden jutut 
Tutkittavaan aineistoon otettiin mukaan myös niitä juttuja, jotka eivät ole peräisin tutkittavien 
medioiden omilta, vakituisilta toimittajilta. Tällainen päätös tehtiin, koska tarkoituksena oli 
tarkastella tutkittavia talousmedioita kokonaisuutena sekä erityisesti niiden lähdekäytäntöä: 
kaikki jutut, jotka pääsevät tietyn median sivuille, profiloituvat median omiksi jutuiksi. Esimer-
kiksi lukijalle ei ole välttämättä lainkaan merkityksellistä, onko jutun tehnyt median vakituinen 
toimittaja vai onko juttu ostettu joltain uutistoimistolta tai freelancer-toimittajalta, koska se on 
ilmestynyt kyseisessä mediassa. 
 
Tutkimuksessa oli myös tarkoituksena saada lähdekäytännön kautta selville, kuka pääsee talo-
usmedioissa ääneen. Tämän vuoksi jutun kirjoittajalla ei ole merkitystä, jos juttu on ylittänyt 
median julkaisukynnyksen ja jos jutusta on näin ollen tullut osa kyseiseen mediaan esitettäväksi 
valittujen juttujen joukkoa. 
 
Tässä opinnäytteessä tutkittuja talousmedioita on tarkasteltu siis kokonaisuutena, jotka koos-
tuvat median sisältämistä mediatuotteista eli mediateksteistä. 
 
3.4 Juttu ja siinä esiintyvä lähde 
Otin tähän tutkimukseen yhdessä jutussa esiintyvästä tunnistettavissa olevasta lähteestä lasken-
taan yhden lähdemaininnan juttua kohden. Vaikka sama lähde mainittiin jutussa useasti, lähde 
on laskettu maininnaksi vain kerran.  
 
Jos sama lähdemaininta toistui pääjutun ohessa kainalojutussa, tein lähdemaininnasta kaksi 
merkintää, koska katsoin kainalojutun olevan erillisen jutun. Kainalojuttu on tunnistettu omas-
ta, erillisestä palstatilastaan sekä pääjutusta erillään olevasta omasta otsikosta. 
 
Huomioin kaikki lähdemaininnat tutkimusaineistossa samanarvoisina. Lähteitä ei ole arvotettu 
niiden saaman palstatilan mukaan, eikä niissä jutuissa, joissa esiintyi useampia lähteitä, ole arvi-





Pyrin erityisesti selvittämään lähteinä esiintyvien henkilöiden, tahojen ja dokumenttien luku-
määrää ja tämän kautta sitä, ketkä pääsevät ääneen ja ketkä pääsevät luomaan talouskeskuste-
lun agendaa. 
 
3.5 Lähdemainintojen esiintyminen jutuissa 
Lähdemaininta ilmeni jutusta monin eri tavoin. Henkilölähteen pystyi tunnistamaan jutusta 
esimerkiksi seuraavasti (lähdemaininta kursivoitu): 
 
”EU-lainsäätäjä, vihreiden parlamentaarikko Satu Hassi toteaa, että päästökaupalla on toki…” 
(HS, 17.1.2010) 
” …ei enää uhkaa koko eurooppalaisen rahoitusjärjestelmän toimivuutta, kuvailee Jarkko 
Soikkeli Swedbankista. (kauppalehti.fi, 10.5.2010) 
 
Muita yleisiä tapoja kertoa henkilölähteestä oli ilmaista sitaatin jälkeen esimerkiksi ”sanoo, ker-
too, huomauttaa” ja niin edelleen. Hyvin yleinen tapa ilmoittaa sekä henkilö- tai dokumenttiläh-
teestä ja tahosta oli käyttää sanaa mukaan: 
 
”Kataisen mukaan järjestely muistuttaa syksyn 2008 pankkitukipakettia.” (kauppa-
lehti.fi, 10.5.2010) 
”UPM:n mukaan marraskuussa alkaneissa…” (HS, 13.1.2010) 
 
Lähteinä käytettiin usein myös toista mediaa. Myös medialähteestä ilmoitettiin usein mukaan -
ilmaisulla. Usein medialähdemaininnan yhteydessä oli ilmaistu myös alkuperäinen lähde, jolloin 
molemmista tehtiin merkintä. 
  
”New York Stock Exchangen mukaan järjestelmässä ei ollut ongelmaa, kertoi talous-
kanava CNBC.” (kauppalehti.fi, 7.5.2010) 
 
Taulukoiden, kuvioiden ja tilastojen lähde oli mainittu aina erikseen itse kuvaa: 
 





3.6 Lähdemainintojen luokittelu ja pääluokat 
Ajattelin, että tässä tutkimuksessa tarkastellut talousmediat ja niiden kokonaisuus ovat julkisuus-
tilaa ja erityisesti talouskeskustelun julkisuustilaa. Julkisuustila on varsin vertauskuvallinen käsi-
te eikä sillä ole mitattavissa olevaa alaa tai tilavuutta. Julkisuustila täyttyy kuitenkin jutuista, 
jotka taas täyttyvät lähteenä ja tietolähteenä olevien toimijaryhmien antamista tiedoista, lau-
sunnoista ja mielipiteistä. (Ridell, 2004, 4.) 
 
Jaoin tutkittujen talousmedioiden lähdemaininnat luvussa 1.8 esitellyn Uolevi Kivirannan jaot-
telun mukaan dokumentti-, henkilö- tai tilannetietolähteiksi. Henkilötietolähteeksi katsoin ni-
meltä mainitut miehet ja naiset, joita erittelin vielä erillisenä kohtana tutkimukseen tehdyssä 
taulukossa. Tämän jaottelun lisäksi lisäsin jaotteluun kohdan taho, koska tietolähteenä oli erilai-
sia toimijoita ja instansseja tai ihmisistä rakentuvia kokonaisuuksia kuten valtioita, organisaati-
oita, yrityksiä ja instituutioita.  
 
Talousmedian tilaan päässyt tietolähde, dokumentti, henkilö tai taho, täyttää siis julkisuustilan, 
kun se on tietolähteenä. Hän pääsee myös agenda setting -teorian mukaan luomaan talouskeskus-
telun agendaa.  
 
Lähdemainintojen luokittelun ja tutkimusvälineenä käytetyn taulukon pohjana käytin Risto 
Suikkasen, Aira Saloniemen ja Aino Holman Suomalaisen uutismedian vuosiseuranta 2008 -
raportissa (Tampereen yliopisto, Tiedotusopin laitos) käytettyä jaottelua (liite 1).  
 
Lisäsin jaotteluun myös erikseen luokan ”Ei mainittua lähdettä”, jotta tutkimuksessa kävisi ilmi 






I Ulkovallat 1. Ulkovallat: vieraat valtiot ja niiden valtio-
koneistot ja poliittisen järjestelmän vakiintu-
neet osat, ylikansalliset järjestöt ja elimet 
II Suomen valtio  2. Valtiojohto, puoluelaitos 
3. Julkishallinto 
4. Poliisihallinto, rajavartiolaitos 
5. Oikeusistuinlaitos 
6. Puolustushallinto 
III Tutkimus 7. Yliopistot ja korkeakoulut., tieteenharjoitta-
jat, vapaat asiantuntijat 
8. Taloudelliset tutkimuslaitokset, tutkimusyri-
tykset, kaupallinen- ja markkinatutkimus, 
luottoluokituslaitokset 
IV Talous 9. Yritykset  
10. Elinkeinoelämän järjestöt 
11. Työnantaja- ja toimialaliitot 
12. Palkansaaja- ja työntekijäjärjestöt, ammat-
tiyhdistysliike 
13. Maa- ja metsätalous (maanviljelijät, maata-
louden etujärjestöt) 
V Kansalaistoiminta 14. kansalaisjärjestöt ja järjestäytyneet kansa-
laisliikkeet 
VI Vietteet 16. Urheilijat, urheilujärjestöt 
17. Taide, kulttuuri 
18. Viihde- ja muotiteollisuus 
VII Yksityishenkilöt 19. Henkilöt ilman nimettyä taustaryhmää 
VIII Muut 20. Kirkollinen tai uskonnollinen yhteisö 
21. Tiedotusväline 
22. Media itse 
23. Muu tai epäselvä lähde 
IX Ei mainittua lähdettä 24. Jutussa ei ole mainittua lähdettä 
 
Taulukko 2. Lähteiden pääluokkien jaottelu, jonka pohjana on käytetty Suomalaisen uutisme-
dian vuosiseuranta 2008 -tutkimuksessa (Suikkanen, Saloniemi & Holma, 2008) käytettyä jaot-






Kyseistä jaottelua on muokattu sopimaan talousmedian tarkasteluun sopivammaksi ja mukai-
lua on tehty myös laajentamalla pääviiteluokkien alaluokkaa IV Talous, jotta talouden eri toi-
mijat voitiin erotella tarkasteltavaksi. 
 
IV Talous  Ryhmä 
 9. Yritykset Pankit, rahoitus, arvopaperi 
  Teollisuus 
  ICT 
  Kiinteistö, rakennus 
  Kauppa 
  Liikenne, logistiikka, matkailu 
  Elintarvike, ruoka 
  Vakuutus 
  Media 
  Muut 
 10.Elineinoelämän järjestöt  
 11. Työnantaja- ja toimialalii-
tot 
 
 12. Palkansaaja- ja työntekijä-
järjestöt, ammattiyhdistysliike 
 
 13. Maa- ja metsätalous  
 
Taulukko 3. Pääluokan IV Talous alaluokat ja alaluokkien ryhmät, jotka on lisätty Suomalai-
sen uutismedian vuosiseuranta 2008 -tutkimuksessa (Suikkanen, Saloniemi & Holma, 2008) 






Tässä osassa esittelen tutkimukseni tulokset ja tarkastelen tutkimuksessa saatuja tietoja. Vertai-
len tärkeimpien suomalaisten talousmedioiden lähdekäytäntöä tulosten perusteella ja pohdin 
medioiden lähdekäytännön seurauksia tutkimuksesta saadusta informaatiosta. Vertailen tutkit-
tujen talousmedioiden lähdekäytäntöä myös muihin suomalaisiin uutismedioihin. 
 
Määrällisen sisällönerittelyn ongelmiin tutkimusmenetelmänä liittyy otoksen edustavuuden 
arvioinnin vaikeus. Tämä täytyy ottaa huomioon tarkasteltaessa tutkimustuloksia. Tuloksia 
tarkasteltaessa kannattaa huomioida myös määrällisen sisällönerittelyn tutkimusmateriaalin 
koodaukseen liittyvä ongelma: määreiden luokittelu voi johtaa huonoon reliabiliteettiin, jos, se 
ei ole johdonmukainen. 
 
4.1 Tutkimusaineiston jutuissa 1877 lähdemainintaa 
Tämän tutkimuksen aineisto käsitti yhteensä 1408 juttua kolmesta eri talousmediasta. Tutki-
musviikkojen aikana eri medioissa ilmestyi eri määrä juttuja, jotka kelpuutettiin aikaisemmin 
mainittujen kriteerien mukaisesti tutkimukseen. Eniten juttuja ilmestyi Kauppalehden printti-
lehdessä, jossa kolmen viikon tutkimusaikana ilmestyi 733 aineiston kriteerit täyttävää juttua. 
Yhtä pitkän jakson aikana Kauppalehden verkkouutisissa ilmestyneiden tutkimukseen mukaan 
otettujen juttujen määrä oli 411. Helsingin Sanomien taloussivuilla juttuja ilmestyi taas yhteen-
sä 264. 
 







Kauppalehti 733 842 1.14 
kauppalehti.fi 411 589 1.43 
Helsingin Sanomi-
en taloussivut 
264 446 1,69 
 
Taulukko 4. Tutkimusmateriaalin juttujen määrä ja lähdemainintojen määrä sekä lähdemainin-





Kolme tärkeintä suomalaista talousmediaa tuottaa erilaisen määrän juttuja yhtä pitkänä ajanjak-
sona. Kauppalehden molemmat versiot olivat Hurmerannan tutkimuksessa (2009, 45) tär-
keimpiä ja niissä ilmestyvien juttujen määrä oli myös suurin. Kauppalehti tuottaa siis painok-
kaimman ja määrällisesti suurimman määrän juttuja, ja päästää ääneen erilaisia lähteitä, jotka 
pääsevät asettamaan talouskeskustelun agendaa.  
 
Lähteiden määrä vaihteli medioittain. Tutkimusaineiston jutuissa oli yhteensä 1877 lähde-
mainintaa. Tutkittujen talousmedioiden yhdessä jutussa esiintyi siis keskimäärin 1,33 lähde-
mainintaa. 
 
Lähdemainintojen lukumäärä ei ole verrattain suuri, kun pohtii sitä, että mitä useampi lähde 
jutussa on (eli mitä syvällisemmin tiedonhankinnassa on käytetty lähteitä), sitä laajempi ja mo-
nipuolisempi jutun näkökulma on (Kuutti, 2008, 72), tai sitä, että tutkitut mediat olivat tär-
keimmät suomalaiset talousmediat (Hurmeranta, 2009, 45). Pieni lähteiden määrä jutuissa ei 
lisää jutun painoarvoa eikä median uskottavuutta laadukkaan informaation välittäjänä. 
 
Erityisen alhainen lähteiden keskimääräinen lukumäärä oli Kauppalehden jutuissa, jossa lähtei-
tä oli juttua kohden keskimäärin 1.14. Käytännössä tämä tarkoitti usein yhden lähteen tietoihin 
perustuvia juttuja. 
 
 Helsingin Sanomien taloussivujen jutuissa käytettiin tutkituista medioista keskimäärin eniten 
erilaisia lähteitä, joskin senkin jutuissa oli keskimäärin alle kaksi lähdettä. 
 
4.2 Lähdemaininta puuttui kokonaan monista jutuista 
Huomattavaa tutkimuksen tuloksissa oli se, että kaikissa kolmessa mediassa oli yllättävän pal-
jon juttuja, joissa ei ollut lainkaan lähdemainintaa. Lähdemainintaa ei ollut 15.4 prosentissa 
juttuja. Pääosin tällaiset jutut olivat sähketyyppisiä uutisia ja lyhyitä juttuja, mutta joukossa oli 
myös pidempiä juttuja, joissa lähdettä ei ollut mainittu.  
 
Jos journalistisessa jutussa ei mainita lähdettä lainkaan, tiedon tai tietolähteen oikeellisuutta, 
luotettavuutta, todenmukaisuutta, relevanssia ja oleellisuutta ei voi arvioida lainkaan. Myös 








 Ei lähdemainintaa, osuus 
kaikista jutuista 
Ei lähdemainintaa tai 
epämääräinen lähde, osuus 
kaikista jutuista 
Kauppalehti 16,6 % 19.5 % 
kauppalehti.fi 13.6 % 18.5 % 
Helsingin Sanomien  
taloussivut 
14.7 % 15.9 % 
 
Taulukko 5. Niiden juttujen määrä ja osuus, joissa ei ollut lähdemainintaa. 
 
Kauppalehden molemmilla versioilla oli erittäin heikko käytäntö lähteiden mainitsemisessa: 
niiden juttujen osuus, joissa lähde oli niin epämääräinen, ettei lukija voinut täysin päätellä läh-
dettä ja joista lähdemaininta puuttui kokonaan, oli lähes viidennes jutuista. Helsingin Sanomat 
jäi kuitenkin vain parin prosentin päähän niiden juttujen osuudessa, joista lähdemaininta oli 
epäselvä tai puuttui kokonaan. 
 
Lähdemaininnan puuttumisen lisäksi osassa juttuja oli ongelmana se, ettei lukija pystynyt päät-
telemään jutun lähdettä, koska se oli epämääräinen tai liian epäselvä. Tällaisia juttuja oli jokai-
sessa tutkitussa mediassa.  
 
Yleinen epämääräisen lähteen tyyppi oli esimerkiksi jonkin ammattikunnan tai medioiden ni-
puttaminen yhteen jutun informaation lähteeksi.  
 ”Verkkoapilan haastattelemat ekonomistit..”  
 ”Analyytikkojen mukaan…” 
 ”Uutistoimistojen välittämät tiedot kertoivat…” 
 
Epämääräisten lähteiden joukosta löytyi myös erittäin vaikeaselkoisia lähteitä. 
 ”Lehtitietojen mukaan…” 
 ”Kommenttien mukaan…” 
 ”Eräiden analyytikkoarvioiden mukaan…” 
 
Lähteeksi kelpasivat myös todelliset huhut:  





Tällaisten lähdetietojen informaatioarvo on hyvin heikko, eikä lukija voi tehdä minkäänlaista 
arviota lähteestä tai sen välittämästä tiedosta. Käytännössä hyvin epämääräinen lähde on ver-
rattavissa lähdemaininnan puuttumiseen. 
 
Lähdemaininnan jättämisellä pois ei myöskään noudateta journalistin ohjeiden kohtaa seitse-
män, jossa toimittajaa kehotetaan mainitseman lähde aina, kun käytetään toisen julkaisemia 
tietoja. 
 
4.3 Tilannelähde ei useimmiten poistanut lähteen mainitsemisen tarvetta 
Journalistisessa jutussa lähteenä voi olla myös tilanne, jota ei välttämättä mainita jutussa erik-
seen. Tilannelähde muodostuu silloin, kun esimerkiksi raportoidaan kansainvälisestä kokouk-
sesta, uutisoidaan yhteiskunnassa meneillään olevasta lakosta tai kerrotaan esimerkiksi luon-
nontuhosta. Toimittaja toimii tällöin havainnoijana sekä kertojana ja kyseessä on tilannelähde. 
Toimittaja voi mainita jutussa olleensa tilanteessa paikan päällä, mutta yleensä näin ei tehty.  
 
”Euromaiden valtionvarainministerit sopivat sunnuntaina 80 miljardin euron apupaketista 
Kreikalle.” (kauppalehti.fi, 3.5.2010) 
 
Tässä tutkimuksessa tilannelähteeksi on otettu yhteiskunnallisista kokouksista raportoimisen 
tyyliin myös pörssissä tapahtuvien muutosten raportoiminen.  
 
”Torstaina Dow Jones Industrial Average -indeksi laski lopulta 3,2 prosenttia 10 520,32 
pisteeseen.” (kauppalehti.fi, 6.5.2010) 
 
Tutkimuksen tuloksista kävi ilmi, että niistä jutuista, joissa ei ollut lainkaan lähdemainintaa, 
tilannelähteiden osuus oli noin kolmannes. Jutuissa kerrottiin valitettavan usein kuitenkin 
myös erilaisia taloudellisia lukuja. Jos tiedon alkuperää ei kerrottu, tietolähdettä ja sen tuotta-
maa tietoa ei voinut arvioida. Näin ollen lähde jää tällöinkin epäselväksi ja epäluotettavaksi, 
eikä tieto ole verrattavissa luotettavuudessa sellaiseen tietoon, jonka lähde mainitaan.  
 
Tilannelähteestä ei yleisesti ottaen kerrottu mitään, vaan asiat ja luvut kerrottiin faktatietona 
ilman, että lähdettä mainittiin. Jutuissa ei yleensä mainittu myöskään tilannelähteessä ollutta 
toimittajaa, aikaa tai paikkaa. Tilannelähteen kategoriaan sisältyneissä jutuissa oli oman arvioni 




vaan raportoi jonkin toisen tietolähteen tuottamaa tietoa. Näissäkään tapauksissa alkuperäistä 
lähdettä ei yleensä kerrottu. 
 
4.4 Lähdemaininnat jakautuivat kolmeen tyyppiin 
Tutkittujen medioiden lähdemaininnoista pystyi erottamaan kolme eri lähdetyyppiä, jotka oli-
vat dokumenttilähde, henkilölähde ja taho. Yleisin lähdetyyppi kaikissa kolmessa tutkitussa 
talousmediassa oli henkilölähde. Toiseksi yleisin lähde oli dokumentti, joskin lähteenä mainittu 




Kuvio 4. Eri lähdetyypit tutkituissa talousmedioissa. 
 
Noin kaksi kolmannesta jutuissa mainituista lähteistä oli henkilölähteitä, jotka ovatkin journa-
listisessa tiedonhankinnassa yleisimmin käytetty lähdetyyppi. Lähes viidennes lähteistä oli do-
kumenttilähteitä ja loput lähdemaininnoista viittasi tahoon. 
 
Tutkittujen talousmedioiden lähteiden tyypit ovat siis hyvin samankaltaisia, kuin journalistien 
yleisimmin käyttämät lähteet yleensä. Taloustoimittajien tiedonhankinta perustuu talousmedio-
issakin pääosin jo aikaisemmin Haasion ja Savolaisen (2004, 96-97) sekä Kivirannan (1990, 49) 
toteamalle vähäisimmän vaivan periaatteelle, eli henkilölähteiden käyttöön. Kun lähteitä käytet-











suomalaisissa talousmedioissakin melko suppeana ja yksipuolisena, koska henkilölähde ja haas-
tattelu ovat suppeita ja yksipuolisia tiedonhankintakeinoja (Kuutti, 2008, 72).  
 









Kauppalehti 74,9 % 15.8 % 9.3 % 




61.7 % 15.9 % 22.4 % 
 
Taulukko 6. Eri lähdetyyppien osuus tutkituissa talousmedioissa. 
 
Eri talousmedioissa näkyi erilainen lähteiden käyttämisen kulttuuri. Kauppalehdellä oli suurin 
painotus henkilölähteiden käytössä, kun kolme neljästä lähteestä oli henkilölähteitä. Lehden 
lähdekäytäntö ei näin ollen tuo lehdelle välttämättä suurta luotettavuuden ja monipuolisuuden 
mainetta, jos asiaa tarkastelee vain lähdekäytännön kautta.  
 
Informaalien henkilölähteiden suurena käyttäjänä Kauppalehti painottaa tietojen tulkitsemista 
ja erityisesti tiedon tulkitsemista haastateltavan mukaan. Haastateltavan muistitieto on kuiten-
kin rajallista ja siinä on mahdollisuus virhetulkinnoille sekä motivaatio kertomiselle tai salailulle 
(ks. Taulukko 1. Lähdetyyppien edut ja haitat Kuutin mukaan). Suuri henkilölähteiden määrä 
aiheuttanee myös sen, että juttujen päämateriaalina ovat haastateltavan näkemykset ja mielipi-
teet sen sijaan, että juttu sisältäisi enemmän faktatietoa. 
 
Kauppalehti.fi käytti taas suhteessa enemmän formaaleja dokumenttilähteitä kuin muut kaksi 
talousmediaa. Kauppalehden verkkouutiset on dokumenttipainotteisella lähdekäytännöllä pai-
nottunut virallisuuteen, koska dokumenttilähteen etuna on sen virallisuus ja säilyvyys (Kuutti, 
2008, 73). Toisaalta dokumenttilähde voi olla puutteellinen ja rajoittunut sisällöltään. 
 
Kauppalehden verkkouutisten dokumenttilähteiden runsas käyttö selittyy kuitenkin sillä, että 




internet-lähteitä: yli 20 prosenttia juttujen lähteistä viittasi toisen median tuottamaan informaa-
tioon, mikä on ilmeisen yleinen tapa verkkomedioissa.  
 
Ongelmana toisen median julkaiseman tiedon käytössä on luotettavuuden arviointi. Voiko 
toimittaja todella luottaa toisen median julkaisemaan tietoon, vaikka hän ei tiedä paljonkaan 
tiedon julkaisijasta, sen toimituskulttuurista tai motiiveista?  
 
Pahimmillaan tutkimusmateriaalista kävi ilmi, että toista mediaa käyttäminen tietolähteenä on 
tarkoittanut käytännössä jonkin henkilölähteen tietoon perustuvaa tietoa, joka on raportoitu 
verkkolehden juttuun toisen median kautta: tällainen tieto voi olla pahimmillaan kuulopuhetta. 
 
”New York Stock Exchangen mukaan järjestelmässä ei ollut ongelmaa, kertoi talouskanava 
CNBC.” (kauppalehti.fi, 7.5.2010) 
 
Kauppalehti.fi käytti medialähteinä kuitenkin myös luotettavina pidettyjä kansainvälisiä talo-
usmedioita, kuten uutistoimisto Reutersia ja Bloombergia, talouskanava CNBC:ta, Dagens 
Industri:ta ja Ylen uutisia. Joukossa oli tosin myös tuntemattomampia sivuja, kuten Viisi tähteä 
-lehden verkkosivut ja Rusgate-verkkosivut.  
 
Helsingin Sanomien taloustoimituksen lähdekäytännössä painottui muihin medioihin verrat-
tuna tahojen käyttö lähteenä. Tahoja ovat käytännössä esimerkiksi erilaiset organisaatiot, mi-
nisteriöt, järjestöt tai yritykset ilman henkilölähdettä (Rosvall, 2009, 24-25). Tahoilla saataneen 
myös aikaan virallisen tiedon tuntua ja jonkinlaista virallisuuden painoa julkistetulle tiedolle. 
Toisaalta täytyy huomata, että organisaatioillakin on motivaatiota tuottaa tietyllä asenteella tai 






4.6 Pääluokista talous oli vahvin 
 
 
Kuvio 5. Lähdemaininnat pääluokkien mukaan. 
 
Kaikkien kolmen tutkitun talousmedian lähteistä suurin osa tuli luonnollisesti talouden pää-
luokasta. Talouden pääluokan lähteitä oli yhteensä 53,3 prosenttia tutkimuksen kaikista lähteis-
tä. Tärkeimmissä suomalaisissa talousmedioissa on siis käytäntönä se, että talouden eri toimijat 
pääsevät lukumäärällisesti eniten ääneen. Talouden toimijoiden ääni kuuluu tutkituissa medio-
issa huomattavan paljon enemmän verrattuna kaikkiin muihin pääluokkien lähteisiin verrattu-
na. Talouden alan eri toimijat asettavat siis itse suomalaisen talouskeskustelun agendan tär-
keimmissä suomalaisissa talousmedioissa.  
 
Huomattavaa kaikkien talousmedioiden lähteiden käytössä oli se, että median käyttö lähteenä 
nousi toiseksi suurimmaksi lähderyhmäksi. Eri mediat toimivat merkittävänä lähteenä kolmelle 
tutkitulle talousmedialle. Kaikkien medioiden, eli median ääni kuuluu siis toiseksi parhaiten tär-
keimmissä suomalaisissa talousmedioissa. Media, mediatalot, toimitukset ja toimittajat asettavat 
siis myös itse talouskeskustelun agendaa toiseksi merkittävämpänä tekijänä. Keskustelun agen-
daa päättävät niin pienet että suuret kuin kotimaiset ja ulkomaisetkin mediat, esimerkiksi Kar-
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Merkille pantava asia oli myös se, että kolmanneksi yleisimpänä ja normaalina talousmedioiden 
lähdekäytäntöön liittyvänä tapana oli lähdemaininnan jättäminen kokonaan pois. Lähde-
maininnan pois jättäminen aiheuttaa sen, että itse lähdettä ja lähteen antaman tiedon oikeudel-
lisuutta, luotettavuutta, totuudenmukaisuutta, relevanssia ja eri sävyjä ei voi arvioida. Minkään-
laista lähdekritiikkiä ei voi siis juttua lukiessa suorittaa. 
 
Lähdemaininnan poisjättämisestä seuraa myös se, että tutkimallakaan ei voi saada varmasti 
selville sitä, kuka jutussa pääsee ääneen. Kun lähdettä ei mainita, ääneen pääsee tuntematon 
henkilö, taho tai dokumentti, joka jää arvoitukseksi. Ääneen pääsijä voi olla myös itse jutun 
kirjoittanut toimittaja, jolloin median osuus tutkittujen medioiden ääneen päässeistä lähteistä 
kasvaa entisestään.  
 
Talouskeskustelun agendaa muovaa siis myös tuntemattomaksi jääviä tahoja, joiden laadusta, 
luonteesta ja motiiveista ei saa välttämättä lähdekäytäntöä tutkimalla selvää. Joku toki vaikuttaa 
talouskeskustelun agendaan, mutta emme tiedä kuka.  
 
4.7 Kotimaiset valtiolähteet yhtä vahvoja kuin ulkovaltalähteet ja tutkimus 
Suomen valtiota edustavat lähteet on neljänneksi suurin pääluokka tutkituissa talousmedioissa. 
Valtion poliittiset päättäjät ja virkamiehistö on kuitenkin melko pieni ryhmä verrattuna talou-
den tekijöihin ja mediaan. Kotimaan politiikan päättäjät ja virkamiehet pääsevät ääneen ja luo-
maan talouskeskustelun agendaa tutkituissa talousmedioissa silti suurin piirtein saman verran 
kuin ulkovaltojen edustajat ja tutkimuksen edustajat. 
 
Ulkovaltojen lähteistä suurin ryhmä oli EU, jonka alaisuudessa toimivat edustajat pääsivät sel-
keästi eniten muodostamaan talouskeskustelun agendaa. Kaksi muuta erottuvaa ryhmää olivat 
yhdysvaltalaiset ja saksalaiset päättäjät, joiden osuus oli kutakuinkin yhtä suuri. Ulkomaiset ja 
erityisesti EU:n toimijat pääsevät osallistumaan suomalaisen talouskeskustelun luomiseen siis 
suurin piirtein yhtä paljon kuin suomalaiset päättäjät ja virkamiehistö. 
 
Tutkimuksen pääluokasta lähteinä käytettiin lähes saman verran myös yliopistojen ja korkea-
koulujen edustajia sekä yksityisiä tutkijoita kuin taloustutkimukseen erikoistuneita tutkimuslai-
toksia ja yrityksiä. Tutkituissa talousmedioissa pääsi siis melko pienellä mutta painavalla tavalla 






4.8 Poliittisten valtiolähteiden painotus 
 Keskusta Kokoomus Vihreät SDP 
Kauppalehti 43.7 % 34.4 % 12.5 % 6.3 % 




15.8 %  31.6 % 26.3 % 10.5 % 
Yhteensä 20.7 % 30.4 % 10.9 % 10.9 % 
 
Tutkimusotoksen jutuista löytyi 178 erilaista lähdemainintaa Suomen valtio -pääluokkaan. Puo-
luepoliittisia lähteitä eli valtionjohtoa ja puoluelaitosta näistä edusti 92. Lähteiden poliittinen 
painotus jakaantui lähinnä neljän eri puolueen kesken. Lähteiden puoluekannoista löytyivät 
Suomen keskusta, Kansallinen kokoomus, Vihreät, Sosiaalidemokraattinen puolue ja Kristillis-
demokraattinen puolue. Kristillisdemokraatit saivat tosin vain yhden lähdemaininnan. 
 
Lähes kolmannes puoluepoliittisista lähdemaininnoista kertyi Kokoomukselle. Noin 20 pro-
senttia maininnoista tuli Keskustalta ja Vihreiden ja SDP:n osuus oli kymmenisen prosenttia. 
 
Eri medioilla näytti pienen otoksen mukana olevan erilaisia painotuksia. Kauppalehden puo-
luepoliittisissa lähteissä nousi selvästi esiin Keskusta yli 43 prosentin osuudellaan. Helsingin 
Sanomien taloussivuilla puolue oli lähteenä vain noin 15 prosentissa poliittisista valtiolähteistä. 
Kokoomus oli melko vahva lähde Kauppalehden puoluepoliittisissa lähteissä, mutta vihreiden 
osuus vaihteli kauppalehden verkkouutisten parista prosentista Helsingin Sanomien taloussivu-
jen 26 prosenttiin. 
 
Suurin oppositiopuolue SDP pääsi ääneen poliittisista valtiolähteistä melko vähän. SDP:n 
osuus puoluepoliittisista lähteistä vaihteli 10 prosentin molemmin puolin. Pienen otoksen mu-
kaan näyttäisi siis siltä, että puoluepoliittisissa valtiolähteissä oppositio ei päässyt osallistumaan 
kovin painokkaasti talouskeskusteluun. 
 
4.9 Kansalaiset, kulttuuriväki ja vietteet loistivat poissaolollaan 
Tärkeimmät suomalaiset talousmediat eivät arvostaneet lähteenään kansalaisia ja tavallisia ih-




teiden, kuten urheilun, taiteiden ja viihdemaailman, äänet. Näiden pääluokkien edustajia käytet-
tiin lähteenä hyvin vähän: koko aineiston 1877 lähteestä  
 kansalaistoiminnan pääluokan lähteitä oli vain 0.9%,  
 vietteiden lähteitä 1.0% ja  
 yksityishenkilöitä 3.5%. 
 
 Lähteistä puuttuivat myös kokonaan yhtä ainoaa poikkeusta lukuun ottamatta kaikki uskon-
nolliset ja kirkolliset lähteet. 
 
Kansalaistoiminnan, vietteiden ja yksityishenkilöiden pääluokkien lähteitä koko tutkimusmate-
riaalissa oli siis minimaalinen. Näiden ryhmien ääni ei läpäise talousmedioiden uutiskynnystä 
eivätkä ne päässeet antamaan ääntänsä talouskeskustelun agendaan juuri lainkaan. Tärkeimmät 
talousmediamme eivät halunne antaa ääntää ihmisille ja kansalaisille eivätkä päästää heitä luo-
maan talouskeskustelun agendaa. 
 
4.10 Miehet päättävät talouskeskustelun agendan 
Tutkittujen talousmedioiden jutuista löytyi yhteensä 1264 henkilölähdemainintaa. Henkilöitä 
lähteenä käytti eniten Kauppalehti, jonka lähteistä 74.9 prosenttia oli henkilöitä. Kauppalehden 
verkkouutisten lähteistä henkilöitä oli 60.8 prosenttia ja Helsingin Sanomien taloussivuilla 61.7 
prosenttia. 
 
Huomattavan suuri osa kaikkien medioiden henkilölähteistä oli miehiä. Naisten osuus on pie-
ni: naisia tämän tutkimuksen henkilölähdemaininnoista naisia oli 158 ja naisten osuus kaikista 
henkilölähdemaininnoista oli 12.5 prosenttia.  
 
Tutkituista medioista Kauppalehden verkkouutisissa vain 7.8 prosenttia henkilölähteistä oli 
naisia. Tilanne ei ollut kovin paljon parempi Kauppalehdessä ja Helsingin Sanomissakin naisia 
pääsi ääneen vain noin 20 prosentissa tapauksista. Helsingin Sanomien taloussivujen naisten 
suurempi osuus johtuu kuitenkin pääosin siitä, että lehden sivuilla oli gallupeja ja katugallupeja, 








 Henkilölähteitä Miehiä  Miehiä % Naisia  Naisia % 
Kauppalehti 631 557 88.3 74 11.7 








Taulukko 7. Naisten ja miesten osuus henkilölähdemaininnoista eri talousmedioissa. 
 
Yleisesti ottaen eniten naisia eri pääluokista löytyi valtionjohdon ja puoluelaitoksen lähteistä 
sekä julkishallinnosta. Naisten osuus oli vähäistä erityisesti talouden pääluokassa ja yritysten 
alaluokassa.  
 
Naisten osuus henkilölähteistä on siis huomattavan pieni ja tutkittujen talousmedioiden henki-
lölähdekäytäntö on painottunut erityisen voimakkaasti miehiin. Tärkeimmissä suomalaisissa 
talousmedioissa pääsevät ääneen pääosin miehet, jotka siis asettavat talouskeskustelun agendan 
tärkeimmissä suomalaisissa talousmedioissa. 
 
4.11 Talouslähteistä parhaiten pääsivät ääneen yritykset 
Talouden pääluokan osuus kaikista tutkituista lähdemaininnoista oli 53.3 prosenttia. Talouden 
eri toimijoiden käyttö lähteenä oli siis kaikkein yleisintä tutkituissa talousmedioissa.  
 
Talouden eri toimijat jaettiin lähteitä tutkittaessa viiteen eri alaluokkaan. Yrityslähteiden osuus 
oli talouden pääluokasta myös huomattava, joten jaoin tätä tutkimusta varten myös yritysläh-
teet edelleen alaluokkiin yrityksen toiminta-alan mukaan. 
 
Yritystalouden edustajista tutkituissa medioissa parhaiten pääsivät ääneen rahatalouden edusta-
jat pankeista, rahoitusyrityksistä ja arvopaperialalta. Talouden lähdemaininnoista yli viidennes 
oli raha-alan lähteitä. Rahaa edustavat lähteet kipusivat koko tutkimuksenkin tasolla eli kaikkiin 
lähteisiin verrattuna suuremmaksi ryhmäksi kuin kolmanneksi suurimpana pääluokkana oleva 










9. Yritykset Pankit, rahoitus, 
arvopaperi 
218 21.8 % 11.6% 
 Teollisuus 155 15.5 % 8.3% 
 ICT 88 8.8 % 4.7% 
 Kiinteistö, ra-
kennus 
52 5.2 % 2.7% 
 Kauppa 38  3.8 % 2.0% 
 Liikenne, logis-
tiikka, matkailu 
71  7.1 % 3.8% 
 Elintarvike, 
ruoka 
36 3..6 % 1.9% 
 Vakuutus 36 3.6 % 1.9% 
 Media(yritykset) 75 7.5 % 3.9% 
 Muut 119 11.9 % 6.3% 
  yht. 888   
 
Taulukko 7. Yritykset-alaluokan eri ryhmät ja lähdemainintojen osuudet. 
 
Esimerkiksi poliittiset valtiolähteet eivät pääse tärkeimmissä talousmedioissamme luomaan 
talouskeskustelun agendaa lähimainkaan yhtä paljon kuin talouden eri toimijat. Pelkästään ra-
hataloutta edustavat lähteet pääsevät talousmedioissa ääneen enemmän kuin kaikki valtiolliset 
lähteet: rahatalouden lähteiden osuus kaikista lähdemaininnoista oli 11.6 prosenttia, kun kaik-
kien valiolähteiden osuus oli 9.5 prosenttia ja poliittisten lähteiden osuus vain 5.4 prosenttia. 
 
Teollisuuden osuus talouden alaryhmän lähdemaininnoista oli 15.5 prosenttia ja teollisuuden 
alan lähteet pääsivät siis ääneen toiseksi eniten talouden alaryhmässä. Kolmanneksi yleisimmin 
lähde oli ICT-alalta, jonka osuus lähdemaininnoista oli 8.8%.  
 
Yllättäen talouden alaryhmässä esille noussut lähderyhmä olivat myös mediayritysten edustajat, 
kuten toimitusjohtajat, joiden osuus talouden lähteistä oli 7.5 prosenttia. Media oli myös tämän 
tutkimuksen koko materiaalissa toiseksi yleisin lähde (ks. kohta 4.6). Median osuus kaikista 




teistä kasvoi siis myös talouden alaluokan sisältäessä mediayritysten edustajia. Näin media pääsi 
ääneen talousmedioissa aikaisemmin mainitun lisäksi (ks. kohta 4.6) ja lisäsi ääntään suomalai-
sen talouskeskustelun agendan muodostamisessa. 
 
4.12 Rahatalous hyvin äänessä Kauppalehden kahdessa versiossa 
Rahatalous pääsi ääneen erityisen hyvin Kauppalehden verkkouutisissa. Talouden alaluokan 
lähteistä yli 30 prosenttia oli raha-talouden alalta. Myös Kauppalehden printtiversiossa rahata-
lous oli hyvin edustettuna. Raha-talouden edustajat muovasivat siis painavimmin suomalaisen 
talouskeskustelun agendaa ja erityisesti yritystalouden alaryhmää. 
 
 Pankit, rahoitus, 
arvopaperi 
Teollisuus ICT Media 
Kauppalehti 20.1 % 15.7 % 8.7 % 4.2 % 
kauppalehti.fi 30.5 16.9 % 10.2 % 2.1 % 
Helsingin Sanomi-
en taloussivut 
16.9 % 13.5 % 7.6 % 5.5 % 
 
Taulukko 8. Eri yritysalojen lähteet tutkituissa talousmedioissa. 
 
Myös teollisuus painottui voimakkaasti lähdekäytännössä kaikissa kolmessa mediassa. Lähteistä 
teollisuutta edusti 13 ja 17 prosentin välillä riippuen mediasta. Teollisuus oli siis toiseksi vahvin 
talouden alan talouskeskustelun agendaa muovaava ala. 
 
Internet- ja tietotekniikka-alan lähteet korostuivat erityisesti Kauppalehden verkkouutisissa, 
joissa yli kymmenen prosenttia talouden lähteistä oli ICT-alalta.  
 
Erityisesti Helsingin Sanomien taloussivuilla käytettiin lähteinä myös media-yrityksiä edustavia 
lähteitä. Lehden kaikista talouden alaluokan lähteistä media-yrityksiä edusti yli viisi prosenttia 
lähteistä.  
 
4.13 Elinkeinoelämän järjestöt enemmän äänessä kuin palkansaajat 
Talouden pääluokan alaluokista myös erilaiset elinkeinoelämän järjestöt pääsivät paremmin 
ääneen kaikissa kolmessa talousmediassa kuin palkansaajat ja työntekijäjärjestöt sekä ammatti-




noelämä pääsi asettamaan talouskeskustelun agendaa palkansaajia ja ammattiyhdistysliikettä 
paremmin. 
 
 Lähdemainintojen osuus talouden lähdemaininnoista 
 Elinkeinoelämän järjestöt Palkansaaja- ja työntekijäjär-
jestöt, ammattiyhdistysliike 
Kauppalehti 5.6% 1.5% 
kauppalehti.fi 1.6% 0.9% 




Taulukko 9. Elinkeinoelämän ja palkansaajien lähteiden osuus tutkituissa talousmedioissa. 
 
Prosentuaalisesti erot ovat pieniä, mutta vertailussa ero tulee kuitenkin selvästi esille. Näiden 
tulosten mukaa näyttäisi siltä, että tärkeimmissä talousmedioissa painottuu elinkeinoelämän 
käyttö lähteenä enemmän kuin esimerkiksi ammattiyhdistysliikkeen käyttäminen lähteenä. Eri-
tyisesti Kauppalehti näyttäisi antavan julkisuustilaa enemmän juuri elinkeinoelämälle, joka siis 
näyttäisi pääsevän luomaan talouskeskustelun agendaa enemmän kuin palkansaajien edustajat. 
 
4.14 Talousmedioissa on omanlaisensa lähdekäytäntö 
Tämän tutkimuksen tulosten perusteella näyttää siltä, että talousmedioiden lähdekäytäntö 
poikkeaa selvästi suomalaisten uutismedioiden lähdekäytännöstä. Luonnollisestikin talousme-
dioissa painottuvat talouden alan lähteet. Vertailu suomalaisiin uutismedioihin (kuvio 6.) tai 
esimerkiksi STT:n ja Ylen lähdekäytäntöön (taulukko 10.) osoittaa, että talousmedioissa juttu-
jen lähteet ovat painottuneet melko lailla eri tavalla. 
 
Tutkituissa talousmedioissa korostuivat talouslähteet huomattavasti suurempana ryhmänä kuin 
uutismedioissa yleensä (Suikkanen, Syrjälä, 2010, 133). Talouspainotteisuus on talousmedioille 
luonnollista, mutta selviä eroja näkyy myös muissa päätahoissa. Esimerkiksi valtiolähteiden 
käyttö oli yli kymmenen prosenttia yleisempää uutismedioissa kuin talousmedioissa. Talous-






Valtiollisten lähteiden osuus on tutkituissa talousmedioissa huomattavasti pienempi kuin uu-
tismedioissa. Uutismedioissa valtiolliset lähteet pääsevät ääneen selvästi enemmän kuin talou-
den lähteet.  
 
 Päätahojen osuus % 
 
 
Kuvio 6. Päätahojen vertailu tutkittujen talousmedioiden ja suomalaisten uutismedioiden välil-
lä. Uutismedioiden luvut on saatu suomalaisen uutismedian seurantatutkimuksesta (Suikkanen, 
Syrjälä, 2010, 133). 
 
Vietteet ja yksityishenkilöt pääsevät uutismedioissa myös huomattavasti enemmän esille. Talo-
usmedioissa vietteiden ja yksityisten henkilöiden osuus on häviävän pieni. 
 
Talousmedioissa taas median osuus näyttää korostuvan selvästi. Myös tutkimus-pääluokan 
lähteet ovat hieman paremmin edustettuja tutkituissa talousmedioissa. 
 
Tässä tutkimuksessa tutkitut talousmediat käyttivät lähteitä hyvin eri tavalla verrattuna myös 
STT:n ja Ylen verkkouutisten kotimaan uutisten lähteisiin verrattuna (Roswvall, 2009, 85). 
















STT:n ja Ylen verkkouutisten lähteitä kolmen viikon ajalta vuonna 2009 tutkineen Maria Ros-
wallin tutkimuksesta huomasi, että STT:n ja Ylen verkkouutisten lähdekäytännössä korostui 
valtiolähteiden osuus olennaisella tavalla. Niissä näkyi kuitenkin myös sekä tutkimuksen että 
kansalaistoiminnan ääneen pääseminen.  
 
% STT Talousmediat Ylen verkkouutiset 
I Ulkovallat 0.9 8.1 4.6 
II Suomen valtio 47.2 9.5 44.2 
III Tutkimus 16.5 8.0 12.1 
IV Talous 10.9 53.2 13.8 
V Kansalaistoiminta 5.8 0.9 4.6 
VI Vietteet 0.7 1.0 0.6 
VII Yksityishenkilöt 0.9 3.5 0.6 
VIII Muut 6.2 15.8 8.0 
Media 6.7 12.5 10.9 
 
Taulukko 10. Vertailussa tutkittujen talousmedioiden sekä STT:n ja Ylen lähdekäytäntö. STT:n 
ja Ylen lähdekäytännon luvut on saatu Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa tehdystä opinnäyt-
teestä (Roswall, 2009, 85). 
 
Tutkimissani talousmedioissa korostuivat talouden lähteet ja valtiolähteiden pieni osuus. Myös 
ulkovaltojen osuus nousi suuremmaksi kuin STT:lla ja Ylellä. 
 










Tämän tutkimuksen perusteella tärkeimpien suomalaisten talousmedioiden lähdekäytäntö näyt-
tää olevan melko selvästi omanlaisensa verrattuna muiden uutismedioiden lähdekäytäntöön. 
Tässä luvussa pohdin mitä lähdekäytännön tutkimuksen tulokset tarkoittavat, millaisia seura-
uksia käytännöllä on, ketkä pääsevät talousmedioissa ääneen ja millaisin seurauksin. Mietin 
myös, miten talousmedioiden toimitukset voisivat kehittää lähdekäytäntöään.  
 
5.1 Tutkituilla medioilla on melko heikon tietopohjan tapa käyttää lähteitä 
Tämän tutkimuksen perusteella tärkeimmät talousmediamme eivät vaikuta erityisen laaduk-
kaan tiedon välittäjiltä. Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että jutuissa on keskimäärin 1.33 
lähdettä. Lähteiden lukumäärän kasvattaminen laajentaa ja monipuolistaa käsiteltävää aihetta ja 
jutun näkökulmaa(Kuutti, 2008, 72). Tästä syystä erilaisia lähteitä olisi hyvä käyttää enemmän. 
Yhden lähteen jutut olisi syytä karsia pois, koska yhden lähteen juttu edustaa vain yhden läh-
teen tietoa, kantaa ja näkemystä.  
 
Tämän tutkimuksen materiaalissa henkilölähteitä oli kaikista lähteistä jopa 67 prosenttia. Kuu-
tin (2008, 72) mukaan henkilölähde ja haastattelu ovat suppeita ja yksipuolisia tiedonhankinta-
keinoja. Juholinin ja Kuutin mukaan (2003, 126) henkilölähdettä haastattelemalla ei myöskään 
aina saada erityisen luotettavaa tietoa, koska haastattelussa saatavat tiedot voivat olla joko fak-
toja, tulkintoja, mielipiteitä tai kokemuksia. Tässä valossa henkilölähteiden määrää olisi hyvä 
vähentää muita lähteitä lisäämällä, jotta tiedonhankinta ja lähteiden käyttö monipuolistuisi. 
 
Infoähkyisessä ja informaatiokatastrofin sävyttämässä maailmassa vakavasti otettavien medio-
iden tulisi pyrkiä siihen, että niiden jakama informaatio ja tieto ovat luotettavaa, laadukasta ja 
relevanttia, koska heikkolaatuista tietoa on hyvin paljon ja yleensä helposti saatavilla. Laaduk-
kaaseen tietoon kuuluu olennaisena osana luotettavat lähteet. Google-ajan ihmiset osaavat 
hakea verkosta ”tietoa”, joka ei ole usein luotettavaa tai relevanttia: luotettava ja relevantti tieto 
selkeästi esitettyine lähteineen voisi sen sijaan olla median maineen ja arvon kannalta erinomai-
sen tärkeää, jopa kilpailuetu, kun tiedon luotettavuus sekä laatu korostuvat asiapainotteisessa 
mediassa. 
 
Mediamaailmassa vallalla oleva sisällönkierrätyslogiikka, jota voidaan kuvailla muun muassa 




yleisöille. Informaatiovirrassa yleisö turtuu viestien määrään ja olennainen tieto hukkuu data-
mereen. (Tuominen, 2008, 12, 23.) 
 
Lääkkeeksi tarvittaisiin tiedon autenttisuutta ja tiedollisen auktoriteetin arviointia. Talousme-
dioille olisi tärkeää kehityksen kannalta panostaa lähteisiin ja niiden rutiininomaiseen esittämi-
seen, koska tällä tavalla niiden tiedollinen auktoriteetti kasvaisi. Alkuperäislähteiden käyttö 
vähentäisi myös sisällönkierrätystä. 
 
5.2 Laadukkaaseen juttuun erilaisia lähteitä 
Talousmedioita käyttävät talous- ja markkinatietoa tarvitsevat yritykset ja yksityiset ihmiset. 
Taloustietoa tarvitsevat ammattilaiset käyttävät talousmedioita työkalunaan esimerkiksi seura-
tessaan yleistä talouskehitystä, toimintaympäristön muutoksia ja uusia bisnestrendejä (Hurme-
ranta, 2009, 13). Talousmedian tulisikin tämän vuoksi olla luotettava markkinatiedon välittäjä, 
koska tiedolla, olipa se laadukasta tai kehnoa, voi olla merkittävät taloudelliset seuraamukset. 
Koska liiketoimintaympäristö on muuttunut entistä vaihtelevammaksi, laadukasta ja jalostettua 
markkinatietoa tarvitaan poistamaan päätöksenteon epävarmuutta (Vaarnas, Virtanen, Hirven-
salo, 2005, 7). 
 
Käytännössä taloustoimittaja voisi ottaa käytännökseen hankkia yhteen juttuun esimerkiksi 
kolme erilaista lähdettä: dokumenttilähteen, josta tulisi jutun faktatiedon perusta, henkilöläh-
teen, jolla jutun tietoa voisi saada laajennettua asiantuntijan kokemustietoon sekä tilanneläh-
teen, jossa toimittaja toimisi itse tilannetta tarkkailevana ja havainnoivana kuvailijana. 
 
Useamman eri lähteen lisääminen juttuun kasvattaisi jutun informaatioarvoa ja toisi jutulle 
luotettavuutta sekä tietoauktoriteettia. Kolmen erilaisen lähteen käyttämisellä yhdessä jutussa 
voisi vähentää myös eri lähteiden haittoja, kuten dokumentin puolueellisuutta ja sisällön rajoit-
tuneisuutta, henkilölähteen muistitiedon rajallisuutta ja motivaatioita sekä toimittajan havain-
noinnin (tilannelähde) virheellisiä tulkintoja ja yleistyksiä. 
 
Lyhyissä, sähketyyppisissä jutuissa olisi hyvä mainita ainakin yksi lähde, jotta lukija voisi arvi-





5.3 Lähdemaininnan puuttuminen heikentää tiedon arvoa 
Yritykset ja yksityiset talousmedian yleisöt tarvitsevat talousalan uutisia omaan taloudelliseen 
toimintaansa: suunnitteluun, strategioihin ja päätöksentekoon. Tiedolla halutaan poistaa erityi-
sesti epävarmuutta. 
 
Juttu, jossa ei ole lähdemainintaa, ei ole myöskään erityisen luotettava. Lähteetön juttu voi olla 
talousmediassa myös todellista disinformaatiota, koska erityisesti nimettömien lähteiden käyttö 
voi johtaa tahalliseen väärien tietojen kertomiseen, jolla voi taas olla vaikutusta esimerkiksi 
pörssikurssien kehitykseen (Uskali, 2005, 38).  
 
Lähteettömän jutun oikeellisuutta ei voi arvioida, sen relevanssista ei voi saada tietoa eikä tie-
tolähteen puuttumisen takia voi juttua lukiessa tulkita tiedon tai lähteen eri sävyjä, korostuksia 
tai motiiveja. Juttua ei voi näin ollen pitää tietona, joka poistaisi epävarmuutta päätöksenteosta. 
Toisin sanoen juttu voi olla melko turhaa tietoa ilman mainintaa lähteestä. Markkinatietona 
puuttuvan lähdemaininnan juttua ei voi siis pitää: tällaisella jutulla ei ole oikeastaan minkään-
laista virkaa tiedonlähteenä. 
 
Tutkituissa talousmedioissa lähestulkoon kaikki jutut, joista puuttui lähdemaininta, olivat säh-
ke-tyyppisiä uutisia. Lyhyeen juttuunkin saa merkittyä lähdetiedon yleensä parilla sanalla, joten 
lähdemaininnan puuttumista ei voine perustella merkkimäärällä. Lähdemaininnan puuttumi-
seen on siis hyvin helppo ratkaisu. Niin sanottu tiedotteiden, eli yritysten markkinointiin liitty-
vät viestien melko suora kopioiminen jutuiksi täytyisi jättää pois, koska markkinointiviestin 
pääsy journalistiseen tuotteeseen ei liene tarkoituksenmukaista. 
 
Epäluotettavan informaation ja tiedon aikakaudella olisi vielä erityisen tärkeää ottaa tavaksi 
ilmoittaa jutun lähteet aina jutun päätteeksi. Erilaisissa taulukoissa ja kuvissa tällainen tapa on 
jo olemassa. Jostain syystä tekstiä sisältävissä jutuissa näin ei ole. Erikseen merkittävillä lähde-
tiedoilla itse asiassa palveltaisiin lukijaa ja alettaisiin luoda medialle tietoauktoriteettia. Tieto-
auktoriteetti voisi olla jopa kilpailukeino asiajournalismia harrastavalle medialle. Tapa toimisi 
erityisen hyvin vieläpä verkkomedioissa, joissa lähteen voisi laittaa suoraksi linkiksi tiedon al-
kuperäiseen lähteeseen. 
 
Epämääräiseksi jäävien lähteiden ongelman voisi korjata helposti samanlaisella käytännöllä. 




olevan jotain mieltä”. Paras tapa olisi merkitä alkuperäinen lähde nimeltään, statukseltaan ja si-
jainniltaan, jotta lukija voisi arvioida sekä lähdettä että sen tuottamaa tietoa. 
 
Tilannelähteissä toimittajan olisi yksiselitteisesti kerrottava, että mikä tilanne on, missä tilanne 
tapahtuu ja mitä siihen liittyy. Näin voisi välttyä jutuilta, joissa tilannelähteen vuoksi jää lähde 
mainitsematta kokonaan. 
 
5.4 Toisen median käyttö lähteenä on melko epäluotettavaa 
Median käyttö lähteenä oli tämän tutkimuksen valossa melko yleistä. Median lähteenä käyttä-
miseen liittyy kuitenkin pahoja ongelmia, joista tiedon oikeellisuus ei ole pienin. Tällä hetkellä 
sähköiset mediat, ja erityisesti verkkomediat, kilpailevat nopeudella, eikä tietoja ehditä välttä-
mättä tarkistaa. Nopeassa uutisvälityksessä eteen tuleekin ongelma tiedon luotettavuudesta. 
 
Journalistin ohjeiden kohdassa kymmenen kehotetaan tarkastamaan tiedot mahdollisimman 
hyvin myös silloin, kun ne on aikaisemmin julkaistu. Suorat käännösjutut täytyisi näin ollen 
jättää pois, jos tietoa ei voida tarkastaa alkuperäisestä lähteestä. Journalistin ohjeissa kehotetaan 
suhtautumaan myös lähteisiin kriittisesti, joten verkkolähteissä tulisi noudattaa erityistä kriitti-
syyttä. 
 
Toisen median käyttäminen lähteenä ei ole siis erityisen luotettavaa ja tästä olisi hyvä pyrkiä 
pois. Median käyttäminen lähteenä voitaisiin välttää varmistamalla tieto sen alkuperäisestä läh-
teestä. Näin vältyttäisiin myös kierrättämästä ”sisällötöntä” sisältöä. 
 
Uutinen myy itsensä sisällöllään (Huovila, 2005, 59).  Tämän vuoksi sisältö täytyisi olla ensisi-
jainen kriteeri jokaiselle jutulle. Samoin myös asiajournalismilta edellytetään vahvaa todenmu-
kaisuutta (Kuutti, 2008, 49). Totuudenmukaisuutta ei voi saavuttaa liian nopealla juttujen tuot-
tamisella eikä käyttämällä toissijaisia tai kolmansia lähteitä. 
 
Erityisesti verkkolähteiden luotettavuutta tulisi arvioida lähteen alkuperän ja auktoriteetin luo-
tettavuuden, tiedon objektiivisuuden ja luotettavuuden, ajankohtaisuuden, tiedon organisoin-
nin ja julkaisun tarkoituksen perusteella. Tärkeää olisi myös verrata tietoa muihin tietolähtei-





Koska erityisesti verkkomedioiden asema on osoittautunut pysyväksi ilmiöksi ja koska infor-
maation määrä kasvaa koko ajan jopa hallitsemattomasti, informaatiokompetenssin paranta-
minen olisi hyvä kuulua entistä suurempana oppiaineena toimittajien opinnoissa.  
 
5.5 Talous näyttää polkevan politiikan talousmedioissa  
Tämän tutkimuksen tulosten perusteella näyttäisi siltä, että talous on huomattavasti vahvempi 
talouskeskustelun agendan luoja talousmedioissa kuin politiikka. Poliittisten valtiolähteiden 
osuus oli häviävän pieni verrattuna talouden pääluokan lähteisiin. Jopa pelkästään rahataloutta 
edustavat lähteet pääsivät ääneen tutkituissa medioissa paremmin kuin politiikan lähteet. 
 
Tuloksesta voisi päätellä, että tutkitut talousmediat ovat talouselämän äänenkannattajia, koska 
ne päästävät ääneen hyvin painotetusti juuri talousmaailman lähteitä. Toisaalta sitä voisi selittää 
myös sillä, että talouden ja siihen liittyvien asioiden parhaita tietäjiä ja tulkitsijoita ovat juuri 
talouden ytimessä työskentelevät ihmiset. 
 
Politiikan, kansanvallan ja demokratian vuoksi poliittisten päättäjien pääseminen ääneen olisi 
kuitenkin hyvin tärkeää. Jos tutkittuja talousmedioita ajattelee julkisuustilana ja tärkeimpänä 
talouskeskustelun areenana, demokraattisen edustuksen eli vaaleilla valittujen päättäjien vähäi-
nen pääsy keskusteluun mukaan ei edistä kansanvaltaa ja demokratiaa. Poliittisten lähteiden 
käytön lisääminen sen sijaan voisi edistää sitä. 
 
5.6 Oppositiopolitiikkaa ei pääse mukaan keskusteluun 
Toinen demokratian kannalta tärkeä aihe julkiseen talouskeskusteluun on se, että tutkituissa 
talousmedioissa oppositiopolitiikka ei näyttänyt pääsevän ääneen. Tutkimuksen lähdemainin-
noista oppositiopolitiikkaa edusti keskimäärin vain 10 prosenttia poliittisista valtiolähteistä, 
vaikka esimerkiksi oppositiolla on Eduskunnassa yli 40 prosentin kannatus.  
 
Vallitsevan ideologian omaa asemaa, johtajuutta, ylläpitävää uurastusta voidaan kuvata puhu-
malla hegemoniasta (Kunelius, 2003, 245). Tässä tutkimuksessa talousmediat näyttivät kannatta-
van hallituspuolueita lähteinä ja avasivat julkisuustilansa hallituspuolueiden äänille. Tutkitut 
mediat tukivat siis vallan hegemoniaa, poliittisen johtajuuden asemaa, päästämällä määrällisesti 





Objektiivisempana käytäntönä olisi taata pääsy talouskeskustelun luomiseen tasapuolisemmin 
kaikille puolueille ja niiden edustamille näkemyksille talousasioista. Tämä voisi tukea myös 
demokratiaa ja edistää kansanvaltaa yhteiskunnassa. Ainakin sillä voisi olla vaikutusta siihen, 
että vallassa olevien näkemykset eivät jäisi ainoaksi totuudeksi taloudellisessa keskustelussa. 
 
5.7 Kansalaiset eivät pääse ääneen  
Kansalaiset eivät näyttäneet pääsevän tutkituissa talousmedioissa ääneen. Pienin pääluokka 
koko tutkimuksessa olivat kansalaisjärjestöt, joiden osuus lähteenä oli vain 0.9 prosenttia. Yksi-
tyishenkilöitäkään ei päässyt ääneen talousmedioissa kuin 3.5 prosentin verran kaikista lähde-
maininnoista. 
 
Näytti siltä, että kansalaisten ääni ei paina tärkeimmissä talousmedioissa. Tietoa loivat ja kes-
kustelua pitivät yllä erityisesti talouden saralla vaikuttavat ihmiset ja tahot. Viestinnässä yhtei-
syysnäkökulma korostaa sitä, että viestintä on yhtä paljon jäseneksi ottamista kuin informaatio-
ta ja sisältöjen siirtämistä (Kunelius, 2003, 13). Tässä tapauksessa yhteiseksi tekemiseen osallis-
tui siis talouden alan ammattilaiset ja talousmediat näyttäytyivät eräällä tapaa ammatillisina 
medioina.  
 
Talous on kuitenkin kaikkialla ja mukana joka paikassa. Taloudella on merkittävä tehtävä ihmi-
sen elämässä ja se on myös yrityselämän sekä teollisuuden lähtökohta (Huovila, 2003, 7-15). 
Toisin sanoen, talous on mukana tavallisen ihmisen arkipäivässä yhtä paljon kuin yritysten 
toiminnassa. Tästä näkökulmasta katsottuna tutkitut talousmediat eivät saavuttaneet erityisen 
korkeaa tasoa journalismin näkökulmasta katsottuna.  
 
5.8 Miesten sananvalta rapistaa talousmedioiden uskottavuutta 
Tutkimuksen tuloksissa todettiin miesten edustavan henkilölähteitä yli 90 prosenttisesti. Tulos 
on hämmentävä, vaikka aikaisemmissakin tutkimuksissa on todettu, että miehet pääsevät kai-
kissa medioissa ääneen selvästi enemmän kuin naiset. Käytännössä katsoen miehet luovat lähes 
koko talouskeskustelun agendan tärkeimmissä talousmedioissamme. 
 
Tieto on hämmentävä monella tavalla. Jos asiaa tutkiskelee koulutuksen taustaa vasten, selviää, 
että naiset ovat huomattavan korkeammin koulutettuja Suomessa kuin miehet. Ikäluokista 45-
49 -vuotiaiden naisten ja kaikkien sitä nuorempien sukupolvien koulutustaso on selvästi korke-




Tällä hetkellä naiset suorittavat 62 prosenttia kaikista yliopistotutkinnoista (Tilastokeskus, 
2010). Koulutus ei kuitenkaan ole taannut paikkaa naisille esimerkiksi asiantuntijalähteenä. 
 
Talousyliopistoissa ja -korkeakouluissa suoritettuja tutkintoja vuonna 2009 




Turun kauppakorkeakoulu 240 207 
Svenska Handelshögskolan 158 146 
Kaikki ammattikorkeakoulut 
yht.,  liiketalous ja kauppa 
3019 1115 
 
Taulukko 11. Naiset suorittavat suurimman osan talousalan yliopisto- ja korkeakoulututkin-
noista (Tilastokeskus, 2009). 
 
Naiset suorittavat tällä hetkellä Suomessa enemmän myös talousalan korkeakoulututkintoja 
kuin miehet. Naisten asiantuntijuus talousalalla ei kuitenkaan näy talousmedioiden lähdekäy-
tännössä. 
 
Naisten hyvin pieni osuus henkilölähteistä vaikuttaa jo medioiden uskottavuuteen asiallisen 
tiedon välittäjinä. Ainakaan tutkittujen medioiden lähdekäytäntö ei välitä totuudellista kuvaa 
talouden osaajista ja asiantuntijoista Suomessa. Uskottavuuden vuoksi talousmedioiden täytyisi 
tiedostaa henkilölähteiden sukupuoleen liittyvä ongelma ja lähteä hyvin tietoisesti myös kor-
jaamaan tilannetta valitsemalla henkilölähteeksi nainen silloin, kun se on mahdollista. Asiaa 
voisi helpottaa se, että haastateltavaksi hankittaisiin myös asiantuntijatason henkilöitä johtaja-
tason sijaan. 
 
5.9 Yritysten toimitusjohtajiin tietolähteenä liittyy ongelmia  
Tämän tutkimuksen tuloksissa todettiin, että talouden pääluokan lähteet kattoivat yli 50 pro-
senttia kaikista lähdemaininnoista. Talouden lähteistä suurin osa oli myös yrityslähteitä ja yri-
tyslähteistä taas suurin osa edusti rahataloutta. 
 
Yritystä edusti lähteenä lähes aina yrityksen ylin johto, toimitusjohtaja tai muu johtaja, jonka 




mediakoulutuksessa, jossa opetellaan erilaisia tekniikoita haastattelutilanteisiin. Tekniikat täh-
täävät aina siihen, että yritys saa oman viestinsä läpi ja että yrityksestä tulee positiivinen kuva. 
Yritykselle sen ulkoinen kuva ja brandi ovat hyvin tärkeitä ja niitä suojellaan jopa yritysten 
edustajien ulkoisella käyttäytymisellä. 
 
Yritysjohtajien haastattelut voivat olla tämän vuoksi melko kyseenalaisia. Jokainen, joka on 
haastatellut yrityksen toimitusjohtajaa, tietää, ettei yrityksen kannalta kiperiin kysymyksiin saa 
oikein koskaan suoraa vastausta. Johtajien haastatteluista ei aina voi odottaa saavansa välttä-
mättä totuudenmukaista tietoa, koska yritysjohdon tavoitteena on antaa positiivinen kuva yri-
tyksestä ja sen tilasta, ei kertoa totuutta. Hyvin koulutettu yritysjohtaja saa viestinsä hyvin läpi, 
jopa median tuottamaan juttuun asti. 
 
Journalistin ohjeiden kohdassa kahdeksan kuitenkin mainitaan yksiselitteisesti, että ”journalis-
tin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen”. Voi olla, että yritysjohtajan haastatte-
lulla ei päästä koskaan totuudenmukaisuuteen vaan lähinnä tietynlaiseen mielikuvallisuuteen. 
Pahimmassa tapauksessa yrityksissä mennään jopa mielikuvia pidemmälle. Yritykset ”vaikene-
vat, ja jopa valehtelevat” (Uskali, 2005, 52). 
 
Yrityksiä koskevassa uutisoinnissa voisi olla aiheellista miettiä, ovatko yritysten johtajat tarpeel-
linen lähde, erityisesti ainoaksi lähteeksi. Yritysten toiminnasta saa tietoa monella muullakin 
tavalla kuin johtoa haastattelemalla. Kyseeseen voisi tulla erityisesti erilaiset dokumenttilähteet 
ja tahot, joilla on tietoa kyseisestä yrityksestä. Yritysanalyytikot, jotka rakentavat yritysanalyyse-
ja perustuen yritysten tilinpäätösinformaatioon ja tilastotietoihin, ovat yksi hyvä asiantuntija-
lähde. Ulkopuolisten instituutioiden tekemät tutkimusraportit ja tilastot ovat hyviä dokument-
tilähteitä. (Vihervuori, 2002, 84, 85.) 
 
Yrityksen edustajaa voisi käyttää asiantuntijalähteiden ohessa lisälähteenä, koska yrityksen on 
tietenkin tasapuolisuuden nimissä annettava kommentoida yritystä koskevia asioita myös itse. 
Johtajan haastatteluun tulisi kuitenkin varustautua dokumenttitiedolla ja siihen perustuvilla 
kysymyksillä sekä välttää yrityksen vaikuttamista sekä PR-tietoa haastattelussa pitämällä kiinni 
valmiista kysymysrungosta. 
 
5.10 Rahatalouden puhevalta voi johtaa kauemmas demokratiasta 
Tässä tutkimuksessa tutkitut talousmediat ovat monella tavalla Suomen tärkeimmät talousme-




talousmedioiksi (Hurmeranta, 2009, 45). Niiden levikit ja lukijamäärät ovat talousmedioiden 
listan kärjessä ja niillä on erityisen hyvä maine luotettavina, laadukkaina ja perinteisinä medio-
ina. Ne antavat näin ollen julkisuustilan tärkeimmälle talouskeskustelulle Suomessa.  
 
Tämän tutkimuksen tuloksista päätellen näyttää siltä, että talouden toimijat ja erityisesti yrityk-
set ja rahatalouden lähteet pääsivät ääneen erityisen hyvin kaikissa kolmessa talousmediassa. 
Jos pelkkiä rahalähteitä vertaa poliittisiin valtiolähteisiin, huomaa, että rahatalouden lähteet 
pääsivät luomaan talouskeskustelun agendaa selvästi enemmän. Yritysten ja rahatalouden edus-
tajat ovat tietyllä tavalla vallassa talouskeskustelussamme. 
 
Länsimaisessa demokratiassa valta kuuluu kansalle. Tutkituissa talousmedioissa näin ei ole, jos 
katsoo lähdekäytäntöjä sekä uutis- että talousmedioissamme. Toimittajat näkevät itsensä ”val-
taapitävien vartijoina” (Kunelius, 2003, 194). Lähdekäytännöllä he kuitenkin siirtävät vallan 
takaisin valtaapitäville. 
 
Kaikin puolin tasapuolisemmalle lähdekäytännölle on melko yksinkertainen parannuskeino. 
Erilaisia lähteitä tulisi käyttää enemmän ja liiallisia painotuksia tulisi välttää. Esimerkiksi rahata-
louden suuri osuus painottaa lähteitä melko voimakkaasti. 
 
5.11 Uudentyyppinen lähdekäytäntö voisi edistää myös talouskasvua 
Tutkittujen talousmedioiden lähteiden käyttö oli painottunut voimakkaimmin yrityksiin, mie-
hiin ja rahatalouden lähteisiin. Medioissa ääneen päässeet yritykset olivat lähes täysin suuria 
yrityksiä, jotka ovat panostaneet myös yritysviestintään ja PR:ään. Henkilölähteet olivat yli 90 
prosenttisesti miehiä ja erityisesti yrityslähteissä naisten määrä oli hyvin alhainen. Rahataloutta 
edustavat lähteet pääsivät talouden pääluokassa eniten ääneen. 
 
2000-luvun lopulla alkaneessa lamassa kamppaileva kansantaloutemme tarvitsisi uutta nousua, 
jotta yhteiskuntamallimme voisi säilyä. Talouspuheissa on kaipailtu esimerkiksi ”uutta Nokiaa” 
ja monenlaiset innovaatiotyöryhmät ovat työskennelleet keksiäkseen, miten Suomen talous 
saadaan jälleen nousuun.  
 
Talousmediat tarjoavat julkisen tilan talouskeskustelulle. Medioissa esitetyt jutut kuvaavat to-






Tiedonvälitys on ollut vuosisatoja keskeinen osa innovaation leviämistä. Uudenlaista keskuste-
lua ja innovaatiota voi syntyä myös talousmedioissa, joiden juttuihin voi sisältyä uutta tietoa. 
Media toimii uuden, tuotetun tiedon välittäjänä ja tieto välittyy yleisöille. Näin ketju jatkuu taas 
yleisöltä mediaan ja niin edelleen. 
 
Lähteillä on tärkeä merkitys uuden tiedon luomisessa mediassa ja keskustelussa, joka median 
jutuista syntyy. Lähdekäytännön uudistamisella talousmediatkin voivat alkaa välittää ja tuottaa 
uudenlaista tietoa, joka voi olla välttämätöntä uusille ideoille ja uudelle talouskasvulle.  
 
Taloudellinen kilpailu on kovaa ja siinä voivat pärjätä vain etevimmät. Kilpailupolitiikka on 
tasapainoilua lyhyen ja pitkän tähtäimen näkökulmien välillä. Kilpailu on myös maailmanlaa-
juista ja reaaliaikaista. (Koski, Rouvinen, Ylä-anttila, 2002, 91-92.) 
 
Innovatiivisuutta kaivataan siis todennäköisesti lukijoita palveleviin talousmedioihinkin. Kun 
talous muuttuu ja innovatiivisuudesta tulee hyvin keskeinen tuotantotekijä, myös journalismin 
tulisi huomata muutos (Kauhanen, Kaivo-oja, Hautamäki, 2007, 36). 
 
Käytännössä innovatiivisuutta talousmedian lähdekäytäntöön voi saada tietoisesta toiminnasta 
tiedonhankinnassa ja siihen liittyvissä käytännöissä. Talousmedia voisi tutkia informaatiokäy-
täntöjään ja uudistaa niitä muuttamalla toimitusprosessia tiedonhakupainotteisemmaksi. Tie-
donhankintakäyttäytymistä muuttamalla uudenlainen käytäntö voisi tulla tavaksi. 
 
Innovaatiojournalismissa painotetaan muun muassa 
 uusien teknologioiden kaupallistamista 
 talous, -teknologia- ja poliittisen journalismin yhdistämistä 
 analyysien tekemistä tieteen, talouden ja teknologian näkökulmien yhdistelmän perus-
teella ja 
 innovaatiojärjestelmien vahtikoirana toimimista. (Kauhanen, Kaivo-oja. Hautamäki, 
2007, 37.) 
 
Lähdekäytännön suhteen tämä tarkoittaisi ainakin uuden teknologian valmistajien seuraamista 
ja käyttämistä lähteenä useammin, talous-, teknologia- ja politiikan toimitusten yhteistyötä sekä 
innovaatioita tukevien tahojen käyttämistä lähteenä. Myös pienten ja aloittelevien yritysten 




mattimaisesti tiedottavien yritysten roolin merkitystä täytyisi laskea. (Kauhanen, Kaivo-oja. 
Hautamäki, 2007, 37.)  
 
Yrityksillä on kasvavan kilpailun vuoksi halua hyödyntää verkostovaikutuksia (Koski, Rouvi-
nen, Ylä-Anttila, 2002, 91). Verkostoituminen on nykyään helppoa sosiaalisen median tarjo-
amien mahdollisuuksien vuoksi. Innovatiivista talousmedian tekemistä olisi esimerkiksi kehit-
tää uusia ratkaisuja verkkolehtiin ja hyödyntää verkon mahdollisuuksia verkostoitumisessa, 
esimerkiksi asiantuntijapaneelien luomisessa ja ylläpitämisessä tai aloittavien ja innovatiivisten 
yritysten esittäytymispaikkana. 
 
Innovatiivisempi tapa perinteiseen talousjournalismiin verrattuna olisi olla enemmän kiinnos-
tunut yrityksen innovaatioista kuin lyhyen tähtäimen tunnusluvuista (Kauhanen, Kaivo-oja, 
Hautamäki, 2007, 40). Myös epäonnistumisista raportoiminen toisi oppia muillekin yrityksille 
ja voisi vähentää uusia epäonnistumisia parantamalla parhaita käytäntöjä. 
 
5.12 Tutkimuksen arviointi 
Tämän opinnäytetyön tekeminen oli syventävä ja hyvin valaiseva kokemus. Aihe tälle tutki-
mukselle alkoi kehittyä informaatiotutkimuksen opinnoissa, joita opiskelin vuoden ajan vapaa-
valintaisina opintoinani. Suhtautumiseni journalismiin, tiedonvälitykseen, viestintään ja tietoon 
muuttui selvästi, syveni opintojen aikana ja sai laaja-alaisempaa näkemystä. Aloin myös kyseen-
alaistamaan monia journalismin käytänteitä ja tapoja.  
 
Tällaisen aiheen tutkimiseen olisi voinut käyttää sen uskottavuuden ja oikeudellisuuden paran-
tamiseksi paljon enemmän aikaa ja tutkimusmateriaalia. Tutkimuksen tulosten luotettavuutta 
on kuitenkin vaikea arvioida, koska määrällisen sisällönanalyysin otoksen edustavuutta on vai-
kea arvioida.  
 
Nyt tutkimus jäi ehkä melko pinnalliseksi, koska yhden henkilön tutkimana ja yhden tutkimuk-
sen tutkimusmateriaali ja otos eivät voineet olla kovin laajat. Talousmedioita ei ole kuitenkaan 
tutkittu liiemmin, joten tällainen pieni perustutkimuskin oli varmasti paikallaan. 
 
Tämän tutkimuksen jatkoksi olisi hyvä tehdä monia jatkotutkimuksia, koska aiheita löytyisi 
riittämiin. Tätä samaa tutkimusta voisi laajentaa toistamalla sen yhden tai useamman kerran. 




kimusta voisi toistaa jopa vuosittain, samalla tavalla kuin suomalaisten uutismedioiden vuosi-
seurantaa tehdään Tampereen yliopiston Tiedotusopin laitoksella. 
 
Talousmedioiden lähdekäytännön tutkimista voisi laajentaa käsittämään myös muita tärkeitä 
talousmedioita, kuten Talouselämä-lehteä, Ylen ja MTV3:n talousuutisia ja Taloussanomia. 
Näin saataisiin taas laajempi käsitys eri talousmedioiden puhujista ja keskustelun luojista. 
 
Jatkotutkimuksen aihetta olisi myös laadullisen tutkimustavalla, jolla voisi selvittää edelleen, 
mitä ja miten talousmedioiden lähteet jutuissa puhuvat, paljoko kukakin saa palstatilaa ja vielä 
esimerkiksi mitä naiset pääsevät sanomaan talousmedioissa. 
 
Talousmedioiden tutkimista voisi jatkaa myös innovaatiomedian näkökulmasta esimerkiksi 
selvittämällä, miten innovaatiojournalismin ajatuksia voisi siirtää käytännön todellisuuteen ja 
toimituskäytäntöihin. Erityisesti sosiaalisen median mahdollisuuksia täytyisi tutkia ja kehittää. 
Talousmedioita olisi ylipäätään todella aiheellista tutkia enemmän. 
 
Tiedonhankinta on journalisteille perustyötä, joka kuuluu jokaisen jutun syntymiseen. Oma 
arvioni on, että noin 80 prosenttia yhden jutun kokonaistyömäärästä menee tiedonhankintaan. 
Aina sekään ei ole tarpeeksi, erityisesti silloin, kun jutun aihe on itselle tuntematon ja epäselvä. 
 
Informaatio-, tieto- ja tiedonhankintataidot liittyvät toimittajien lisäksi kaikkien ihmisten elä-
mään ja pärjäämiseen hyvin olennaisesti. Niiden avulla sekä jutun lopputulos että elämä voivat 
muuttua olennaisesti. Informaatiokompetenssi on jokaiselle ihmiselle nykypäivänä erittäin tär-
keää. Itse olisin valmis kasvattamaan tiedonhankinnan ja informaatio-opintojen määrää esi-
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Liite 1. Suomalaisen uutiemediaseurata 2008 -tutkimuksessa (Suikkanen, Saloniemi, 
Holma, 2008, 26) käytetty jaottelu. 
 
Pääluokka Alaluokka 
I Ulkovallat 1. Ulkovallat: vieraat valtiot ja niiden valtio-
koneistot ja poliittisen järjestelmän vakiintu-
neet osat, ylikansalliset järjestöt, elimet ja 
niiden yhteenliittymät  
II Suomen valtio  2. Valtiojohto, puoluelaitos 
3. Julkishallinto 
4. Poliisihallinto, rajavartiolaitos 
5. Oikeusistuinlaitos 
6. Puolustushallinto 
III Tutkimus 7. Tieteenharjoittajat, vapaat asiantuntijat 
IV Talous 8. Elinkeinoelämän järjestöt, yritykset, työn-
antaja- ja toimialaliitot 
9. Ammattiyhdistysliike 
10. Maa- ja metsätalous (maanviljelijät, maata-
louden etujärjestöt) 
V Kansalaistoiminta 11. kansalaisjärjestöt ja järjestäytyneet kansa-
laisliikkeet 
VI Vietteet 12. Urheilijat, urheilujärjestöt 
13. Taide, kulttuuri 
14. Viihde- ja muotiteollisuus 
VII Yksityishenkilöt 15. Henkilöt ilman nimettyä taustaryhmää 
VIII Muut 16. Kirkollinen tai uskonnollinen yhteisö 
17. Tiedotusväline 
18. Viestin itse 
19. Muu (sisältää myös luokittamattomiksi 
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x x 
    
   




    
   





   
   





   
   
Locomoren toimitusjohtaja Derek Ladewig 
  
x x 
    
   
PRT-Forestin toimitusjohtaja Risto Mätäsaho 
  
x x 
    
   
Finndomon konsernijohtaja Pertti Lehti 
  
x x 
    
   
Kastelli-talojen johtaja Antti Pohjola 
  
x x 
    
   
RTS:n toimitusjohtaja Aarne Jussila 
  
x x 
    
   
VR:n viestintäjohtaja Hanna von Wndt 
  
x x 
    
   
Viking Linen toimitusjohtaja Tuomas Nylund 
  
x x 
    
   
Tallink Siljan varatoimitusjohtaja Pasi Näkki 
  
x x 
    
   
AED Asi Travel 
     
x 
  
   
hotelliyrittäjä esa Valli 
  
x x 
    
   
Nordic Ferry:n toimitusjohtaja ari Leppäluoto 
  
x x 
    
   





   
   




    
   
Copterlinen Estonian edustaja Tonis Lepp 
  
x x 
    
   
Matkatoimisto Travelzoo 
     
x 
  
   






   
   





   









         
   
Pauligin tiedotus 
     
x 
  
   






   
   




    
   




    
   




    
   
Carman ravintoloitsija Markus Aremo 
  
x x 
    
   








   
Kingsman SA: n Jonathan Kingsman 
  
x x 
    
   
Alkon viestintäjohtaja Mika-Pekka Miettinen 
  
x x 
    
   
Kontio Mehun toimitusjohtaja Pasi Kiiskinen 
  
x x 
    
   






   
   




    
   
Grillikioskia pyörittävä Paavo Palojärvi 
  
x x 
    
   




    
   
Atrian toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 
  
x x 
    
   
Atria Venäjästä vasdtaava Juha Ruohola 
  
x x 
    
   
Atrian varatoimitusjohtaja Juha Gröhn 
  
x x 
    
   
Hakaniemen kauppahallin Roiniset-liike 
     
x 
  
   




    




         
   




    
   
Ilmarisen viestintäpäällikkö Vappu Aura 
  
x x 
    
   
OP-heknivakuutuksen johtaja Ilkka Lohi 
  
x x 
    
   




    
   




    
   
Vakuutusjätti AIG 
     
x 
  
   




    
   
Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan toimitus-
johtaja Irene Luukkonen 
  
x x 
    
   
Tapiola-yhtymän yritysasiakaspalveluiden 
johtaja Jari Sundström 
  
x x 
    
   
Ilmarisen vratoimitusjohtaja Timo Raitakallio 
  
x x 
    
   
Ilmarisen varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 
  
x x 
    
   
Varman toimitusjohtaja Martti Vuoria 
  
x x 
    
            
  
Media 
         
   
Internet-liiketoiminnasta vastaava johtaja 
Juho Juosila MTV Mediasta 
  
x x 
    
   
Kauppalehden markkinatietopalvelujen projektipääl-
likkö Mikko Saastamoinen 
 
x x 
    
   
Suomi TV:n toimitusjohtaja Jarmo kalliola 
  
x x 
    
   
Viestintäkonserni Keskisuomalaisen hallituksen 
puheenjohtaja Vesa kangaskorpi 
 
x x 
    
   
STT:n toimitusjohtaja Mika Petterson  
  
x x 
    
   
AlmaMedian toimitusjohtaja Kai Telanne 
  
x x 
    
   




    
   




    
   




    
   
Ylen toimitusjohtaja Lauri Kiviniemi 
  
x x 
    
   
Film townin ketjujohtaja Tero Nurminen 
  
x x 
    




      








   




    
   
Yleisradion pääjohtaja Mikael Junger 
  
x x 
    
   




    
   
Subin myyntijohtaja Stinde Mäkinen 
  
x x 
    
   





   
   




    
   
Dooxe Oy:n toimitusjohtaja Pekka Kaidesoja 
  
x x 
    
   
Teoksen toimitusjohtaja Antti Pajamo 
  
x x 
    
   
Faber and Faberin käännösasioista vastaava 





   
            
  
Muut 
         
   
Asekauppias William Waldstein  
  
x x 
    
   




    
   
Biohit 
     
x 
  
   




    
   






   
   
Martelan kansainvälisen tulosyksikön toimi-
tusjohtaja Veli-Matti Savo 
  
x x 
    
   
TNS Metrics 
     
x 
  
   
Suomen Asiakastieto 
     
x 
  
   
Motivan yksikönpäällikkö Henrik Östersund 
  
x x 
    
   
Acta Printin toimitusjohtaja Seppo Aaltonen 
  
x x 
    
   
leluvalmistaja Mattel 
     
x 
  
   
Trainers Housen hallituksen puheenjohtaja 
Aarne Aktan 2 
 
x x 
    
   




    
   





   
   
IdHairin toimitusjohtaja Olli Vähänen 
  
x x 
    
   




    
   




    
   




    
   




    
   




    
   




     
   




    
   
Virken toimitusjohtaja Lassi Laaksonen 
  
x x 
    
   




    
   
Deloitten toimitusjohtaja Teppo Rantanen 
  
x x 
    
   
Kartin Klubin Robert Lappalainen 
  
x x 
    
   





   
   




    
   
Hop Lopin toimitusjothaja Tomi Pulkki 
  
x x 








      
   




    
   




    
   






   
   




    
   
Managerointifirma Aces Management Group 
     
x 
  




      
   




    
   




    




      
   
ÅF:n suomalaisjohtaja eero Auranne 
  
x x 
    
   
Astra Zenecan ilmoitus 
 
x 
      
   
Suomen Asiakastiedon tiedote 
 
x 
      
   
Asiakastiedon tutkija Juko Leino 
  
x x 
    
   
Glaxo Smith Kline Suomen yhteiskuntasuh-
dejohtaja Berth Sundström 
  
x x 
    
   






   
   





   
   




    
   
ajaston toimitusjohtaja Petri Salo 
  
x x 
    
   
yrittäjä Kari Sulin  
  
x x 
    
   
yrittäjä Peter Hammer 
  
x x 
    
   




    
   
Balance Consulting 9 
    
x 
  
   
Vara-apu Henkilöstöpalvelujen toimitusjoh-
taja Petri Hasu 2 
 
x x 
    
   
Jykes Oy:n toimitusjohtaja Risto Kovala 
  
x x 
    
   
Misetin toimitusjohtaja Kyösti Ylijoki 
  
x x 
    
   
Oriola-KD 2 
    
x 
  
   




    
   






   
   




    




      
   
NSS:n ry:n suhdannetiedustelu 
 
x 
      
   
Limowan johtaja Jorma Härkönen 
  
x x 
    
   
Linnanmäen toimitusjohtaja Risto Räikkönen 
  
x x 
    






          
   




    
   




    
   
Mainostajien liitto 






   
Tilintarkastusyhteisö KPMG Finlandin vero-
asiantuntija Torsti Laukari 
  
x x 
    
   
Tilintarkastusyhteisö KPMG Finlandin vero-





   




      
   
EK:n asiantuntija Heikki Suomalainen 
  
x x 
    
   
Kaupan liitto 
        
   






   
   
CEA etujärjestön puheenjohtaja Gary Shapiro 
  
x x 
    
   




      
   
Finanssialan keskusliiton vahingontorjunta-
päällikkö Seppo Pekurinen 
  
x x 
    
   
matkailu- ja ravintolapalvelut Ry:n toimitus-
johtaja Timo Lappi 2 
 
x x 
    
   




    
   
Tekstiili- ja vaatetusteollisuus ry:n toimitus-





   
   
EK:n johtava asiantuntija Simo Karentie 
  
x x 
    
   





   
   
Päivittäistavarakaupan yhdistys 
     
x 
  
   
Päivittäistavarakaupan yhdisyksen toimitus-
johtaja osmo Laine 
  
x x 
    
   




    
   




    
   




    
   
Finanssialan keskusliiton johtaja timo Silvola 
  
x x 
    
   
Autoalan keskultiion tiedote 
 
x 
      
   
Autotuojat ry:ntoimitusjohtaja Pekka Puputti 
  
x x 
    
   
Finanssialan keskusliiton tietoturva-





   
   
Finpro 
     
x 
  
   
Helsingin seudun kauppakamarin toimitus-
johtaja Jorma Nyrhilä 
  
x x 
    
   




    
   






   
   




    
   
Suomen bensakauppiaiden liiton toimitus-
johtaja Mika Hokkanen 
  
x x 
    
   




    
   




    
   




    
   
Kaupan liitto 
     
x 
  
   
Ympäristöyritysten liitto 
     
x 
  
   
Suomen hiihtokeskusyhdistyksen puheenjoh-
taja Sari Tollet 
  
x x 
    
   
Kiinteistöliiton lakimies simo Viitamäki 
  
x x 
    
   




    
   
Markkinointiviestintätoimistojen liiton 
puheenjohtaja Jussi Liimatainen 
  
x x 
    
   
Yhdysvaltain makeisvalmistajien liiton tilasto 
 
x 




   
Suomen optikkoliikkeiden liiton tutkimus 
 
x 
      
   




    
   




    
   
talotekniikkaliiton toimitusjohtaja Jari Syrjälä 
  
x x 
    
   
Kansainvälinen ilmakuljetusliitto IATA 
     
x 
  
   
ETL:n toimitusjohtaja Heikki Juutinen 
  
x x 
    
   




    
   




    
   
Energiateollisuus ry:n johtaja Pekka Leskelä  
  
x x 
    
   
Teknologiateollisuus ry:n tuulivoima-
asiantuntija Patrick Frostell 
  
x x 
    
   
Isännöintiliiton toimitusjohtaja Tero Heikkilä 
  
x x 
    






          
   




    
   
Kansainvälinen ilmakuljetusliitto IATA 
     
x 
  
   




    
   
Autoliikenteen työnantajaliiton johtaja 
Hannu Parvela 2 
 
x 
     









          
   
Ruotsin metallityöntekijöiden liitto IF 
     
x 
  
   
SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly 
  
x x 
    
   
Hätäkeskusammattilaisten liitto HAL 
     
x 
  
   
HAL:n puheenjohtaja Petri Hynninen 
  
x x 
    
   
Venäjän toiseksi suurimman ammattikeskusjärjestön 
johtaja Boris Kravsthenko 
 
x x 
    
   
AKT:n puheenjohtaja Timo Räty 2 
 
x x 
    
   
Posti- ja logistiikka-alan unioini PAU:n pu-
heenjohtaja Esa Vilkuna 
  
x x 
    
   




    
   




    
   
Suomen Aikakauslehtitoimittajainliitto 
     
x 
  
   






   
   
STTK:n puheenjohtaja Mikko Mäenpää 
  
x x 
    
   




    
   
A-insinöörien toimitusjohtaja Petri Laurikka 
  
x x 
    
            
 
13. Maa- ja 
metsätalo-
us 




   
Metsäteollisuus ry 
     
x 
  
   
Metsäliitto 
     
x 
  
   
Olamin toimitusjohtaja Cliff White 
  
x x 
    
   
Päijät-Hämeen metsänhoitoyhdistyksen 
toiminnanjohtaja Jari Yli-Talonen 
  
x x 
    
   




    
            V Kansa-
laistoiminta 









          
   
Pidä saaristo siistinä yhdistyksen pouheen-
johtaja Esko Sorakunnas 
  
x x 
    




      
   




    
   
Jorma Kokko, Osakesäästäjien keskusliitto 
  
x x 
    
            
VI Vietteet 





          
   
Moto GP -kuski Mika Kallio 
  
x x 
    




          
   
Näyttelijä-ohjaaja Kari väänänen 
  
x x 
    
   
Näyttelijä Kai Lehtinen 
  
x x 
    
   





   
   




    
   
Suomen Gastronomisen seuran puheenjoh-





   
   
Koreografi Boris Eifman 
  
x x 
    
   





   
   
Kiasman markkinoinnista vastaava yhteis-





   
   
Tehosekoittimen laulaja Otto Grandström 
  
x x 
    





          
            VII Yksityis-
henkilöt 







          
   
Kymmenen vuotta pelimediabisneksessä 
  
x x 




toiminut Mikko Heinonen 
   






   
   
Ruotsalaisyrittäjä lars-Olof Mattson 
  
x x 
    
   




    
   
Liikemies Harry Harkimo 
  
x x 
    
   




    






   
   





   
   





   
   
Euroopan keskuspankin entinen pääekno-
misti Otmar issing 
  
x x 
    
   





   
   
sijoittaja Mark Mobius 
  
x x 
    
   
sijoituskirjailija Kim Lindström 
  
x x 
    
   




    
   
Konkarisijoittaja Kim Lindstöm 
  
x x 
    
   
Monitoimimies Mikko Kuustonen 
  
x x 
    




    
   





   
   




    
   
teollisuusneuvos Lauri Nakari 
  
x x 
    
   
Liikemies Toivo Sukari 
  
x x 
    
            
VIII Muut 







          




          
   
Edward C.Baig USA Today lehdestä 
  
x x 
    




      
   
Japanilainen uutistoimisto Kyodo 
 
x 
      




      




      
   
Turun Sanomat 3 x 
      
   




    




      




      
   
Länsi-Uusimaa 
        




      
   
Etelä-Suomen sanomat 2 x 
      
   
Uutistoimisto Reuters 7 x 
      




      
   
Svenska Dagbladet 2 x 








      
   
Uutistoimisto Bloomberg 5 x 
      




      
   
ABC News Consumer Comfort indeksi 2 x 
      
   
Dow Jones Newswires 
 
x 
      
   
Dagens Industri 3 x 
      




      




      
   
Mainosalan uutislehti Resume 
 
x 
      
   
Ylen uutiset 4 x 
      
   
Baltic News Service 
 
x 
      




      
   
Financial times 3 x 
      
   
Yle 2 x 
      




      




      
   
Voima-lehden Jari Tamminen 
  
x x 
    




      




      




      




      




      




      




      




      




      




      




      




      




          
   
Kauppalehti 8 x 
      
            
 






          
  
Muu 
         
   
Mainonnan eettisen neuvoston sihteeri, 





   
   
Barron's round tablen sijoittajaraadin sveitsi-
läisjäsen Felix Zulauf 
  
x x 
    
   




    








   
Ekonomistit 
       
x 
   
Tanskalaisten mediatietojen mukaan 
       
x 
   
Nimettömänä pysyttelevä analyytikko 
       
x 
   
Useat amerikkalaiset tiedotusvälineet 
       
x 
   
Suomea ristiin rastiin ajaville rekkakuskeille 
tehdyn kyselyn mukaan 
       
x 
   
Autokaupan ammattilainen 
       
x 
   
Verkkoapilan haastattelemat ekonomistit 
       
x 
   
Analyytkikkoarvioiden mukaan 
       
x 
   
1990-luvun alun laman kokenut finanssialan 
ammattilainen 
       
x 
   
Suurten jätehuoltoyhtiöiden mukaan 
       
x 
   
Lehtitietojen mukaan 
       
x 
   
Islantilaismedian mukaan 
       
x 
   
Markkina-asiantuntijoiden mukaan 
       
x 
   
arvioi yksi markkinalähde 
       
x 
   
analyytikko kmmentoi 
       
x 
   
Nokiaa seuraava analyytikko 
       
x 
   
Yhdysvaltain hallituksen edustajan mukaan 
       
x 
   
SFNC:n edustaja 
       
x 
   
Bond-elokuvien tuottajat 
       
x 
   
Osa kansainvälisistä analyytikoista ennustaa 
       
x 
   
tilanteen "läheltä tunteva lähde" 
       
x 
            IX Ei mai-
nittua 
lähdettä 
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EU 
         
   




    
   
Euromaiden valtionvarainministerit 2 
    
x 
  
   




    
   
Talouskomissaari Olli Rehn 2 
 
x x 
    
   
Euroopan keskuspankki 2 
    
x 
  
   
EKP:n pääjohtajan Jean-Claude Trichet 
  
x x 
    
   
Euromaiden johtajien huippukokous 
      
x 
 
   
EU:n valtionvarainministerien kokous 2 
    
x 
  
   
EU:n komissio 3 
    
x 
  
   
Euroopan komission puheenjohtaja José 
Manuel Barroson  2 
 
x x 
    
   
Euroalueen rahaministerien ryhmää johtava 
Jean-Claude Juncker  
  
x x 
    
   
Euromaat 3 
     
x 
 
   
EU-maat 
      
x 
 
            
  
USA 
         
   
Valkoinen talo 
     
x 
  
   
Yhdysvaltain presidentti Barack Obama 
  
x x 
    
   




    
   




    
   
USA:n pääekonomisti Nariman Behravesh  
  
x x 
    
  
Saksa 
         
   
Saksan liikenneministeriö 
     
x 
  
   





   
   
Deutche Bankin pääjohtaja Joseph Ackerman 
  
x x 
    
  
Muut 
         
   
Securities and Exchange Commission (SEC)  
     
x 
  
   
Commodity Futures Trading Commission 
(CFTC) 
     
x 
  
   
Islannin syyttäjänvirasto 
     
x 
  
   
italian pääministeri Silvio Berlusconi 
        
   
Portugalin pääministeri Jose Socrates 4 
 
x x 
    
   
Kansainvälinen valuuttarahasto IMF 2 
    
x 
  
   
Maailman talousfoorumin WEF:n raportti 
 
x 




   
Ranskan presidentti Nicholas Sarkozy 2 
 
x x 
    
   




    
   
Ruotsin valtionvarainministeri Anders Borg 
  
x x 
    
   
Ruotsin Finanssivalvonta FI 3 
    
x 
  
   




    




      
   
Euroopan suhdannelaitosten liitto AIECE 2 
    
x 
  
   
Viron Tilastokeskus 
     
x 
  
   




    
   
Kansainvälisen ilmakuljetusliitto IATA:n pää-
johtaja Giovanni Bisignani 2 
 
x x 
    
   




    
   
Sveitsiläinen IMD-koulutuslaitoksen vertailu 
 
x 
      
   
Maailman Teräsyhdistys WSA 
     
x 
  
   
Conference Boardin ekonomisti Ken Goldstein  
  
x x 
    
            II Suomen 
valtio 






          
   
Hallitus 4 
    
x 
  
   
Ulkoministeri Alexander Stubb 
  
x x 
    
   
Valtionvarainministerö sanoi tiedotteessaan 
 
x 
   
x 
  
   
Valtionvarainministeri Jyrki Katainen 7 
 
x x 
    
   
(Vatlionvarain-) Ministeriöstä kerrotaan 
       
x 
   
Pääministeri Matti Vanhanen 9 
 
x x 
    
   
SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Eero 
Heinäluoma  2 
 
x x 
    
   
Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen 2 
 
x x 
    
   




    
   
Kesärannassa pidety tiedotustilaisuus 
      
x 
 
   
SDP: eduskuntaryhmä 
      
x 
 
   
Eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen 
  
x x 
    
   





   
   
Kansanedustaja markku uuspaavalniemi 
  
x x 
    
   
Kansanedustaja Bjarne Kallis 
  
x x 
    
   




    
   




    
   




    
   
Keskustan puoluesihteeri jarmo Korhonen 
  
x x 
    
   





   





    
   






   
   
Talousvaliokunan jäsen harri jaskari 
  
x x 




   
Ympäristöministeriö 
     
x 
  
   





   
   





   
   
Valtioneuvoston kanslia 
     
x 
  
   
Valtioneuvoston kanslian tiedote 
 
x 
      
   
Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotustilaisuus 
      
x 
 




          
   
Valtakunnansovittelija Esa Lonka 2 
 
x x 
    
   




    
   
Suomen pankin viestintäpäällikkö Mika Pösö 
  
x x 
    
   
Palopäällikkö Matti Honkala 
  
x x 
    
   
Suomen pankin maksutasetilasto 
 
x 
      
   
Finanssivalvonta 
     
x 
  
   
Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio  
  
x x 
    
   
Ylioppilastutkintolautakunta 
     
x 
  
   
Sipoon Söderkullan ruotsinkielinen alakoulun 
rehtori Jan-Erik Holmkvist  
  
x x 
    
   





   






          
   
Suojelupoliisin päällikkö Ilkka Salmi 
  
x x 
    





          
   
Korkein hallinto-oikeus 
     
x 
  
   
Oikeuskansleri Jaakko Jonkka 
  
x x 
    




      




          
            
            III Tutki-
mus 











          
   




    
   
Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun profes-
sori Vesa Puttonen 




   
Tilastokeskus 5 
    
x 
  
   
Aalto-yliopiston biotekniikan ja kemian teknii-
kan laitoksen johtaja professori Jukka Seppälä 
  
x x 
    
   




    
   
Maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen 
Helsingin yliopistosta  
  
x x 
    
   




    
   




    
   




    
   
filosofi ja tutkija Nassim Nicholas Taleb  
  
x x 
    
   
Ranskalainen taloustutkija ja Le Monde diplo-




    
   




    
   
Tutkija Craig Venter  
  
x x 
    














          
   
Tutkimusyhtiö Millward Brown 
     
x 
  
   




    
   
Standard&Poor 
     
x 
  
   
Tutkimusyhtiö Canalys 
     
x 
  





      
   




     
   
Taloustutkimuslaitos Oxford Economics 
     
x 
  
   
Konsulttiyhtiö Ernst & Youngin 
     
x 
  
   
Oxford Economicsin pääjohtaja Adrian Cooper 
  
x x 
    
   




    
   
Pellervon taloustutkimuksen johtaja Pasi Holm 
        
   
ETL:n toimitusjohtaja Heikki Juutinen  
  
x x 
    
   
ETLA:n toimitusjohtaja Sixten Korkman 2 
 
x x 
    
   
Etlan tutkimuspäällikkö Jyrki Ali-Yrkkö 
  
x x 
    
   




    
   
IHS Global insight USA:n pääekonomisti Nari-
man Behravesh  
  
x x 
    
   




      
   
Tutkimuslaitos ComScoren kysely 
 
x 
      
   
Pellervon taloustutkimuksen tutkimusjohtaja 





   
   








   
Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimus-
päällikkö Petri Rouvinen 
  
x x 
    
   




    
   
Standard & Poor's Equity Researchin finans-
sianalyytikko Matthew Albrecht  
  
x x 
    
   




    
   
perintäyhtiö Intrum Jusitian tutkimus 
 
x 
      
   
Intrum Justitian maksutapatutkimus 
 
x 
      
   




    
   
Analyysiyntiö Balance Consultingin selvitys 
 
x 
      




      
   




      
            
            
            
            
            
IV Talous 
           
 
9. Yritykset 








         




      
   
Sampo pankin toimitusjohtaja Ilkka Hallavo 
  
x x 
    
   




    
   
Sampo pankin toimitusjohtaja Ilkka Hallavo 
  
x x 
    
   
Sampo pankin toimitusjohtaja Ilkka Hallavo 
  
x x 
    
   




    
   
OP-Pohjolan pääjohtaja Reijo Karhinen 
        




      
   
Sampo   
     
x 
  
   
Sammon konresnijohtaja Kari Stadigh 2 
 
x x 
    
   




    
   
Sampo pankin pääekonomisti Lauri Uotila 2 
 
x x 
    




      
   
Aktian pääekonomisti Timo Tyrväinen 
  
x x 
    
   
OP-Pohjola 2 
    
x 
  
   






   
   






   
   
Nordean analyytikko Sami Sarkamies 3 
 
x x 
    
   
Pohjola pankin analyytikko Hannu Rauhala 
  
x x 
    
   




    
   
Nordean korkoanalyytikon Jan von Gerichin  
  
x x 




   
Swdbankin pääanalyytikko Lina Vrubliauskiene  
  
x x 
    
   




    
   




    
   




    
   
Danske Capitalin salkunhoitaja Jul Petersen  
  
x x 
    
   
Danske Capitalin salkunhoitaja Jul Petersen  
  
x x 
    
   




    
   
Pohjola Pankin pääanalyytkko Robert Liljequist 
  
x x 
    
   




    
   




    
   
Citigroupin strategi Geoffrey Dennis  
  
x x 
    
   
Citigroupin päästrastegi Tobias Levkovich 
  
x x 
    
   
strategisti Orlando Green Credit Agricolesta 
  
x x 
    
   




    
   
Tapiolan osakesalkunhoitaja Heikki Urpelainen  
  
x x 
    
   
OP-Pohjola-ryhmän pääjohtaja Reijo Karhinen 
  
x x 
    
   
Gluskin Sheffin pääekonomistin David Rosen-
bergin  2 
 
x x 
    
   
Chicagon johdannaispörssi CME:n tiedote 
 
x 
      
   
Johdannaiskauppapaikka CME Group 
     
x 
  
   
T&D Asset Managementin Hisazaku Amano 
  
x x 
    
   
Jonathan Corpina Meridien Equity Partnersilta  
  
x x 
   
x 
   
Priceline.comin toimitusjohtaja Jeffery H. Boyd  
  
x x 
    
   
Pörssiyhtiö Nasdaq 
     
x 
  
   
Pohjola pankin salkunhoitaja Kristian Knihtilä 2 
 
x x 
    
   




    
   






   
   
sijoitusyhtiön BlackRockin osakestrategioista 
vastaava johtaja Bob Doll  
  
x x 
    
   
Ape Payments 
     
x 
  
   
HSBC:n valuuttastrategiajohtaja David Bloom  
  
x x 
    
   




      
   




    
   




      
   
Nordnet Suomen arvopaperinvälityksen 
johtaja Nuutti Hartikainen 
  
x x 
    
   
Handelsbanken 
     
x 
  
   




    
   




    
   




    
   
New York Stock Exchange 
     
x 
  
   
Dow Jones Indexes 
     
x 
  
   








   
Jarkko Soikkeli Swedbankista 
  
x x 
    
   
Citin strategi Jason Press  
  
x x 
    
   




    
            
            
            
            
            
            




         
   
Honda 
     
x 
  
   
GM:n toimitusjohtaja Ed Whitacre  
  
x 
     
   
Fordin USA:n myyntijohtaja Ken Czubayn  
  
x x 
    
   




    
   
Autodata Corp 
       
x 
   
Ruotsalainen henkilöautovalmistaja Volvo 
     
x 
  
   
Ruukki Groupin toimitusjohtaja Alwyn Smit 2 
 
x x 
    
   




    
   
Autodata Corp 
       
x 
   
Ruotsalainen henkilöautovalmistaja Volvo 
     
x 
  
   
Ruukki Groupin toimitusjohtaja Alwyn Smit 2 
 
x x 
    
   
Autodata Corp 
       
x 
   




    
   
Nokian renkaiden toimitusjohtaja Kim Gran 
  
x x 
    
   
Nokian renkaiden tiedote 
 
x 
      
   
Nokian renkaiden toimitusjohtaja Kim Gran 
  
x x 
    
   
Nokian renkaiden tiedote 
 
x 
      
   
Tamron toimitusjohtaja Juha Koponen  
  
x x 
    
   




    
   
Metso 
     
x 
  
   
Helkama 
     
x 
  
   
Volvon lehdistötilaisuus 2 
     
x 
 
   
Volvon lehdistöpäällikkö Per-Åke Fröberg 2 
 
x x 
    
   




    
   
Helkaman toimitusjohtaja Jari Elamo 
  
x x 
    
   
Telakkayhtiö STX Europe 
     
x 
  
   
Ford Motorin toimitusjohtajan Alan Mulallyn  
  
x x 
    
   
Wärstilä 
     
x 
  
   
Outokumpu Oy:n tiedote 
 
x 
      
   




    
   
laivayhtiön osaomistaja Aleksander Potemkin 
  
x x 
    
   
Saabin pääjohtaja Jan-Åke Jonsson  
  
x x 








      
   
Väisälä 
     
x 
  
            
            
            
            
  
ICT 
         
            
   
Nokian yhteiskuntasuhdejohtaja Esko Aho 
  
x x 
    
   
Digium Oy:n toimitusjohtajan, Ohjelmistoyrit-




    
   
Nokian hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila  
  
x x 
    
   
Nokia (Oyj) 3 
       
   
Nokian yhtiökokous 
      
x 
 
   
Nokian toimitusjohtaja Olli-Pekka Kallasvuo 
  
x x 
    
   
Ohjelmistoyritys SLM Oy 
     
x 
  
   
Applen päälakimies Bruce Sewell 
  
x x 
    
   
Holygoalin toimitusjohtaja Tomi Laturi 
  
x x 
    
   
Nokia Mobile Solutionin johtaja Anssi Vanjoki 
  
x x 
    
   
Microsoftin teettämä tutkimus 
 
x 
      
   




    
   
Sonera 
     
x 
  
   
Johtaja Jussi Soronen Soneralta 
  
x x 
    
   
DNA:n hallituksen puheenjohtaja Risto Siivola 
  
x x 
    
   
Hewlett&Packadrin toimitusjohtaja Mark Hurd 
  
x x 
    
   





   
   
DNA:n johto 
     
x 
  
   
asiakaspalvelujohtaja Esa Kling TeliaSonerasta  
  
x x 
    
   
Fogscreenin talousjohtaja Jussi Sehm 
  
x x 
    




      
   
Stonesoftin toimitusjohtaja Ilkka Hiidenheimo 
        
            
            







         
   




    
   
Asuntosijoittamisen asiantuntijayritys Vuokra-
turva  
     
x 
  
   
Kiinteistökehityksen entinen tomitusjohtaja 
Arto Merisalo  
  
x x 
    




      
   
ennustaa Kiinteistömaailman Raaseporin 
yrittäjä Pasi Saari  
  
x x 
    
   
Cramon toimitusjohtaja Vesa Koivula 
  
x x 
    
   
Rakennusvuokraamo Cramo 










      
   




    




      




         
   
Marimekon toimitusjohtaja Mika Ihamuotila 
        
   
Marimekon toimitusjohtaja Mika Ihamuotila 
        
   
Stockmannin toimitusjohtaja Hannu Penttilä 
  
x x 
    
   
Kampin Anttilan osastopäällikkö Tero Lehtinen 
  
x x 
    
   
venemyyjä Juha Hynninen Motor Naumaselta  
  
x x 
    
   
Sokoksien liiketoimintajohtaja Antti Sippola  
  
x x 
    
   
Keskon henkilöstöjohtaja Riitta Laitasalo 
  
x x 
    
            




         
   
Finnairin Matkapalvelut -liiketoimintayksikön 





   
   
Finnairin yhteiskuntasuhteista ja viestinnästä 
vastaava johtaja Christer Haglund  2 
 
x x 
    
   
Finnair 2 
    
x 
  
   
Finnair Aircraft Financen toimitusjohtaja 
Maunu Visuri.  
  
x x 
    




      
   
Eurooppalaisen ilmailujätin EADSin henkilöstö-
johtaja Jussi Itävuori  
  
x x 
    
   
KTI Kiinteistötiedon ja Skanskan Tulevaisuuden 
työympäristö -barometri  
 
x 
      
            
            









         




      
   
Kotipizza -ketjun toimitusjohtaja Kim Hanslin 
  
x x 
    
   
Panimoyhtiö Olvin tiedote 
 
x 
   
x 
  
   
Kotipizza -ketjun toimitusjohtaja Kim Hanslin 
  
x x 
    
   
HK Ruokatalo 
     
x 
  
   






   
   
Elosen leipomon toimitusjohtaja Jari Elonen 
  
x x 
    




         
   
Vakuttusyhtiö If:n teettämä tutkimus 
 
x 
      
   




    
   
eläkevakuutusyhtiö Eteran arvopaperijohtaja 
Mika Pesonen  
  
x x 




            
  
Media 
         
   




    
   





   
   
Uuden Suomen pääomistaja Niklas Herlin 
  
x x 
    
   
Viestintätoimito Dagmarin Teemu Putto 
  
x x 
    
   
Finnkinon markkinointipäällikkö Reijo Jämes 
  
x x 
    
            
  
Muut 
         
   
Luottokunnan toimitusjohtaja Heikki Kapanen 
  
x x 
    
   
liikemies Rikhard Bjurström 
  
x x 
    
   
Aspon toimitusjohtaja Aki Ojanen 
  
x x 
    
   
CME Groupin maataloushyödykkeisiin erikois-
tunut johtaja Tim Andriesen 
  
x x 
    
   





   
   
Neste Oilin Suomen liikennepalvelun johtaja 
Arvo Ruotsalainen.  
  
x x 
    
   
Ciscon toimitusjohtaja John Chambers 
  
x x 
    
   
Remedyn toimitusjohtaja Matias Myllyrinne 
  
x x 
    
   
TechCrunch 
     
x 
  
   
Finnmatkojen toimitusjohtaja Peik Martin 
  
x x 
    
   
Lamorin hallituksen jäsen Fred Larsen 
  
x x 
    
   
Loyalisticin toimitusjohtaja Antti Pietilän  
  
x x 
    
   
liikkeenjohdon konsultointiyhtiö Booz & 




      
   
Booz & Companyn Suomen toimiston vetäjä 
Santeri Kirvelä  
  
x x 
    
   




    
   
Great Place to Work -instituutin Euroopan 
parhaat työpaikat -lista 
 
x 
      
   
Biotekniikkayritys HyTestin puolivuotiskatsaus  
 
x 
      
   
Fandangon tiedottaja Harry Medved  
  
x x 
    
   




    
   
Biolanin toimitusjohtaja Esa Mäki 
  
x x 
    
   




    
   




    
   




    
   




    
   
Thulemaniin toimitusjohtaja Rami Rintanen  
  
x x 
    
   




    
   
Suomalais-venäläinen Kauppakamari 
     
x 
  
   
jakelijayritys Ingram Micron toimitusjohtaja 
Gregory Spierkel  
  
x x 
    










   
Kaupan liitto 2 
    
x 
  
   




    
   
Elinkeinoelämän keskusliiton lakiasiainjohtaja 
Lasse Laatunen  
  
x x 
    
   
Elintarviketeollisuusliiton (ETL) hallituksen 
puheenjohtaja Matti Karppinen 
  
x x 
    
   




    
   
Öljy- ja kaasualan keskusliitto 
     
x 
  
   
Suomen Kauppakeskusyhdistys 
     
x 
  
   
Perheyritysten liiton yrittäjäjäsenen mukaan  
  
x 
    
x 
   






   
   
Perheyritysten liiton hallituksen puheenjohta-





   
   






   
   
Finanssialan keskusliiton tutkimus 
 
x 
      
   
Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n hallituksen puheen-
johtaja Sakari Tamminen  
 
x x 
    
   
Huonekalukaupan liitto 
     
x 
  
            






          
            










          
   
pääluottamusmies Jarmo Järviö 
  
x x 
    
   
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohta-





   
   
Elintarviketyöläisten liitto SEL 
     
x 
  
   
Teollisuusalojen ammattijärjestö TEAM:n 
tiedote 2 x 
      
   
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n neuvottelu-
päällikkö Håkan Ekström 
 
x x 
    
   
(Fortumin) laitoksen 36 työntekijää 
  
x 
    
x 
   
Teollisuusalojen ammattijärjestö TEAM:n 
puheenohtaja Timo Vallittu 
  
x x 
    
   




    
            
            
 
13. Maa- ja 
metsäta-
lous 
          
   
Metsänhoitoyhdistys Kainuu LKV:n toiminnan-
johtaja Urho Keränen  
  
x x 
    
   
Metsänhoitoyhdistys LKV:n toiminnanjohtaja 
Urho Keränen  
  
x x 
    
   








   
Metsähallituksen tytäryhtiö Morenian varan-
tojohtaja Mika Hytönen  
  
x x 
    
   
Morenian toimitusjohtaja Eero Moilanen 
  
x x 
    
            V Kansa-
laistoimin-
ta 









          
   
Animalian toiminnanjohtaja Salla Tuomivaara 
        
   
Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto SEY 
        
   
Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton toimin-





   
   
Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton tiedote 
 
x 
      
   
Suomen Kuluttajaliitto 
     
x 
  
   





   
   
Osakesäästäjien puheenjohtaja professori 
Timo Rothovius  
  
x x 
    
   




    
VI Vietteet 





          
   




      
   




    
   
Suomen kuntoliikuntaliitto 
     
x 
  




      
   




    




          
   
Suomen teatteriohjaajien liitto 
     
x 
  





          
            VII Yksi-
tyishenki-
löt 







          
   
Kirjailija Petteri Järvinen 
  
x x 
    
   
KHT-tilintarkastaja Pauli Vahtera  
  
x x 
    
   
EU-asiantuntija Esko Antola 
  
x x 




   
Veteraanisijoittaja Erkki Sinkko  
  
x x 
    
   
Entinen pääministeri paavo Lipponen 2 
 
x x 
    
   




    
   
Suursijoittaja Christer Gardell 
  
x x 
    
   
Nobel-palkittu ekonomisti Paul Krugman 
  
x x 
    
   





   
   





   
   
FED:n entinen puheenjohtaja Paul Volcker 
  
x x 
    
   
Entinen valtionvarainministeri Iiro Viinanen 
  
x x 
    
   
Pettynyt sijoittaja Pekka Jaakkola 
  
x x 
    
   
Sijoittaja Raimo Selin 
  
x x 
    
   




    




    
   
Sosiaalisen median ekspertti Sami Salmenkivi 
  
x x 
   
x 
   





   
   
Entinen valtiovarainministeri Hans Eicheliä 
  
x x 
    
   




    
   
Valmentajaisä Kauko Nieminen 
  
x x 
    
   
Liikemies Toivo Sukari 
  
x x 
    
VIII Muut 







          




          
   
Ylen Kainuun uutiset 
 
x 
      
   
BBC 2 x 
      
   
Verkkolehti Uusi Suomi 
 
x 
      
   
Ylen viestintäpäällikkö Mika Ojamies 
  
x x 
    




      
   
Monet saksalaislehdet, kuten Bild 
       
x 
   
Aamulehti 3 x 
      
   
Turun Sanomat 6 x 
      




      
   
Svenska Dagbladet 2 x 
      
   
Dagens Industrin yhdysvaltain kirjeenvaihtaja 
       
x 
   
Viisi tähteä -lehden verkkosivut 
 
x 
      




      
   
Uutistoimisto Reuters 13 x 
      




      
   
Ylen uutiset 4 x 
      
   
Uutistoimisto Bloomberg 8 x 
      
   
talouslehti Wall Street  
 
x 
      
   
Democracy UK on Facebook 
 
x 




   
Ylen Keski-Suomen uutiset 
 
x 
      




      
   
talouskanava CNBC 5 x 
      
   
MTV3:n uutiset 3 x 
      
   
Dagens Industri 5 x 
      




      
   
Yleisradio 2 x 
      
   
Islantilaismediat 2 x 
     
x 
   
Ykkösaamu-ohjelma (YLE) 2 x 
      
   
Uuden Suomen verrkokeskustelussa 
 
x 
      




      
   
Ruotsalaiset tiedotusvälineet 
       
x 
   
Keski-Suomalainen 3 x 
      
   
alma Median Helsingin toimitus 
 
x 
      
   
Tekniikka ja talous 
 
x 
      
   
Helsingin Sanomat 3 x 
      
   
Savon Sanomat 2 x 
      




      




      
   
Wall Street Journal 
 
x 
      




      
   
The Guardian  
 
x 
      




      




      




      




      
   
Financial Times 2 x 
      
   
Daily Mail -lehden toimittaja David Brummer  
  
x x 
    
   





   




      




      
   
Ruotsin yleisradioyhtiö SVT 
 
x 
      




      




      
   
The New York Times 2 x 
      




      
   





   
   
Markkinointi&mainonta 2 x 
      




      




      




      




      








          
   
Kauppalehti 5 x 













          
   
Viestintäviraston Cert-Fi 
       
x 
   
Veikkausliigaa 1990-luvun alusta seurannut 
ammattilainen  
       
x 
   
Analyytikot 
       
x 
   
Nokia-asiantuntijat 
       
x 
   
Markkinakommentaattorit 
       
x 
   
Wall Street 
       
x 
   
Kommenttien mukaan 
       
x 
   
New York Stock Exchangen edustaja 
 
x 
     
x 
   
Viranomainen lyhyessä tiedotteessaan 
 
x 
     
x 




     
x 




     
x 
   
uutistoimistot lähteiltään saamiinsa tietoihin 
viitaten 
       
x 
   
Analyytikkojen mukaan 
       
x 
   
Paikallisten operaattoreiden osakkeita ostava 
sijoittaja 
       
x 
   




      
   
Yhdysvalloissa kuluttajien luottamusta kuvaa-
va ABC-kyselytutkimus 
       
x 
   
Asiantuntija-arvioiden mukaan 
       
x 
   
arvioitsija Seth Schiesel  
  
x x 
   
x 
   




      
   
Uutistoimisto Bloombergin haastattelemat 
analyytikot ja salkunhoitajat  
  
x 





           
   
(Ei lähdemainintaa) 
       
x 
   
(Ei lähdemainintaa) 
       
x 
   
(Ei lähdemainintaa) 
       
x 
   
(Ei lähdemainintaa) 
       
x 
   
(Ei lähdemainintaa) 
       
x 
   
(Ei lähdemainintaa) 
       
x 
   
(Ei lähdemainintaa) 
       
x 
   
(Ei lähdemainintaa) 
       
x 
   
(Ei lähdemainintaa) 
       
x 
   
(Ei lähdemainintaa) 
       
x 
   
(Ei lähdemainintaa) 
       
x 
   
(Ei lähdemainintaa) 
       
x 
   
(Ei lähdemainintaa) 
       
x 
   
(Ei lähdemainintaa) 
       
x 
   
(Ei lähdemainintaa) 
       
x 
   
(Ei lähdemainintaa) 






   
(Ei lähdemainintaa) 
      
x 
 
   
(Ei lähdemainintaa) 
      
x 
 
   
(Ei lähdemainintaa) 
      
x 
 
   
(Ei lähdemainintaa) 
       
x 
   
(Ei lähdemainintaa) 
      
x 
 
   
(Ei lähdemainintaa) 
      
x 
 
   
(Ei lähdemainintaa) 
       
x 
   
(Ei lähdemainintaa) 
       
x 
   
(Ei lähdemainintaa) 
       
x 
   
(Ei lähdemainintaa) 
      
x 
 
   
(Ei lähdemainintaa) 
      
x 
 
   
(Ei lähdemainintaa) 
      
x 
 
   
(Ei lähdemainintaa) 
      
x 
 
   
(Ei lähdemainintaa) 
      
x 
 
   
(Ei lähdemainintaa) 
      
x 
 
   
(Ei lähdemainintaa) 
      
x 
 
   
(Ei lähdemainintaa) 
      
x 
 
   
(Ei lähdemainintaa) 
      
x 
 
   
(Ei lähdemainintaa) 
      
x 
 
   
(Ei lähdemainintaa) 
      
x 
 
   
(Ei lähdemainintaa) 
       
x 
   
(Ei lähdemainintaa) 
      
x 
 
   
(Ei lähdemainintaa) 
      
x 
 
   
(Ei lähdemainintaa) 
      
x 
 
   
(Ei lähdemainintaa) 
      
x 
 
   
(Ei lähdemainintaa) 
      
x 
 
   
(Ei lähdemainintaa) 
      
x 
 
   
(Ei lähdemainintaa) 
       
x 
   
(Ei lähdemainintaa) 
      
x 
 
   
(Ei lähdemainintaa) 
      
x 
 
   
(Ei lähdemainintaa) 
      
x 
 
   
(Ei lähdemainintaa) 
      
x 
 
   
(Ei lähdemainintaa) 
       
x 
   
(Ei lähdemainintaa) 
      
x 
 
   
(Ei lähdemainintaa) 
       
x 
   
(Ei lähdemainintaa) 
      
x 
 
   
(Ei lähdemainintaa) 
      
x 
 
   
(Ei lähdemainintaa) 
      
x 
 
   
(Ei lähdemainintaa) 
       
x 
   
(Ei lähdemainintaa) 
      
x 
 






















































          
  
EU 
         
   




    
   




    
   
(EU:n) liberaaliryhmän puheenjohtaja Sharon 
Bowlesin toimisto 
     
x 
  
   
Valkoisen talon tiedote 
 
x 
      
   
EKP:n pääjohtaja Jean-Claude Trichet  
  
x x 
    
   
EU-komission laskujen mukaan 
     
x 
  
   
Eurostatin tilastojen mukaan 2 x 
      
   
EU-presidentti Herman van Rompuy 
  
x x 
    
   




    
   




    
   
EU.N sisämarkkinakomissaari Michael Barnier 
  
x x 
    
   
EU:n talouskomissaari Ollie Rehn 
  
x x 
    
   
EU komissio 
     
x 
  
            
  
USA 
         
   
Yhdysvaltain presidentin taloudellisdten neuvonantajien 
puheenjohtaja Christina Romer x 
 
x 
   
   
Yhdysvaltain presidentti Barack Obama 2 
 
x x 
    
   
Yhdysvaltain kauppaministeriö 
     
x 
  
   
USAn työministeriö 
     
x 
  
   
USAn kauppaministeriö 
     
x 
  
            
  
Saksa 
         
   
Saksan tilastovirasto 
     
x 
  
   




    
   
Saksan valtionvarainministeriö 
     
x 
  




         
   
viestintäministeri Igor Stsogolev 
  
x x 
    
            
  
Muut 
         
   
Britaanian valtionvarainministeriö 






   
Ruotsin valtionvarainministeri Anders Borg 
  
x x 
    
   
Britannian ilmastonmuutoskomitean puheen-
johtaja Adair turner 
  
x x 
    
   
Sveitsiläinen parlamentaarikko Urs Hany 
  
x x 
    
   






   
   
Iso-Britannian pääministeri Gordon Brown 
  
x x 
    
   
Kiinan arvovaltainen kehitys- ja uudistusko-
missio 
     
x 
  
   




    
   




    
   




    
   
Kreikan hallitus 
     
x 
  
   




    
   




    
   
Viron tilastokeskuksen raportti 
 
x 
      
   
Korean valtionvarainministeriö 
     
x 
  
   
IMF 
     
x 
  
   
YK 
     
x 
  
   
Valko-Venäjän hallinto 
     
x 
  
            II Suomen 
valtio 






          
   





   
   





   
   






   
   
Euroedustaja Ville Itälä 
        
   
Työ- ja elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen 
  
x x 
    
   





   
   





   
   
Valtionvarainministeri Jyrki Katainen 
  
x x 
    
   





   
   
Kansanedustaja Kimmo Sasi 
  
x x 
    
   
Kansanedustaja Pentti Tiusanen 
  
x x 
    
   





   
   
Kansanedustaja Oras tynkkynen 
  
x x 
    
   




    
   
Pankkivaltuuston jäsen Pekka ravi 
  
x x 
    
   
Pankkivaltuuston puheenjohtaja Timo Kalli 
  
x x 
    
   
Valtion omistajaohjauksesta vastaava ministe-
ri Jyri Häkämies 
  
x x 
    
   
Liikenneministeri Anu Vehviläinen 
  
x x 
    
   




    







          
   
Työ- ja elinkeinoministeriön erikoissuunnitteli-
ja Mikko Kauppinen 
  
x x 
    
   
Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen 
  
x x 
    
   
Kakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen johtaja jarmo Pirhonen 
 
x x 
    
   
Verohallinnon ylitarkastaja Kaj Hoffren 
  
x x 
    
   
Suomen pankin tilasto 
 
x 
      
   
Suomen Pankki 3 
    
x 
  





    
   
mol.fi 2 x 
      
   
Fivan markkina- ja operatiivisten riskien 
toimiston päällikkö Matti Koivu 
  
x x 
    
   




    
   
Suomen Finanssivalvonta 
     
x 
  
   
Fivan apulaisjohtaja Jukka Vesala 
  
x x 
    
   





   
   
Suomen pankin tiedote 
 
x 
      
   
Finanssivalvonta 
     
x 
  
   






   
   
Valtionvarainministeriö  2 
    
x 
  
   





   
   
Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen  
  
x x 
    
   




    
   
Kuluttajavirasto 
     
x 
  
   





   




      
   






   
   
Helsingin työ- ja elinkeinotoimisto 
     
x 
  






          





          
   
Hallinto-oikeus 
     
x 
  




      




          
            III Tutki-
mus 














          
   
Professori Edward Andersson 
  
x x 
    
   
Tilastokeskuksen kuukausikatsaus 
     
x 
  
   
Princetonin yliopiston rehtori Uwe Reinhart 
  
x x 
    
   




    
   
MTT Taloustutkimuksen vuosikirja 
 
x 
      
   
Professori Jyrki Niemi MTT:stä 
  
x x 
    




      
   
Helsingin yliopiston ydinvoimapolitiikan 





   
   
Tilastokeskus 6 
    
x 
  
   




    
   




      
   
dosentti Dan Steibock 
  
x x 
    
   




    
   
Jyväskylän yliopiston kansantaloustieteen 
professori Ari Hyytinen 
  
x x 
    
   




    














          
   
Etla 
     
x 
  
   
Etlan projektipäällikkö Martti Kullvik 
  
x x 
    
   
Cato-instituutti 
     
x 
  
   
Institute for Supplied Management -
tutkimuslaitos 
     
x 
  
   
Palkansaajien tutkimuslaitoksen puheenjohta-
ja Jaakko Kiander 
  
x x 
    
   




    
   
Palkansaajien tutkimuslaitos 
     
x 
  
   
Pellervon taloustutkimus 
     
x 
  
   
Markkinatutkimusyhtiö Strategy Analytics 
     
x 
  
            
IV Talous 
           
 
9. Yritykset 











         
   
Nordea 2 
    
x 
  
   
Valuutta-analyytikko Knut Anton Mork Han-
delsbankenin Oslon konttorista 
  
x x 
    
   
Nordean ekonomisti Reijo Heiskanen 
  
x x 
    
   




    
   
Nordean analyytikko Jan von Gerich 2 
 
x x 
    
   
Danske Bankin pääekonomisti Steen Bocian 
  
x x 
    
   




    
   
Orient Securitiesin analyytikko Qin Xuwen 
  
x x 
    
   




    
   
Sofia Pankin analyytikko Lauri Saarela 
  
x x 
    
   




    
   
JP Morganin toimitusjohtaja Jamie Dimon 
  
x x 
    
   
Aktiapankin taloudellinen katsaus 
 
x 
      
   
Aktia Pankki 
     
x 
  
   






   




      
   
Nordean yksikönjohtaja Jussi Mekkonen 
  
x x 
    
   




    
   
OP-Keskuksen pankinjohtaja Mikko Hyttinen 
  
x x 
    
   




    
   




    
   
Solidiumin toimitusjohtaja Kari Järvinen 2 
 
x x 
    
   




    
   
Nasdaq OMX:n tilaisuudessa väitöstutkimuk-
sen esitellyt Mårten Knuts 
  
x x 
    
   




    
   
Sampo 
     
x 
  
   
Espanjan säästöpankkien yhteenliittymän FUNCASin ekono-
misti Maria Jesus Fernandez x x 
    
   
Sampon konsernijpohtaja kari Stadigh 
  
x x 
    
   
Evli Pankin toimitusjohtaja Kim Pessala 
  
x x 
    
   






   
   
Sampo pankin liiketoiminnan kehittämisyksi-





   
   
OP Pankin pankinjohtaja Marko Helin 
  
x x 
    
   
Deutche Bank 
     
x 
  
   
BIS:n mukaan 
     
x 
  
   




    








   
GM:n hallituksen puheenjohtaja ja toimitus-
johtaja Ed Whiteacre 
  
x x 
    
   
GM:n hallituksen varapuheenjohtaja Bob Lutz 
  
x x 
    
   




    
   
UPM  
     
x 
  
   
UPM:n tekniset materiaalit toimintayksikön 
johtaja Jussi Vanhanen 
  
x x 
    
   




    
   




    
   




    
   




    
   
Moventasin toimitusjohtaja Jukka Jäämaa 
  
x x 
    
   
Elqoteqin perustaja Antti Piippo 
  
x x 
    
   
Elqotecin perustaja Henry Sjöman 
  
x x 
    
   
Elqotecin perustaja Jorma Vanhanen 
  
x x 
    
   
Elqotecin toimitusjohtaja Jouni Hartikainen 
  
x x 
    
   
Fortumin Esa Hyvärinen 
  
x x 
    
   





   
   





   
   




    




      
   




    
   
Daimlerin johtaja Dieter Zetsce 
  
x x 
    
   






   
   




    
   




    
   
First Solar 
     
x 
  
   
First Solarin toimitusjohtaja Bruce Sihn 
  
x x 
    




      
   




    
   
Spykerin toimitusjohtaja Victor Muller 
  
x x 
    
   
Uponorin tpoimitusjohtaja Jyri Luomakoski 
  
x x 
    
   




    
            
  
ICT 
         
   
DNA:n hallituksen puheenjohtaja Risto Siivola 
  
x x 
    
   
Googlen palvelukeskuksista vastaava johtaja 
Joe Kava 2 
 
x x 
    
   
Nokia Siemens Networks 
     
x 
  
   
Googlen alueellinen johtaja Phillip Schindler 
  
x x 
    
   
Apple 
     
x 
  
   
NokiaSiemens Networks 
     
x 
  
   
TeliaSoneran hallituksen puheejohtajuudesta 
luopunut tom von Weyman 
  
x x 
    
   








   
AOL:n toimitusjohtaja Jon Brod 
  
x x 
    
   






   
   
nokian aluejohtaja Chris Leong 
  
x x 
    
   





   
   
johtaja Michael Shim 
  
x x 
    
   
Elisan toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila 2 
 
x x 
    




     
   
Facebookin toimitusjohtaja Mark Zugenberg 
  
x x 
    







         
   
Honkarakenne 
     
x 
  
   
Catella  
     
x 
  
   
Aberdeenin sijoituspäällikkö Jaakko Ristola 
  
x x 
    
   




    
   




    
   
Kiinteistömaailma 
     
x 
  
   
Kiinteistövälitysalan keskusliiton selvitys 
 
x 
      
   




    
            




         
   
Stockmann 
     
x 
  
   




    
   
Intersportin toimitusjohtaja Juha Nurminen 
  
x x 
    
   
Cityconin toimitusjohtaja Heikki Olkinuora 
  
x x 
    
   
Waldo's Clothesia pyörittävä Marko Reijonen 
  
x x 
    
   
SOK:n ex-pääjohtaja Arto Hiltunen 2 
 
x x 
    
   
Lähikauppa (ent. Tradeka) 
     
x 
  
   
ABC huoltamoketjun johtaja Heikki Stranden 
  
x x 
    
   
Teboilintoimitusjohtaja Alexander Malanin 
  
x x 
    
   




    
   
SEO:n toimitusjohtaja Harri Vuosalo 
  
x x 
    
   






   
   




    
   
Tallinnan Prisman myyjä Hannes Tuurmaa 
  
x x 
    
   






   
   
Rautakirjan Viron aluejohtaja Ivar Vendelin 
  
x x 
    
   
Prisman Viron aluejohtaja Janne Lihavainen 
  
x x 
    
            











         
   
Itella 
     
x 
  
   
Finnair 2 
    
x 
  
   
Japan Airlines 
     
x 
  
   






   
   
Finnairin rahoitusjohtaja Mikael Stirkkinen 
  
x x 
    
   
Itellan aluejohtaja Hannu Kahilahti 
  
x x 
    
   




    
   
SAS:n halllituksen puheenjohtaja Fritz Schur 
  
x x 
    
   
Finavian toimitysjohtaja Reijo Tasanen 
  
x x 
    
   
Finnairin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 
  
x x 
    
   
British Airways 
     
x 
  
   





   
   
BA:n toimitusjohtaja Willie Walsh 
  
x x 
    
   
VR 
     
x 
  









         
   
Nepresson pääjohtaja Richard Girandot 
  
x x 
    
   
Heineken 
     
x 
  
   




    
   
Luonnosta Oy:n toimitusjohtaja Aki Aunola 
  
x x 
    
   
Anheuser-Busch InBevin vuosikertomus 
 
x 
      




      




      




      
   
Carlsbergin toimitusjohtaja Jorgen Rasmussen 
  
x x 
    
   




    




         
   
Ilmarisen sijoituksista vastaava varatoimitus-
johtaja Timo Riitakallio 
  
x x 
    
   
Ilmarinen 2 
    
x 
  
   




    
   
Varma 
     
x 
  
   
Eläke-Tapiola 
     
x 
  
   
Eläke-Fennia 
     
x 
  
   
Etera 






   
Kuntien Eläkevakuutus 
     
x 
  
   
Valtion eläkerahasto 
     
x 
  
   
Veritaksen toimitusjohtaja Staffan Sevon 
  
x x 
    
            
  
Media 
         
   
Acta Printin tiedote 
 
x 
      
   
Alma Median toimitusjohtaja Kai Telanne 
  
x x 
    
   




    
   
Lehtikuvan toimitusjohtaja Juha Nousiainen 
  
x x 
    




      




      
   
Nelonen Median toimitusjohtaja Hans Edin 
  
x x 
    
   




    
   
Da online 
     
x 
  
   
Nyttiga idoter? -kirja 
 
x 
      
   




    
   
Tikitagin toimitusjohtaja Antti Hannula 
  
x x 
    
   
Eazyn myytnipäällikkö Jouni Valta 
  
x x 
    
            
  
Muut 
         
   
Bioteknologiayritys Biohit 
     
x 
  
   
Biohitin tiomitusjohtaja Osmo Suovaniemi 2 
 
x x 
    
   
Trainers' House 3 
    
x 
  
   




    
   
Kymenlaakson elinkeinoelämää kehittävän Cursor-yhtiön
toimitusjohtaja Hannu Karavirta x x 
    
   




    
   
Suomen asiakastieto 
     
x 
  
   
asiakastiedon palvelujohtaja Risto Kallio 
  
x x 
    
   
Elfi Oy:n toimitusjohtaja Antti Koskelainen 
  
x x 
    
   
Energiakolmio 
     
x 
  
   
Greenstream 
     
x 
  




      
   




    
   
Juha Ruokonen Greenstreamista 
  
x x 
    
   
AC Nielsen 
     
x 
  
   
Orionin toimitusjohtaja Timo Lappalainen 
  
x x 
    
   
KPMG 
     
x 
  
   
Turvatiimi 
     
x 
  
   
Otso Palvelut 
     
x 
  
   
Suomen Asiakastiedon rekisteri 
 
x 
      
   
Suomen rahatieto 
     
x 
  
   
Finpro 
     
x 
  
   





   









          
   






   
   






   
   




    
   




      
   






   
   
Päivittäistavarakauppa ry:n  
     
x 
  
   
Suomen kuljetusalan järjestö SKAL 
     
x 
  
   




    
   




    
   
Autoalan tiedotuskeskus 
     
x 
  
   




    
   
Suomen kaupan liiton asiamies Matti Räisänen 
  
x x 
    
   




    
   
Kiinteistöliiton toimitusjohtaja Harri Hiltunen 
  
x x 
    
   
Elinkeinoelämän keskusliitto 2 
    
x 
  
   
Suomen yrittäjät 
     
x 
  
   
Perheyritysten liitto 
     
x 
  
   
kasvinviljelyn asiamies Antti Lavonen MTK:sta 
  
x x 
    
   
Suomen Elektronisen kaupankäynnin yhdistyksen 
puheenjohtaja Kare Casals 
 
x x 
    
   
Sähköisen kaupan palveluksekus 
     
x 
  
   
ECF 
     
x 
  
   
Ekonomijärjestö Naben kysely 
 
x 
      
   





   
   






   
   
Evan toimitusjohtaja Sixten Korkman 
  
x x 
    
   
Lindorff 
     
x 
  
   
Lindorffin liiketoimintajohtaja Seppo Lahtinen 
  
x x 
    
   





   






          
   
Teollisuusalojen ammattiliittojen verkkosivut 
 
x 
      










          
   
Toimihenkilöunioni 






   




    
   
SAK:n pääekonomisti Olli Koski 2 
 
x x 
    
   
Toimihenkilöunioni 
     
x 
  
   
Itellan pääluottamusmies Jarmo Niemi 
  
x x 
    
   





   
   




    
   
SAK  2 
    
x 
  
   
Hansaprintin Martinlaakson toimipaikan 
pääluottamusmies Kari Puttonen 
  
x x 
    
   
Union General dos Trabfatores -liiton puheen-
johtaja jorge Puente 
  
x x 
    
   
Viron valtion ja kuntien ammattiyhdistyksen 
puheenjohtaja Kalle Liivamägi 
  
x x 
    
   
Erton puheenjohtaja Tapio Huttula 
  
x x 
    





          
   
Metsäntutkimuslaitos 
     
x 
  
   






   
   
Metsäliitto 
     
x 
  
   
Metsäliiton johtaja Kari Jordan 
  
x x 
    
   
Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion 





   
   




    
            V Kansa-
laistoimin-
ta 









          
   
Mannerheimin lastensuojeliiton hallintojohta-
ja Seppo Ristilehto 
  
x x 
    
   






   
   
Maan Ystävät ry:n raportti 
 
x 
      
   




    
   
Velkaneuvonta ry:n asianajaja Juhani Viilo 
  
x x 
    
            
VI Vietteet 





          




          
   
kirjastonhoitaja Francisco Benzal 
  
x x 
    
   
(kirjastonhoitajan) työtoveri Flor Cubero 
  
x x 









          
            VII Yksi-
tyishenki-
löt 







          
   




    
   
vaneritehtaan sahaaja Erno Kivi 
  
x x 
    
   
rekkaa ammatikseen ajava Seppo Riikonen 
  
x x 
    
   




    






   
   
puolalainen kaivosmies Dominik boblan 
  
x x 
    
   
diplomi-insinööri Dominik Switula 
  
x x 
    




    
   
Heikki Tikkakoski, 58 
  
x x 
    






   
   
Esko Keitaanranta, 63 
  
x x 
    
   





   
   





   
   





   




    




    






   
   





   
   
Zagros Manuschar, 20 
  
x x 
    
   





   
   
Feniks Willamo, 17 
  
x x 
    
            
VIII Muut 







          
   




    
            




          
   
Reuters 10 x 
      




    
   
sveitsiläinen aikakauslehti Bilan 
 
x 
      












      




      




      
   
Bloomberg 4 x 
      
   
Financial Times 4 x 
      
   
Wall Street Journal 2 x 
      
   
CBS -kanavan kysely 
 
x 
      
   




    




      




      




      




      




      




      
   
Talouselämä 500 -selvitys 
 
x 
      




      




      




          
   
Helsingin Sanomat 2 x 
      
   
Helsingin Sam´nomien selvityksen mukaan 
 
x 
      
   
Helsingin Sanomien tietojen mukaan 
       
x 









          
  
Muu 
         
   
Esimerkit on poimittu Helsingin Sanomien toimituk-
seen tulleista vajaasta 80 tervehdyksestä x 
      
   




      
   
Arvopaperilautakunta 
     
x 
  




         
   
Lain mukaan 
       
x 
   
Goldman Sachs -pankin toimitusjohtaja Lloyd Blank-
feinin väitetään sanoneen 
      
x 
   
Romer sanoi tv-haastattelussa 
       
x 
   
uutistoimistojen välittämät tiedot kertoivat 
       
x 
   
Reutersin keräämien ekonomistien ennustei-
den keskiarvo 
       
x 
   
Viestimien tietojen mukaan 
       
x 
   
Uutistoimisto Bloombergin haastattelemien 
ekonomistien mukaan 
       
x 
   
kertoivast maiden viestimet (Argentiina ja 
Uruguay) 
       
x 
   
Kiinan hallituksen alainen ajatushautomo 





   
sosiologien aiemmassa kyselytutkimuksessa 
ounasteltiin 
       
x 
   
eräiden analyytikkoarvioiden mukaan 
       
x 
   
Tallinnan Prisman myyjänä työskentelevä 
yksinhuoltajaäiti 
       
x 
   
Reutersin haastattelemat analyytikot 
       
x 
            IX Ei mai-
nittua 
lähdettä 
           
   
(Ei lähdemainintaa) 
       
x 
   
(Ei lähdemainintaa) 
       
x 
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x 
             
 
 
